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Coste franqueo: 0,12 €.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total
(€) (€) (€) (€)
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52.
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.0232.92.2011486508.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 28 de enero de 2002.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
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054963-200 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA 09/0 0 72/3/-
054978-200 RICARDO ESPADAS S C G01184217 VITORIA GASTEIZ 09/0 0 72/3/-
054980-200 ALONSO CAMPANO M A JESUS 09705386 LEON 09/0 0 72/3/-
054988-200 RIVERA RUIZ CARLOS 30827737 CORDOBA 09/0 0 72/3/-
054998-200 SANTAMARIA ALAEZ JESUS 09708414 V1LLAMORATIEL MATAS 09/0 0 72/3/-
055005-200 SUAREZ GUTIERREZ JESUS 9760404 ALICANTE 09/0 1.889 9/1/-
055015-200 OLIVA FERNANDEZ JUAN 50683930 VIGO 09/0 1.889 9/1/-
055018-200 VILLENA BONACAS A SANTIAGO 01160144 VALDEMORILLO 09/0 0 72/3/-
055020-200 MAURIZ AGUADO SEGUNDINO 10006941 LACORUÑA 09/0 1.889 9/1/-
055041-200 ROBLES MUÑOZ M A ANGELES 09155805 VILLANUEVA DE SERENA 09/0 0 72/3/-
055073-200 GAMETO SL B50605161 ZARAGOZA 09/0 0 72/3/-
055088-200 ROBLA ROZAS CARLOS 9761788 LEON 09/0 1.889 9/1/-
055089-200 GONZALEZ DIEZ ROBERTO 42471912 STa CRUZ DE TENERIFE 09/0 1.889 9/1/-
055101-200 CANALS MENDOZA JORDI 40311848 GIRONA 09/0 1.889 9/1/-
055102-200 AUTOTRANSPORTE TURISTICO ESPAÑOL A28047884 MADRID 09/0 0 72/3/-
055122-200 ALONSO GONZALEZ RAFAEL 9697229 LEON 09/0 1.889 9/1/-
055141-200 ANTON ABAD CARMELO 15928946 MADRID 09/0 1.889 9/1/-
055147-200 BAYONBLANCO GERMAN 50393356 MAJADAHONDA 09/0 0 72/3/-
055154-200 VIPESA DE ALIMENTACION S A A24386732 VALDEFRESNO 09/0 0 72/3/-
055163-200 GUTIERREZ MARTIN ANA MARIA CONCEP 35.979.967 LEON 09/0 -858.9 4/-/01
055177-200 VIPESA DE ALIMENTACION S A A24386732 VALDEFRESNO 09/0 0 72/3/-
055178-200 ESTHER CASADO CANO 38454343 LHOSPITALETDE LLOB 09/0 -1.030 94/2/-
055202-200 MARTINEZ FRANCO LICINIA 71546025 BUSTILLO DEL PARAMO 10/0 0 72/3/-
055206-200 PEREZ CARRASCOSA MARTA 44868296 TURIS 10/0 0' 72/3/-
055251-200 GONZALEZ VALLADARES HERACLIO SENE 09778677 SAN MIGUEL ESCALADA 10/0 0 72/3/-
055257-200 ALONSO GONZALEZ RAFAEL 9697229 LEON 10/0 1.889 9/1/-
055261-200 TSISREDSL B81082679 ALCORCON 10/0 0 72/3/-
055279-200 ALFREDO ALONSO VIRGILIO 9386230 COLLADO VILLABA 10/0 1.889 9/1/-
055283-200 CASIANO SALGADO SANTAMARIAC SS FI B15703622 ACORUÑA 10/0. 0 72/3/-
055288-200 COLADO ALVAREZ ANGEL 27822528 SEVILLA 10/0 0 72/3/-
055292-200 RICARDO ESPADAS S C G01184217 VITORIA GASTEIZ 10/0 0 72/3/-
055319-200 NOGUEROL DOMINGUEZ FRANCISCO J 00444313 MADRID 10/0 0 72/3/-
055324-200 INYPSA A28249977 MADRID 10/0 1.889 9/3/-
055325-200 RUIZ CANELA ZURITA FRANCISCO 44360464 CORDOBA 10/0 0 72/3/-
055326-200 MENESES MARTIN JOSE ANTONIO 12121713 VALLADOLID 10/0 0 72/3/-
055335-200 RIVERA RUIZ CARLOS 30827737 CORDOBA 10/0 0 72/3/-
055339-200 ABCASTAÑON SL B24298093 TROBAJO CAMINO 10/0 0 72/3/-
055364-200 DOMENECH RIERA JAIME 90001239 OLOT 10/0 0 72/3/-
055373-200 MORAIS RAMIREZ ISIDRO 76905127 SALCEDA DE CASELAS 10/0 0 72/3/-
055379-200 SANCHEZ BAYON M- INES 10550557 SANTIBAÑEZ 10/0 -858.9 9/2/-
055380-200 FERNANDEZ MARCOS JESUS JULIO 09698339 PREMIA DE MAR 10/0 0 72/3/-
055387-200 PEREZ PEREZ ANTONIO 00775797 RABANAL DEL CAMINO 10/0 0 72/3/-
055390-200 ROJAS HERNANDEZ FRANCISCO 45217469 SC TENERIFE 10/0 0 72/3/-
055392-200 DEL PRADO GONZALEZ GREGORIO 51840767 MADRID 10/0 0 72/3/-
055406-200 CEA CLAVER JOSE LUIS 07497654 ALPEDRETE 10/0 0 72/3/-
055411-200 CASIANO SALGADO SANTAMARIAC SS FI B15703622 ACORUÑA 10/0 0 72/3/-
055416-200 GARCIA SANCHEZ JOSE ANTONIO 09610645 BASAURI 10/0 0 72/3/-
055418-200 ZABALA CANAL LUIS MIGUEL 71417003 RETUERTO 10/0 0 72/3/-
055422-200 GARCIA SUAREZ JOSE LUIS 09801480 CARB AJ AL DE LA LEGUA 10/0 0 72/3/-
055425-200 GARCIA GONZALEZ MARIA YOLANDA 09741574 V1LLABALTER 10/0 1.889 9/1/-
055439-200 ASESORES DELORBIGO S L B24375982 BENAVIDES 10/0 0 72/3/-
055443-200 GARCIA ALONSO JOSE MARIA 12667441 L HOSPITALET DE LLOB 10/0 0 72/3/-
055445-200 RODRIGUEZ GONZALEZ FLORENTINO 9.732.155 LEON 10/0 -1.030 154/-/1A
055448-200 FRESNO GONZALEZ MIGUEL ANGEL 09726931 CISTIERNA 10/0 0 72/3/-
055459-200 CANDELAS FERNANDEZ JUAN JOSE 34.051.311 VALENCIA 10/0 1.889 94/2/11
055460-200 GONZALEZ DE LA FUENTE MARIA 71.423.260 LEON 10/0 -1.717 94/-/-
055463-200 — — — 10/0 -858.9 4/-/01
055464-200 CAHCON CHACON MARIA TERESA 71.423.260 LEON 10/0 -858.9 4/-/01
055465-200 BENITEZ PIÑERO IGNACIO 9.015.902 LEON 10/0 -858.9 4/-/01
055471-200 FERNANDEZ DE LA IGLESIA ALFONSO . 10194680 SANTA MARIA PARAMO 10/0 -1.717 146/-/-
055478-200 ACIS DOS MIEDOS SL B24369365 LEON 11/0 0 72/3/-
055489-200 FAGUAR DIEZ GESTION SC G82295395 MADRID 11/0 0 72/3/-
055497-200 PEREZ ORREGO MARIA LUISA 34777202 VILLANUEVA DEL FRESNO 11/0 0 72/3/-
055499-200 MUÑIZ-ALIQUE IGLESIAS ENRIQUE SIX 9678417 LA VIRGEN DEL CAMINO 11/0 1.889 9/1/-
055500-200 JIMENEZ JIMENEZ ADELA 09782485 ARMUNIA 11/0 0 72/3/-
055501-200 PARDILLO PEREZ ANTONIO 39325342 MANRESA 11/0 0 72/3/-
055551-200 CAÑETE GONZALEZ MA DEL CARMEN 07698314 TORREDEMBARRA 11/0 0 72/3/-
055552-200 MORALES MOLINA JAUME 46549281 BADALONA 11/0 0 72/3/-
055573-200 JIMENEZ GARCIA JUANA 39632576 URB S SALVADOR TGNA 11/0 0 72/3/-
055579-200 GONZALEZ MANILLA LONGINOS 09676309 LEON 11/0 0 72/3/-
055586-200 ALVAREZ MARTINEZ FERNANDO 9.783.876 LEON 11/0 -1.030 18/2/1A
055589-200 MATILLA ESCUDERO OSCAR 71.438.732 LEON 11/0 -858.9 118/1/1A
055593-200 IZQUIERDO FERNANDO 9673280 PALMA DE MALLORCA 11/0 -1.030 154/-/1A
055597-200 RABANAL GARCIA MIGUEL 71406782 TROBAJO DEL CAMINO 11/0 -858.9 146/1/1A
055602-200 NACHTMANN CHRISTOPH 236487 INGOLSTADT 11/0 -1.030 154/V1A
055608-200 'DALISCALUIGI (TEMASPA) . MI792719 LEGNANO MI 11/0 1.889 159/-/04
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055846-200 ZAPATERO CRISTOBAL MARIO ANTONIO 09592620 LEON 13/0 0 72/3/-
055856-200 CASANOVAS MUSSOSNS JOAQUIN 32269749 TEIA 13/0 1.889 94/2/11
055872-200 DIEZ GUTIERREZ RAIMON 71.426.706 LEON 13/0 -858.9 94/2/ID
055877-200 MARTINEZ LOPEZ ANTONIO 9.661.246 LEON 13/0 1.889 94/2/1J
055886-200 MARCOS CELA JOSE IGNACIO 71.418.608 LEON 13/0 1.889 146/-/-
055878-200 FERNANDEZ FUERTES RAUL 71-418.670 LEON 13/0 1.889 146/-/-
055879-200 GARCIA CANSECO PABLO 71.450.742 LEON 13/0 1.889 146/-/-
055888-200 VIDAL PRIETO SERGIO 9.806.134 LEON 13/0 -858.9 118/1/1A
055889-200 VIDAL PRIETO SERGIO 9.806.134 LEON 13/0 1.889 9/1/1A
055891-200 CATALINA LOBO PABLO 39.152.963 MOJADOS 13/0 -858.9 155/-/1A
055897-200 ALVAREZ CASTAÑO JUAN LUIS 9.781.964 LEON 13/0 -858.9 4/-/01
055898-200 — — — 13/0 -858.9 4/-/01
055899-200 — — — 13/0 -858.9 4/-/01
055900-200 BARRIO GUTIERREZ LAURA 9.805.410 LEON 13/0 -858.9 4/-/01
055901-200 BENEITEZ PIÑEIRO IGNACIO 9.015.902 LEON 13/0 -858.9 4/-/01
055902-200 GUERRERO GABELA ENRIQUE 34.771.407 LEON 13/0 -858.9 4/-/01
055904-200 FLOREZ BARRAGAN NIEVESS 7.721.571 LEON 13/0 1.889 94/2/1J
055909-200 RIVERA RUIZ CARLOS 30827737 CORDOBA 13/0 0 72/3/-
055915-200 COMERCIAL HICARBA S L B24304867 RIBASECA 13/0 0 72/3/-
055615-200 SERVICIOS, S.A. ARTEIXO TELECOM A82523093 LEGANES 13/0 1.889 9/1/-
055622-200 VELEZ PEREZ RODRIGO 09790359 LEON 13/0 0 72/3/-
055623-200 ALONSO ROBLES HORACIO 09739263 SAN FELIZ DE TORIO 13/0 0 72/3/-
055646-200 RODRIGUEZ ALONSO JAVIER 02877277 MADRID 13/0 0 72/3/-
055655-200 HISPAMER AUTO RENTING S A A08397135 TORRELAGUNA 13/0 0 72/3/-
055660-200 GMDOS PUBLICACIONES TECNICAS SL B81022758 POZUELO DE ALARCON 13/0 0 72/3/-
055661-200 SERVICIOS, S.A. ARTEIXO TELECOM A82523093 LEGANES 13/0 1.889 9/1/-
055665-200 MARTINEZ FRANCO LICINIA 71546025 BUSTILLO DEL PARAMO 13/0 0 72/3/-
055682-200 PUIG JUAN ANTONIO 43079815 PAGUERA-CALVIA 13/0 1.889 9/1/-
055688-200 SERFIJO S L B24316408 LEON 13/0 0 72/3/-
055692-200 RANDAZZESE DARIO MI2838491 LESMO 13/0 1.889 9/1/-
055730-200 MIC SL PRODUCCIONES B24301871 LEON 13/0 1.889 9/1/-
055750-200 IZQUIERDO MARTINEZ MARIA CRISTINA 72880389 OSMA 13/0 0 72/3/-
055754-200 COBAS ROSENDE LUIS 05268238 MADRID 13/0 0 72/3/-
055756-200 MORALES MOLINA JAUME 46549281 BADALONA 13/0 0 72/3/-
055758-200 ARIAS ALONSO RAFAEL 09805226 TELDE 13/0 0 72/3/-
055764-200 RINCON ESCALADA MARIA VICTORIA 29099104 ZARAGOZA 13/0 0 72/3/-
055767-200 MIR GALLINAD VICENTE 17986355 LLEIDA 13/0 0 72/3/-
055777-200. ART FACTORY COMUNICACIONSL B82556085 MADRID 13/0 0 72/3/-
055778-200 ALEJ AÑORO GUTIERREZ ALBERTO 37224039 BARCELONA 13/0 1.889 9/1/-
055784-200 ANTUÑA DIAZ JOSE AQUILINO 52610547 MADRID 13/0 1.889 9/1/-
055791-200 RUIZ GARCIA ALFONSO 37728936 VILADECAVALLS 13/0 0 '72/3/-
055815-200 SANTIAGO CALVO VICENTE 10146585 LA BAÑEZA 13/0 0 72/3/-
055820-200 GALINDO CID JOSE MANUEL 157691 MADRID 13/0 1.889 9/1/-
055831-200 SELFRICA SL B79320818 ALCALA DE HENARES 13/0 0 72/3/-
055836-200 DOMINGUEZ DIEZ RAMON AGUSTIN 09765244 SANTANDER 13/0 1.889 9/3/-
055840-200 ESCALERA BERMUDEZ JOSE MANUEL 46622275 SCUGAT DEL VALLES 13/0 0 72/3/-
055927-200 BERGES GAIRALT SONIA 52178101 S PERPETUA DE MOGODA '14/0 0 72/3/-
055972-200 ASISTENCIA TECNICA ESQUIBEL SL B24419962 LEON 14/0 0 72/3/-
055981-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 14/0 0 72/3/-
055994-200 INSTALACIONES DE REDES Y SISTEMAS B80888647 MADRID 14/0 0 72/3/-
056010-200 SANTOS DIEZ JOSE LUIS 9778157 LEON 14/0 1.889 9/1/-
056039-200 JUAREZ REGUERAS MARIA BELEN 05255867 ALCORCON 14/0 0 72/3/-
056050-200 COMERCIAL BERCIANA DE PRODUCTOS I B24030710 PONFERRADA 14/0 0 72/3/-
056059-200 INSTALACIONES ELECTRICAS CABELUZ B30573646 CABEZO DE TORRES 14/0 0 72/3/-
056070-200 BLANCO GARCIA NELSON 01459954 MADRID 14/0 0 72/3/-
056085-200 CLAUDIA KNOPFLER ANA 17871783 MAR DEL PLATA 14/0 1.889 9/1/-
056098-200 MARTINEZ MESEGUER JOSE ANTONIO 34829062 CASILLAS 14/0 ' 0 72/3/-
056108-200 NAVALON Y MUGICA SL B24418741 LEON 14/0 0 72/3/-
056136-200 RIVERA RUIZ CARLOS 30827737 CORDOBA 14/0 0 72/3/-
056137-200 SANTIAGO CALVO VICENTE 10146585 LA BAÑEZA 14/0 0 72/3/-
056162-200 GUILLIN PALLAS MARIA AZUCENA 76358257 ALARACHA 14/0 0 72/3/-
056172-200 PEREZ GARCIA PEDRO 07721904 POZUELO DE ALARCON 14/0 0 72/3/-
056177-200 SERVICIOS, S.A. ARTEIXO TELECOM A82523093 LEGANES 14/0 1.889 9/1/-
056183-200 TRANSLUVEMASL B24312969 BEMBIBRE 14/0 0 72/3/-
056200-200 DE PAZ CASADO JULIAN 10190575 POBLADURAP GARCIA 14/0 0 72/3/-
056210-200 PLASTICOS DEL NOROESTE S A A24004186 SAN JUSTO DE LA VEGA 14/0 0 72/3/-
056211-200 ASTURIANA DE AUTOMOCION S A A33013152 AVILES 14/0 0 72/3/-
056212-200 NACHON LAMUÑO B33135948 SIERO 14/0 -858.9 4/-/01
562113-200 PRADO GONZALEZ MIGUEL ANGEL 71502951 LEON 14/0 0 72/3/-
056214-200 ARIAS REYERO JUAN IGNACIO 09749081 LEON 14/0 0 72/3/-
056220-200 CASADO BARTOLOME ISMAEL 09279269 MAYORGA 14/0 0 72/3/-
056222-200 FERNANDEZ MUÑOZ RUBEN 9.743.148 LEON ’ 14/0 -858.9 94/2/1D
056232-200 ALVAREZ ACEVEDO PADIERA JOSE RAMO 22.735-978 BARACALDO 14/0 1.889 94/2/1J
056233-200 MARTINEZ VILLANUEVA JOSE 9.707.023 LEON 14/0 -1.030 154/-/1A
056234-200 LOPEZ SOLDADO NATALIA 50.861.565 MADRID 14/0 -1.030 94/2/-
056237-200 CLEMENTE GONZALEZ PEDRO LUIS 50.861.565 TROB AJO DEL CAMINO 14/0 -858.9 4/-/01
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056241-200 ARGEMIBERENGUERAS CEFERINO 39335725 SFELIU SASSERRA 14/0 0 72/3/-
056246-200 FERNANDEZ SUAREZ JOSEFINA 9705186 CARB AJAL DE LA LEGUA 14/0 -1.030 94/2/-
056258-200 FERNANDEZ DO AMORAL ANTONIO 7.729.909 LISBOA 14/0 -1.030 154/-/1A
056235-200 GUTIERREZ RODRIGUEZ ROSA MAR 9.682.640 LEON 14/0 -858.9 4/-/01
056267-200 SEOANEZ CHANA M A MONTSERRAT 10194034 ASTORGA 15/0 0 72/3/-
056270-200 CLAUDIO RODRIGUEZ CAMPOS 71.421.851 LEON 15/0 -858.9 146/1/1A
056271-200 ROBLA PIÑERO SORAYA 71.446.725 LEON 15/0 -858.9 118/1/1A
056274-200 MARTINEZ SANCHEZ CINES JUAN M 19878524 JAVEA 15/0 0 72/3/-
056277-200 MEPALTRADE SL B81612855 MADRID 15/0 0 72/3/-
056279-200 CLEMENTE GONZALEZ PEDRO LUIS 7.140.834 LEON 15/0 -858.9 4/-/01
056284-200 CADENAS POZUELO CECILIA 09662271 MADRID 16/0 0 72/3/-
056299-200 SEBASTIA ALVAREZ HNOS SL B12425757 NULES 16/0 0 72/3/-
056302-200 GARCIA SUAREZ YOLANDA 71424502 LEON 16/0 0 72/3/-
056311-200 BALLESTEROS AVELLANEDA ANTONIO 19102529 QUINTANA DE RANEROS 16/0 0 72/3/-
056323-200 B URGUETE BARRADAS ADOLFO 1060103599 VERACRUZ 16/0 1.889 9/1/-
056331-200 SEBASTIA ALVAREZ HNOS SL B12425757 NULES 16/0 0 72/3/-
056345-200 GONZALEZ LOPEZ JOSE MARIA 9696269 LEON 16/0 1.889 9/1/-
056353-200 GESTAIR Y SERVICIOS S A A78503042 MADRID 16/0 0 72/3/-
056372-200 FERNANDEZ COSTERO JOSE RAMON 9779190 LEON 16/0 1.889 9/1/-
056394-200 MEDITERRANEO ATLAS B53281135 TORREVIEJA 16/0 -858.9 9/2/-
056399-200 RODRIGUEZ ROBLES MONICA 09790100 MORAL DELCONDADO 16/0 0 72/3/-
056407-200 GONZALEZ BECERRA LUIS RAUL 35881063 VIGO 16/0 0 72/3/-
056408-200 CALVO CANEIRO JOSE ANGEL 32665247 NARON 16/0 0 72/3/-
056418-200 GUILLIN PALLAS MARIA AZUCENA 76358257 ALARACHA 16/0 . -o 72/3/-
056422-200 RODIL PEREZ MANUEL ANGEL 53532840 GIJON 16/0 0 72/3/-
056431-200 PRODUCCIONES LA TORMENTA S B24395048 LEON 16/0 0 72/3/-
056438-200 VERDUGO PEREZ MARIA 14506606 BILBAO 16/0 1.889 9/1/-
056442-200 SERVICIOS, S.A. ARTEIXO TELECOM A8253093 LEGANES 16/0 1.889 9/1/-
056468-200 PERRERO ARGUELLO SERAFIN 10182029 POBLADURAP GARCIA 16/0 0 72/3/-
056478-200 RUIZ GARRIDO GUILLERMO 34769417 PALAZUELO 16/0 0 72/3/-
056484-200 SODESSA A33046574 GRANDA 16/0 0 72/3/-
056487-200 ALONSO ALONSO ANTONIO 00276364 MADRID 16/0 1.889 9/3/-
056491-200 RIVERA RUIZ CARLOS 30827737 CORDOBA 16/0 0 72/3/-
056497-200 ROIG NEBOTM ROSARIO 29174334 VALENCIA 16/0 0 72/3/-
056521-200 ALUCRISTAL HUETOR VEGA DOS MIL SL B18537449 HUETOR VEGA 16/0 0 72/3/-
056522-200 DIEZ VILLA MA ANGELES 09728201 MADRID 16/0 0 72/3/-
056529-200 RIBAS MARTINEZ WALTER 35119085 PARETS DEL VALLES 16/0 0 72/3/-
056531-200 CUEVAS CABERO LEONIDES 10178622 VILLORIA DE ORBIGO 16/0 0 72/3/-
056533-200 FIDALGO BLANCO JOAQUIN 09618406 RIELLO 16/0 0 72/3/-
056542-200 ROCANO LOPEZ RESTITUTO 04016395 LEGANES 16/0 -1.030 94/2/-
056554-200 TOMAS MARTINEZ MARIA JOSE 71.415.620 VILLAMAÑAN 16/0 -858.9 155/-/1A
056562-200 GOMEZ GARCIA VICENTE 9.790.100 LEON 16/0 -858.9 4/-/01
056565-200 CLEMENTE GONZALEZ PEDRO LUIS 71.408.834 TROBAJO DEL CAMINO 16/0 -858.9 4/-/01
056568-200 TORAL PEREZ FRANCISCO 9.753.003 LEON 16/0 -858.9 4/-/01
056570-200 MATEO MADRIGAL ALFONSO 9.723.494 LEON 16/0 -858.9 4/-/01
056575-200 ASENSIO CANO ANTONIO 09508458 SAN ANDRESRABANEDO 16/0 0 72/3/-
056582-200 JUSTA DAMACHO 9.316.970 VALDEFRESNO 16/0 -1.030 154/-/1A
056601-200 CUADRADO REGUERA MANUEL 10.083.792 LEON 16/0 -858.9 4/-/01
056602-200 GUZMAN RAMOS JAVIER 61.547.244 LEON 16/0 -858.9 4/-/01
056609-200 SANZ GONZALEZ JESUS 71.258.625 BURGO 16/0 -1.030 18/2/1A
056611-200 LIZAUR AYASTUY M A JOSE 72564965 OÑATE 16/0 0 72/3/-
056618-200 FERNANDEZ COSTERO JOSE RAMON 9779190 LEON 17/0 1.889 9/1/-
056626-200 SANTIAGO CALVO VICENTE 10146585 LABAÑEZA 17/0 0 72/3/-
056643-200 BOTTONI MILCO RM3956643 MARINO RM 17/0 1.889 9/1/-
056645-200 BAIXAULI DASI FRANCISCO AURELIO 22699743 VALENCIA 17/0 1.889 9/1/-
056692-200 PACHECO FALK DANIEL EMILIO 48456756 TORREVIEJA 17/0 0 72/3/-
056700-200 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PABLO 33278253 SANTIAGO 17/0 0 72/3/-
056707-200 SANDOVAL CHICO FLORENTINO 09731870 ALCORCON 17/0 0 72/3/-
056709-200 DALMAU SOLER ISAAC ANTONIO Í36984857 CARDEDEU 17/0 0 72/3/-
056711-200 LUC MARCHAND JEAN 930295 MADRID 17/0 1.889 9/1/-
056712-200 PALOMINO GOMEZ JULIO 77255193 RUBI 17/0 0 72/3/- ■
056724-200 CENTRO DE PSICOLOGIA CONDUCTU AL C E24206427 LEON 17/0 0 72/3/-
056726-200 AGOTRANSA A78941341 ALCORCON 17/0 0 72/3/-
056729-200 MIARES FERNANDEZ EVA 09717690 VILLAFRUELA CONDADO 17/0 0 ■ 72/3/-
056734-200 MALEEN FRANCISCO 1348275 LAUSANNE 17/0 1.889 9/1/-
056743-200 EBERCASALEON CB E24222036 LEON 17/0 1.889 9/1/-
056745-200 RIVERA RUIZ CARLOS 30827737 CORDOBA 17/0 0 72/3/-
056747-200 ALTITUD DOS MIL SL B24348179 LEON 17/0 0 72/3/-
056751-200 MARTINEZ LOPEZ ANGEL ANTONIO 11390717 CUDILLERO 17/0 0 72/3/-
056752-200 CALMERLS DOMINIQUE 8309921107 FONTENAY ROSES 17/0 1.889 9/1/-
056761-200 FERNANDEZ COSTERO JOSE RAMON 9779190 LEON 17/0 1.889 9/1/-
056779-200 DALMAU SOLER ISAAC ANTONIO 36984857 CARDEDEU 17/0 0 72/3/-
056790-200 LANSEROS ARJONA LUCAS 50413122 MARSELLA 17/0 0 72/3/-
056817-200 GRUPO UNIGROSA A80223258 VALLADOLID 17/0 0 72/3/-
056826-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 17/0 0 72/3/-
056844-200 GESTAIR Y SERVICIOS SA A78503042 MADRID 17/0 0 72/3/-
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056852-200 CUADRADO REGUERA MANUEL 10.083.792 LEON 17/0 -858.9 4/-/01
056853-200 GARMON RAMOS JAVIER 61.547.244 LEON 17/0 -858.9 4/-/01
056854-200 CHACON CHACON MARIA TERESA 9.744.059 LEON 17/0 -858.9 4/-/01
056855-200 MATEOS MADRIGAL ALFONSO 9.723.494 LEON 17/0 -858.9 4/-/01
056857-200 RODRIGUEZ CAMPOS CLAUDIO 71421851 LEON 17/0 -1.030 18/2/1A
056862-200 TORAL PEREZ ANTOLIN 9.753.003 LEON 17/0 -858.9 4/-/01
056871-200 MORAIS RAMIREZ ISIDRO 76905127 SALCEDA DE CASELAS 17/0 0 72/3/-
056873-200 BLASCO PELLICER ANGEL ANTONIO 73938892 VALENCIA 17/0 0 72/3/-
056892-200 LEAL HUERTAS JUAN 75407218 CEREÑA 17/0 0 72/3/-
056898-200 ALONSO FERNANDEZ NICOLAS 38.786.886 LEON 17/0 -1.030 94//-
056908-200 SALAZONES EMBUTIDOS MUÑOZ SL B24244857 VALDERAS 17/0 0 72/3/-
056915-200 RUBIO NUÑEZ CARLOS 30.443.215 MONTILLA 17/0 -858.9 146/1/1A
569224-200 DELGADO FERNANDEZEUGENIO 9.811.565 TROBAJO DEL CAMINO 17/0 -858.9 94/2/ID
056926-200 GARCIA LAIZ ADRIAN 53.541.126 GIJON 17/0 -858.9 118/1/1A
056927-200 BARRIO GUTIERREZ JOSE 9.805.410 LEON 17/0 -858.9 4/-/01
056929-200 GOMEZ GARCIA VICENTE 9.790.150 LEON 17/0 -858.9 4/-/01
056930-200 RODRIGUEZ DEL LERA VICTOR 9.672.048 LEON 17/0 -858.9 4/-/01
056931-200 CLEMENTE GONZALEZ PEDRO LUIS 71.408.834 LEON 17/0 -858.9 4/-/01
056933-200 ORTEGA VARELA FERNANDO 12.196.232 SAN ANDRESRABANEDO 17/0 -858.9 94/2/ID
056948-200 DOMINGUEZ SERRANO PASCUAL 46110 —— 17/0 -1.030 154/-/1A
056950-200 CORRONS VIDAL FRANCISCO JAVIER 9.648.704 LEON 17/0 1.889 9/1/-
056965-200 VAZQUEZ REYERO ANGEL 09602363 MADRID 18/0 0 72/3/-
056967-200 VILLARROEL PRIETO ROMAN 09772019 TROBAJO DEL CAMINO 18/0 0 72/3/-
056971-200 MUÑOZ FERNANDEZ ANA 06902990 CACERES 18/0 0 72/3/-
056972-200 DOMINGUEZ DIEZ RAMON AGUSTIN 09765244 SANTANDER 18/0 -858.9 9/2/-
056996-200 M ANSIELA VALBUENA ALFREDO 71385118 VALDERRUEDA 18/0 0 72/3/-
057015-200 MONTAJES E INSTALACIONES DETELEC B81052748 ALGETE 18/0 0 72/3/-
057016-200 BARCELO BRUNETROSER 33904673 SABADELL 18/0 0 72/3/-
057042-200 PEECCTTI VALERIA AD2787696 PERUGIA 18/0 1.889 9/1/-
057043-200 MANSO Y AZCONA JOSE MARIA 50288368 POZUELO DE ALARCON 18/0 0 72/3/-
057049-200 ALVAREZ LUNA LEANDRO 71410746 SAHAGUN 18/0 0 72/3/-
057050-200 ROBLES CARAMAZAN ESTEBAN 46727597 CORNEELA DE LLOB REGAT 18/0 1.889 9/1/-
057052-200 GARCIA DAVILA RAFAEL CARLOS 1106541 MADRID 18/0 1.889 9/3/-
057053-200 ALONSO ALONSO FERNANDO 51406920 MADRID 18/0 0 72/3/-
057078-200 PRIETO REGOJO OSVALDO 09461484 LEON 18/0 0 72/3/-
057087-200 FLORES CALDEIRO JOSE LUIS 33782085 RUBI 18/0 0 72/3/-
057104-200 SOLER BOIX MA TERESA 29169779 VALENCIA 20/0 0 72/3/-
057115-200 OBRAS ESTRUCTURAS Y REFORMAS SDAD B53369583 SANTJOANDALACANT 20/0 0 72/3/-
057118-200 FERNANDEZ COSTERO JOSE RAMON 9779190 LEON 20/0 1.889 9/1/-
057121-200 PIÑERO GARCIA JOSE CARLOS 09713864 LEON 20/0 0 72/3/-
057135-200 PEREZ V1LLALB A PABLO MARCOS 44417363 CASTELLDEFELS 20/0 0 72/3/-
057137-200 GONZALEZ GARCIA MANUEL 09722505 CIMANES DEL TEJAR 20/0 0 72/3/-
057140-200 COLL MARTI M BEGOÑA 33492677 ELCHE 20/0 0 72/3/-
057165-200 GUTIERREZ ALAMEDA CARLOS 13109809 COVARRUBIAS 20/0 0 72/3/-
057169-200 GIORDIANO RAFAELE 9511921003 CLAMART 20/0 1.889 9/1/-
057171-200 ESPACLIMASL B24025637 LEON 20/0 0 72/3/-
057176-200 GONZALEZ ALVAREZ RAUL 09424929 LA ARA 20/0 0 72/3/-
057179-200 RIVERA RUIZ CARLOS 30827737 CORDOBA 20/0 0 72/3/-
057180-200 SANTIAGO CALVO VICENTE 10146585 LA BAÑEZA 20/0 0 72/3/-
057185-200 FERNANDEZ MARCOS ALFREDO 9699275 PUENTE VILLARENTE 20/0 1.889 9/1/-
057186-200 PEREZ ODRIOZOLATELESFORO 13873579 TORRELAVEGA 20/0 0 72/3/-
057197-200 GONZALEZ GARCIA CARLOS 09578805 LAS ROZAS DE MADRID 20/0 1.889 9/3/-
057199-200 PABLO BARRENECHEA GOICOECHE S A A48183503 BERRIZ 20/0 0 72/3/-
057209-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 20/0 0 72/3/-
057211-200 GARCIA BARTOLOME JAVIER 09318167 VALLADOLID 20/0 0 72/3/-
057224-200 GARCIA FERNANDEZ ENRIQUE 43102590 PALMA DE MALLORCA 20/0 i 1.889 9/1/-
057231-200 TRANSPORTES CARNICAS LEONESAS S A A24203820 TROBAJO DEL CAMINO 20/0 0 72/3/-
057234-200 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 20/0 1.889 9/1/-
057249-200 FERNANDEZ MATEOS JULIO 11655082 CAM ARZANA DE TERA 20/0 0 72/3/-
057250-200 RODRIGUEZ DE MARIBONA DAVILA MANU 05359589 MADRID 20/0 0 72/3/-
057268-200 GONZALEZ ALVAREZ RAUL 09424929 LA ARA 20/0 0 72/3/-
057276-200 CARNICAS CRASL B24266561 CEMBRANOS 20/0 0 72/3/-
057289-200 ROMANILLOS DE MARCOS ANTONIO 03011395 LEGANES 20/0 0 72/3/-
057295-200 PRODUCCIONES LA TORMENTA S B24395048 LEON 20/0 0 72/3/-
057299-200 SENOLT FRANZ TO698579 VIENA 20/0 -1.030 18/2/1A
057301-200 AUTOMOVILES GESTOSO S L B36193597 A ESTRADA 20/0 -1.030 18/2/1A
057335-200 DEL FUEYO ALVAREZ JESUS 9.626.854 LEON 20/0 -1.030 167/-/1A
574342-200 VEGA CAMPELO JOSE MANUEL 71547989 SANTIAGO MOLINILLO 20/0 0 72/3/-
057343-200 HERNANDEZ SANTOS CARLOS 71.436.380 LEON 20/0 -1.030 154/-/1A
057345-200 AISLAMIENTOS TERMICOS INDUSTRIALE B24356131 SAN ANDRESRABANEDO 20/0 0 72/3/-
057347-200 ANGUIDO LANDEJA JULIAN 13.617.049 LEON 20/0 -858.9 94/2/1D
057348-200 BLANCO FERRUELO JOSE MARIA 9.796.701 LEON 20/0 -858.9 94/2/ID
057350-200 CASADO MARTINEZ JORGE 44905966 LACISTERNIGA 20/0 -858.9 94/1/1D
057351-200 MATA FERNANDEZ JOSE ANTONIO 71.436.915 CHOZAS DE ARRIBA 20/0 -858.9 146/1/1A
057366-200 AUTOMATICOS VILASERRA S L B24050254 LEON 20/0 0 72/3/-
057385-200 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 21/0 0 72/3/-
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057389-200 ALLER VIEIRA MARIA ADORACION 71547554 VELILLADE LA REINA 21/0 0 72/3/-
057399-200 CIBER AUTO SL B24281438 SANANDRESRABANEDO 21/0 0 72/3/-
057403-200 ARVAL SERVICE LEASE SA A81573479 SAN SEBASTIAN REYES 21/0 1.889 9/1/-
057427-200 GONZALEZ BEJARANO MA FERNANDA 08211077 BADAJOZ 21/0 0 72/3/-
057441-200 FERNANDEZHERNANDO ALVARO 10203743 TROBAJO DEL CAMINO 21/0 1.889 9/1/-
057467-200 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 21/0 1.889 9/1/-
057469-200 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 21/0 1.889 9/1/-
057485-200 SAÑA REÑONES ABEL 10194962 VILLAS ALTER 21/0 1.889 9/1/-
057491-200 RODRIGUEZ RAOUL 8046568 LE LIGNON 21/0 1.889 9/1/-
057499-200 CASTIELLO GONZALEZ DAVID 10879976 GIJON 21/0 0 72/3/-
057500-200 CASTILLO GIL MARIA BLANCA 71416086 VILLALEBRIN 21/0 0 72/3/-
057517-200 GARCIA ALEMAN ELOINA 43245275 STA MARIA DE GUIA 21/0 1.889 9/3/-
057525-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 21/0 0 72/3/-
057536-200 GARCIA CARPINTERO JESUS 09714176 QUINTANA DE RUEDA 21/0 0 72/3/-
057538-200 IGLESIAS GARCIA JOSE JAVIER 10814771 GIJON ' 21/0 0 72/3/-
057542-200 CUEVAS CABERO LEONIDES 10178622 VILLORIA DE ORBIGO 21/0 0 72/3/-
057552-200 GONZALEZ TORREBLANCA MARIA RAQUEL 51839679 SOTO MORALEJA 21/0 0 72/3/-
057559-200 GONZALEZ FERNANDEZ M BELEN 09721377 VILLARRODRIGO REGUERA 21/0 0 72/3/-
057572-200 BARRIGON VEGASL B49169253 BENAVENTE 21/0 0 72/3/-
057590-200 CUADRADO REGUERA MANUEL 10.083.792 LEON 21/0 -858.9 4/-/01
057600-200 TIPESA A58575580 BARBERA DEL VALLES 21/0 0 72/3/-
057609-200 PANADES BLAS MARCOS 52165159 PALAU DE PLEGAMANS 21/0 1.889 146/-/-
057610-200 GARCIA LAIZ ADRIAN 53.541.126 GIJON 21/0 -858.9 118/1/1A
057611-200 FERNANDEZ MONTENEGRO 9.793.696 LEON 21/0 -858:9- 155/-/1A
057622-200 CHACON CHACON MARIA TERESA 9.74.059 LEON 21/0 -858.9 4/-/01
057624-200 MATEO MADRIGAL 9.723.494 LEON 21/0 -858.9 4/-/01
057629-200 GUTIERREZ MARTIN CONCEPCION 35.979.967 LEON 21/0 -858.9 4/-/01
057643-200 LEGIO VII UTE G82528464 LEON 21/0 -858.9 94/2/ID
057645-200 DE PRADO MARTINEZ MA ANGELITA 10587196 LEON 21/0 0 72/3/-
057652-200 FREIRE SANTA CRUZ JUAN JOSE 32449635 ACORUÑA 21/0 -858.9 94/2/ID
057649-200 ARGUDO LAHUERTA MANUEL 22614492 LAELIANA 21/0 -858.9 94/2/ID
057670-200 TASCON DE PAZ ALEJANDRO 9.802.772 LEON 21/0 -858.9 94/2/ID
057671-200 BAUTISTA ALVAREZ DANIEL 72.730.816 VITORIA GASTEIZ 21/0 -1.030 94/2/-
057676-200 MAYO MAYO JUAN ANTONIO 10160190 SANTA MARINA DEL REY 21/0 0 72/3/-
057679-200 RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANGEL 32430043 CULLEREDO 22/0 1.889 9/1/-
057690-200 GARCIA ALVAREZ FRANCISCO 10159103 28 G_STARSBURGER STR. 22/0 1.889 9/1/-
057698-200 DEL CAMPO CORUJO JOSE LUIS 10533553 POLA DE SIERO 22/0 0 72/3/-
057699-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 22/0 0 72/3/-
057705-200 ORTIGA LLAURADO ANTONIO 39813093 RIUDOMS 22/0 0 72/3/-
057709-200 KARBAN SEBASTIAN 8748048959 B REMEN 22/0 1.889 9/3/-
057715-200 FERNANDEZ BLAS MANUEL JESUS 29772776 LA PALMA DEL CONDADO 22/0 0 72/3/-
057726-200 CENTENO RUIZ FRANCISCO 15988811 RENTERIA 22/0 0 72/3/-
057737-200 ELECTRICIDAD JUAN GARCIA B24411308 LEON 22/0 0 72/3/-
057769-200 SAIFORSL B59937672 VALLBONAD ANOIA 22/0 -858.9 9/2/-
057776-200 RIVERA RUIZ CARLOS 30827737 CORDOBA 22/0 0 72/3/-
057778-200 DEL CANTO MATA MIGUEL 10186249 ROPERUELOS PARAMO 22/0 -858.9 9/2/-
057797-200 DIEZ GARCIA MIGUEL ANGEL 09729623 MADRID 22/0 0 72/3/-
057798-200 MORENO LUQUE FRANCISCO 25301970 VILLANUEVA ROSARIO 22/0 0 72/3/-
057801-200 GHILLANI GIULIANO 90311 PARMA 22/0 -858.9 9/2/-
057820-200 BARRERA GIL PIETRO PAOLO FA0033852 KOEKELBRRG-BRUSELAS 22/0 1.889 9/1/-
057832-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 22/0 0 72/3/-
057841-200 DOLL GALLARDO OSCAR ENRIQUE 08993266 VILLALBILLA 22/0 0 72/3/-
057850-200 FERNANDEZ COSTERO JOSE RAMON 9779190 LEON 22/0 1.889 9/1/-
057852-200 SERLO SERVICIOS INTEGRAL SL B47361191 SANTO VENIA PISUERGA 22/0 0 72/3/-
057873-200 BARRIGON VEGASL B49169253 BENAVENTE 22/0 0 72/3/-
057875-200 LOZANO BRAVO OLGA 9299329 VALLADOLID 22/0 1.889 9/1/-
057878-200 SAÑA REÑONES ABEL 10194962 VILLABALTER 22/0 1.889 9/1/-
057883-200 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 22/0 1.889 9/1/-
057891-200 BARRULBORJA ISAAC 09780588 SAN ANDRESRABANEDO 22/0 0 72/3/-
057892-200 PRODUCCIONES LA TORMENTA S B24395048 LEON 22/0 0 72/3/-
057897-200 TALAMAKAGOTO TE 1597890 TOKYO 22/0 1.889 9/1/-
057901-200 BARRIGON VEGASL B49169253 BENAVENTE 22/0 0 72/3/-
579114-200 SERVICIOS INTEGRALES DE SELVICULT B24346892 OTERO DE DUEÑAS 22/0 0 72/3/-
057918-200 CUADRADO REGUERA MANUEL 10.083.792 LEON 22/0 -858.9 4/-/01
057919-200 GARMON RAMOS JAVIER 61.547.244 LEON 22/0 -858.9 4/-/01
057924-200 GONZALEZ GARCIA MANUEL 09722505 CIMANES DEL TEJAR v' 22/0 0 72/3/-
057926-200 TORCIDA ALVAREZ MARIA ESTHER 9.351.497 LEON 22/0 -1.030 154/-/1A
057929-200 DOMINGUEZ RAB ANEDO LUIS ANTONIO 10193612 SAN PEDRO DE DUEÑAS 22/0 0 72/3/-
057935-200 SILVEIRO DE REGUERO NORMA 1114843 REPUBLICA DOMINICANA 22/0 -858.9 146/1/1A
057944-200 ALVAREZ AMO JORGE IGNACIO 9.722.384 VILLAOBISPO REGUERAS 22/0 -858.9 94/2/ID
057949-200 DURRUTI PRIETO IGNACIO 9.649.690 LEON 22/0 1.889 159/-/04
057965-200 DIEZ ALVAREZ LORENA 71436229 LEON 22/0 0 72/3/-
057967-200 LEONESA ARTICULOS CONFITERIA SL B34176883 GUARDO 22/0 0 72/3/-
057978-200 CARNICAS CRASL B24266561 CEMBRANOS 22/0 0 TIBI-
058014-200 MUÑOZ CALZADILLA IVAN 11079038 GRULLEROS 23/0 0 UBI-
058019-200 M ADITERRANE0 ATLAS B53281135 TORREVIEJA 23/0 -858.9 9/2/-
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058023-200 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 23/0 1.889 9/1/-
058027-200 RUIZ FUENTEVILLA OSCAR 13939380 VALLADOLID 23/0 -858.9 9/2/-
058035-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 23/0 0 72/3/-
058045-200 ALONSO GONZALEZ RAFAEL 9697229 LEON 23/0 1.889 9/1/-
058049-200 ALONSO GONZALEZ RAFAEL 9697229 LEON 23/0 -858.9 9/2/-
058060-200 CARDENAS POZO JUAN MANUEL 75394104 HUEVAR 23/0 0 72/3/-
058061-200 NEVEJANS GERRT 1158058-25 OUDENAARDE 23/0 1.889 9/1/-
058064-200 SERRANO PRIETO JESUS 09565867 LEON 23/0 1.889 9/1/-
058071-200 MENDEZ DIEZ LIDIA 09760859 VILLAOBISPO REGUERAS 23/0 0 72/3/-
058080-200 TARANILLA FERNANDEZ MARIA DEL CAR 09726860 LEON 23/0 0 72/3/-
058088-200 BARRIGON VEGASL B49169253 BENAVENTE 23/0 0 72/3/-
058092-200 RUIZ FUENTEVILLA OSCAR 13939380 VALLADOLID 23/0 1.889 9/1/-
058096-200 MENDEZ PRIETO SILVANO 09957331 SAN MIGUEL DUEÑAS 23/0 0 72/3/-
058097-200 FRAILE MIGUELEZ MATIAS 09608037 BARCELONA 23/0 0 72/3/-
058102-200 DE CELIS LEON ISIDRO 09765601 NAVATEJERA 23/0 0 72/3/-
058108-200 IGLESIAS PEREZ VICTORINO 09657556 VILLALOBAR 23/0 0 72/3/-
058119-200 GUERRERO LOPEZ JAVIER 9760596 LEON 23/0 1.889 9/1/-
058126-200 ALTITUD DOS MIL SL B24348179 LEON 23/0 0 72/3/-
058139-200 RODRIGUEZ DIEZ EVA MARIA 09806791 BOÑAR 23/0 0 72/3/-
058165-200 PANIZO APARICIO MA ESPERANZA 09670739 SALINAS 23/0 0 72/3/-
058166-200 OVERDEASESA A78974573 MADRID 23/0 0 72/3/-
058178-200 MARTIN GIL RAUL 71550474 VEGUELLINA DE ORBIGO 23/0 1.889 9/1/-
058179-200 NAVA GARCIA MA CELIA 09668587 BARCELONA 23/0 0 72/3/-
058181-200 DE PRADO SERRANO AGUSTIN 9.751.993 LEON 23/0 -858.9 43/2/1A
058183-200 FIDALGO GARCIA ANTONIO 9.689.080 LEON 23/0 -1.030 94/2/-
058184-200 VILLAR SUAREZ MARIA VEGA 9.789.875 VILLARRODRIGO REGUERA 23/0 1.889 94/2/1J
058192-200 GUILLEN SERRANO ENCARNACION 50279962 MADRID 23/0 0 72/3/-
058193-200 SANTAMARTA MODINO GONZALO 9.722.893 — 23/0 1.889 159/-/04
058201-200 ALVAREZ SERRANO LIDIA 9793371 FERRAL DELJ3ERNESGA 23/0 1.889 94/2/11
058204-200 GONZALEZ CENTENO LEONOR 9.761.534 GRULLEROS 23/0 -1.030 18/2/1A
058209-200 VILLARROEL PRIETO ROMAN 09772019 TROB AJO DEL CAMINO 23/0 0 72/3/-
058211-200 ROMERO UTRILLA JOSE 34058974 VFCO GUALDALQUIVIR 23/0 -1.030 18/2/1A
058212-200 ROMERO UTRILLA JOSE 34058974 VFCO GUALDALQUIVIR 23/0 -858.9 146/1/1A
058213-200 GONZALEZ SAN MARTIN S L B24251126 SAN MARTIN CAMINO 23/0 0 72/3/-
058214-200 DE CELIS FLOREZ ISIDRO 9594846 NAVATEJERA 23/0 -858.9 146/1/1A
058216-200 ADOBER ELECTRICIDAD SL B33650490 GIJON 23/0 0 72/3/-
058223-200 ALVAREZARRANZPABLO 12156022 CISTERNIGA 23/0 0 72/3/-
058229-200 GESTION PUNTO VENTA SAL A81392078 COBEÑA 23/0 0 72/3/-
058243-200 MAM AHIT LOPEZ TAÑIA 25716095 LAGUNA DE NEGRILLOS 24/0 0 72/3/-
058248-200 LOPEZ FERNANDEZ MARIA FLOR 10055095 PONFERRADA 24/0 0 72/3/-
058249-200 RODRIGUEZ ALVAREZ ENRIQUE 50403931 MADRID 24/0 0 72/3/-
058251-200 ELECTRICIDAD JUAN GARCIA B24411308 LEON 24/0 0 72/3/-
058261-200 MENDEZ MATA BALDOMERO 9760053 STA. MARIA DEL PARAMO 24/0 1.889 9/1/-
058263-200 DE LA BANDA ALCAZAR MARIANO 00894974 MADRID 24/0 0 72/3/-
058267-200 TORREBLANCA GARCIA PURIFICACION 24242377 VILLAFRANCA DEL BIERZ 24/0 -858.9 9/2/-
058271-200 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 24/0 1.889 9/1/-
058298-200 SOTO PEREZ PABLO 10088876 PONFERRADA 24/0 0 72/3/-
058300-200 MARTINEZ GARCIA CARLOS JAVIER 09753403 LEON 24/0 0 72/3/-
058307-200 SANCHEZ LOPEZ CESAR 52182643 GETAFE 24/0 0 72/3/-
058309-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 24/0 0 72/3/-
058312-200 ALONSO ALONSO MARIA LUISA 09665070 TROB AJO DEL CAMINO 24/0 0 72/3/-
058313-200 GUTIERREZ HIDALGO VALENTIN 09732345 SARIEGOS 24/0 0 72/3/-
058325-200 JIMENEZ TORRES ISABEL 09696327 SOLANA DE PENAR 24/0 0 72/3/-
058329-200 MONJE MACIAS ALBERTO 09665355 LEON 24/0 0 72/3/-
058386-200 GONZALEZ VALES JOSE 09763364 LEON 24/0 0 72/3/-
058391-200 RIVERA RUIZ CARLOS 30827737 CORDOBA 24/0 i 0 72/3/-
058399-200 MERAYO PACIOS OLEGARIO 10021551 MADRID 24/0 0 72/3/-
058404-200 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 24/0 0 72/3/-
058405-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 24/0 0 72/3/-
058407-200 MAM AHIT LOPEZ TAÑIA 25716095 LAGUNA DE NEGRILLOS 24/0 0 72/3/-
058409-200 ALONSO GONZALEZ RAFAEL 9697229 LEON 24/0 1.889 9/1/-
058415-200 MARTIN MARTIN M JESUS 50155721 ALICANTE 24/0 0 72/3/-
058422-200 DEL PIE MANGA GREGORIO 09760096 MANCILLEROS 24/0 0 72/3/-
058423-200 NICOLAS ANDRES JULIAN 09704556 LA ALDEA DEL PUENTE 24/0 0 72/3/-
058427-200 RODRIGUEZ RODRIGUEZ J. JAVIER 9706329 LACORUÑA 24/0 1.889 9/1/-
058433-200 TODOGASLEONSL B24336695 LEON 24/0 0 72/3/-
058440-200 HIDALGO COELLO MARIA NEHILA 09756672 SAN ANDRES RABANEDO 24/0 0 72/3/-
058441-200 RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL FRCO 09739939 LEON 24/0 0 72/3/-
058442-200 CARNICAS CRASL B24266561 CEMBRANOS 24/0 0 72/3/-
058443-200 ORDOÑEZ M ARAY MA DEL CARMEN 09716044 LEON 24/0 0 72/3/-
058444-200 MELON GALLEGO CEFERINO 09578898 SAN ROMAN DE OTEROS 24/0 0 72/3/-
058447-200 GONZALEZ MARTINEZ ESTHER 09781053 VEDILLA DE LA REINA 24/0 0 72/3/-
058449-200 BENAVIDES SANTOS PETRA MARIA 09525940 VALLADOLID 24/0 0 72/3/-
058452-200 BARDERA MARZAL EMILIO 51327005 MAJADAHONDA 24/0 0 72/3/-
058457-200 GARCIA TUBILLAS MARGARITA 09462575 LEON 24/0 0 72/3/-
058462-200 B AYON FERNANDEZ ANA MARIA 09808742 CARB AJ AL DE LA LEGUA 24/0 0 72/3/-
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058467-200 BENITO A. GOZALO VELASCO 12139781 LEON 24/0 1.889 159/-/04
058469-200 BLASIMME UMBERTO MI3546806 MILANO 24/0 -1.030 154/-/1A
058470-200 PEREZ ALVAREZ CRISTINA 71420848 TROBAJO DEL CAMINO 24/0 0 72/3/-
058476-200 POVEDA OROZCO FRANCISCO JOSE 53104708 ALCORCON 24/0 -1.030 94/2/-
058478-200 CHAMORRO DE JUAN JORGE 09788700 VILLAR DEL YERMO 24/0 0 72/3/-
058485-200 ARIDOS VALDEARCOS S L B24264376 MANSILLA MAYOR 24/0 0 72/3/-
058493-200 RODRIGUEZ GONZALEZ MAXIMO 09581556 ORENSE 24/0 -1.030 18/2/1A
058495-200 PENAS PEREZ ANA 9.796.342 LEON 24/0 -1.030 154/-/IA
058496-200 GARCIA FERNANDEZ FERNANDO 71.428.814 SANTOVENIA 24/0 -858.9 146/1/1A
058497-200 BRACIO ISUF 30.404.490 LEON 24/0 -858.9 146/1/1A
058502-200 YUNTA ESPADA FERNANDO 12.354.191 LEON 24/0 1.889 94/2/1J
058503-200 MORENO DIEZ LUIS IGNACIO 9.633.515 MADRID 24/0 -858.9 146/1/1A
058509-200 MERINO DIEZ EDELMIRO 34.726.002 LAZA 24/0 -1.030 154/-/1A
058512-200 DE LA PAZ CABELLO ADELAIDA 9.331.004 PALACIOS DE VALDUERNA 24/0 1.889 146/-/-
058513-200 GARCIA DIAZ ISRAEL JAVIER 54.077.719 TELDE 24/0 -1.030 18/2/1A
058514-200 DE LA PAZ CABELLO FERNANDEZ ADELA 9.331.004 PALACIOS VALDUERNA 24/0 0 3/1/1B
058515-200 RAFAEL GONZALEZ 12.375.983 OTERUELO VALDONCINA 24/0 -858.9 94/2/ID
058516-200 AREAS RECIO VICENTE 71.409.707 LEON 24/0 -858.9 94/2/ID
058517-200 ACERO HERRERO MIGUELA. 9.761.114 LEON 24/0 -1.030 94/2/-
058518-200 RUIZ HERRERO ANA ROSA 9.791.736 LEON 24/0 -1.030 94/2/-
058527-200 ALEJANDRE HERRERAS JESUS A. 9.681.543 LEON 24/0 -1.030 94/2/-
058531-200 INES GONZALEZ GONZALEZ 9711811 LEON 24/0 1.889 94/2/11
058533-200 PEREZ MORIN DIAMANTINO 07776028 SANTA MARINA DEL REY 24/0 Q 72/3/-
* * *
847 825,60 euros
ASUNTO; NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos $9.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.0232.92.2011486508.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 28 de enero de 2002.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
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058550-200 GARCIA GARCIA ANA 09665945 CARABAÑA 25/0 0 72/3/-
058554-200 SOLER BOIX M A TERESA 29169779 VALENCIA 25/0 0 72/3/-
058556-200 BAYOGARSL B28773752 TORREJON DEARDOZ 25/0 0 72/3/-
058560-200 SANCHEZ SAMARTINO FAUSTINO 09697084 LEON 25/0 0 72/3/-
058567-200 ARTE CE S L B24073850 TROBAJO DEL CAMINO 25/0 0 72/3/-
058569-200 ALEGREBERNALCESAR 22276632 GETAFE 25/0 0 72/3/-
058571-200 RODILLA GUERRICAGOITIA SANTIAGO 14252770 MADRID 25/0 0 72/3/-
058583-200 MARCONELLIRISARRI RICARDO 09779953 POZUELO DE ALARCON 25/0 0 72/3/-
058593-200 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 25/0 1.889 9/1/-
058600-200 MARTINEZ GARCIA CARLOS JAVIER 09753403 LEON 25/0 0 72/3/-
058601-200 MERINO GARCIA ENRIQUE 11689519 TORO 25/0 0 72/3/-
058607-200 ORDOÑEZ MALLO ANTONIO A 10005484 STA OLJA DE LA RIBERA 25/0 0 72/3/-
058610-200 GEIJO GUERRERO NOEMI RITA 09738053 MAJ ADAHONDA 25/0 1.889 9/1/-
058621-200 COVIELLA CASO JUAN 10786787 CORAO 25/0 0 72/3/-
058626-200 GOMEZ PRIETO JUAN MARIO 09691492 MARTIN VALDEIGLESIAS 25/0 0 72/3/-
058629-200 CANAL MARCOS EDUARDO 71385277 LEON 25/0 0 72/3/-
058632-200 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA TERESA 10172395 CARBALLEDA 25/0 0 72/3/-
058636-200 MARCOS MIELGO DAVID 71543994 GUALTARES ORBIGO 25/0 0 T1I3I-
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058639-200 CARRASCOSA FERRANDIS FRANCISCO 28578745 SEVILLA 25/0 0 72/3/-
058647-200 BENITEZ CERVERA RAFAEL ALVARO 18895022 GRANADA 25/0 0 72/3/-
058648-200 PEREZ SIMON POLICARPO 10173594 ALACUAS 25/0 0 72/3/-
058672-200 RIVERA RECIO ANTONIO 30045129 CORDOBA 25/0 0 72/3/-
058681-200 ROBLES SANJURJO ANTOLIN 09782640 PUENTE VILLARENTE 25/0 0 72/3/-
059251-200 ARIAS RODRIGUEZ DAVID 71.431.716 LEON 25/0 -858.9 143/1/1A
059252-200 FLECHA GARCIA JULIO 9.756.857 LEON 25/0 -858.9 94/2/1D
059258-200 SANCHEZ SANTOS ADELIA 07436898 LEON 25/0 -1.030 154/-/1A
059263-200 ALONSO ALVAREZ OSCAR 09806173 LEON 25/0 0 72/3/-
058689-200 CAÑAS IBAN REGENTINO 9.790.811 MARIALB A DE LA RIBERA 26/0 -858.9 146/1/1A
058693-200 FERNANDEZ ALONSO JOSE MANUEL 09756083 LEON 26/0 0 72/3/-
058702-200 SUSANA FRAILE GARCIA 14.257.465 LEON 26/0 -858.9 146/1/1A
058710-200 LAWTONTOM LAWTO61111 ROADLOND 26/0 -1.030 154/-/1A
058714-200 VERDEJO FLOREZ TAMARA 71429565 LEON 26/0 0 72/3/-
058728-200 TRICE INSTALACIONES SL B47463088 VALLADOLID 27/0 0 72/3/-
058730-200 A H D ESPAÑOLA LEON S L B24427486 LEON 27/0 0 72/3/-
058731-200 YARRITU RODRIGUEZ SERGIO 53391960 LAS ROZAS DE MADRID 27/0 0 72/3/-
058738-200 FERNANDEZ FRANCO INDALECIO 09628226 SAN MARTIN DEL CAMINO 27/0 0 ■ 72/3/-
058760-200 MARTINEZ GARCIA CARLOS JAVIER 09753403 LEON 27/0 0 72/3/-
058761-200 DOMINGUEZ DIEZ RAMON AGUSTIN 09765244 SANTANDER 27/0 1.889 9/1/-
058789-200 SANCHEZ LOPEZ CONSTANTINO 09717696 TROBAJO DEL CAMINO 27/0 0 72/3/-
058807-200 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 27/0 1.889 9/1/-
058820-200 DE LA IGLESIA BARRIENTOS JAVIER 34971832 LEON 27/0 1.889 9/1/-
058824-200 QUERO GUTIERREZ JUAN JOSE 51404996 GRIÑON 27/0 -858.9 9/2/-
058827-200 LOZANO CARMONA MANUEL FEDERICO 28299295 VIGO 27/0 0 72/3/-
058845-200 ELECTROCOMPASL B83057364 MADRID 27/0 0 72/3/-
058846-200 DIAZ FERNANDEZ JUAN LUIS 11414163 SOTO DEL BARCO 27/0 0 72/3/-
058854-200 DOMINGUEZ DIEZ RAMON AGUSTIN 09765244 SANTANDER 27/0 1.889 9/1/-
058856-200 OTERO LOPEZ ANTONIO 00105053 CARB AJAL DE LA LEGUA 27/0 1.889 9/1/-
058859-200 MUÑIZ TOYOS ANGEL FERNANDO 10870260 VILLAOBISPO REGUERAS 27/0 0 72/3/-
058865-200 ALONSO GONZALEZ RAFAEL 9697229 LEON 27/0 1.889 9/1/-
058873-200 IGLESIAS JIMENEZ FELIX 13123920 BURGOS 27/0 0 72/3/-
058888-200 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 27/0 1.889 9/1/-
058898-200 PRIETO GARCIA VICENTE 10149379 SAN JUSTO DE LA VEGA 27/0 0 72/3/-
058902-200 DAQUELASA A36054039 LALIN 27/0 0 72/3/-
058910-200 DIMADSA A48169601 ARRIGORRIAGA 27/0 0 72/3/-
058911-200 CONSTRUCCIONES LUIS AGUIRRE HIJO B24319022 LEON 27/0 0 72/3/-
058919-200 ANTA SANTIAGO FRANCISCO 71412974 SABERO 27/0 0 72/3/-
058925-200 LUIS PARIENTE JOSE ANTONIO 09743285 LEON 27/0 0 72/3/-
058927-200 DIEZ GARCIA GABRIEL 09782956 LLAMAS DE LA RIBERA 27/0 0 72/3/-
058929-200 VALLEJO FERNANDEZ CECILIO 9727932 LEON 27/0 -1.030 154/-/1A
058932-200 MOTORES EMECE S A A24028276 ONZONILLA 27/0 0 72/3/-
058935-200 V A Y H AUTOMOVILES S L B24231045 CAMPONARAYA 27/0 0 72/3/-
058938-200 GONZALEZ MUÑIZ DAVID 09795740 LEON 27/0 0 72/3/-
058939-200 CRUZ VILLAFAÑE JORGE 12403972 MAYORGA 27/0 0 72/3/-
058949-200 ARROYO SANTOS MILAGROS 09462866 LEON 27/0 0 72/3/-
058954-200 RODRIGUEZ GONZALEZ ANDRES 32.823.646 FUENTESNUEVAS 27/0 -1.030 18/2/1A
058957-200 FERNANDEZ FERNANDEZ JONATHAN 71.442.763 TROBAJO DEL CAMINO 27/0 -858.9 118/1/1A
058960-200 CARPACHE COBOS RUBEN ANGEL 71421361 LEON 27/0 0 72/3/-
058961-200 RODRIGUEZ SANCHEZ AITOR 38.838.530 LEON 27/0 1.889 159/-/04
058962-200 SANCHEZ GARCIA PEDRO 06939693 MUÑANA 27/0 0 72/3/-
058970-200 DIEZ MARTINEZ CARLOS YAGO 9735417 LEON 27/0 -858.9 146/1/1A
058977-200 SANCHEZ TERRY M A ANGELES G 10756269 GIJON 28/0 0 72/3/-
058979-200 DOMINGUEZ DIEZ RAMON AGUSTIN 09765244 SANTANDER 28/0 1.889 9/1/-
058992-200 M ANSIELA VALBUEN A ALFREDO 71385118 VALDERRUEDA 28/0 0 72/3/-
058993-200 GONTAN JIMENEZ HERACLIO 02056197 MADRID 28/0, 0 72/3/-
059017-200 MATEOS GARCIA ANGEL 09740561 LAGUNA DE NEGRILLOS 28/01 0 72/3/-
059022-200 MANTENIMIENTO GESTION DE RENTING A81861247 MADRID 28/0 0 72/3/-
059028-200 PEREA VILLAR JUAN 52125862 LEGANES 28/0 0 72/3/-
059031-200 TALLERES ARRILUCE S A A48177000 GETXO 28/0 0 72/3/-
059035-200 ALONSO GONZALEZ RAFAEL 9697229 LEON 28/0 1.889 9/1/-
059040-200 FERNANDEZ COSTERO JOSE- RAMON 9779190 LEON 28/0 1.889 9/1/-
059044-200 SUAREZ CORTIZO ELSA 35176981 ORALLO 28/0 0 72/3/-
059046-200 LOZAUTOSA A24327330 LEON 28/0 0 72/3/-
059063-200 YARRITU RODRIGUEZ SERGIO 53391960 LAS ROZAS DE MADRID 28/0 0 72/3/-
059078-200 CABERO RODRIGUEZ HERMINIO 09760219 ROPERUELOS PARAMO 28/0 0 72/3/-
059089-200 ELECTROCOMPASL B83057364 MADRID 28/0 0 72/3/-
059098-200 LAZO MANGA YOLANDA 71552508 LEON 28/0 1.889 9/1/-
059100-200 LAZO MANGA YOLANDA 71552508 LEON 28/0 1.889 9/1/-
059108-200 FERNANDEZ GARCIA ANA ISABEL 09295835 VALLADOLID 28/0 0 72/3/-
059116-200 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 28/0 0 72/3/-
059132-200 MARTINEZ MARTINEZ ANTONIA 44269342 ALBOLOTE 28/0 1.889 9/1/-
059133-200 MEDITERRANEO ATLAS B53281135 TORREVIEJA 28/0 1.889 9/1/-
059136-200 GABARRI JIMENEZ ANGEL 10034132 FUENTESNUEVAS 28/0 0 72/3/-
059140-200 RUIZ FUENTEVILLA OSCAR 13939380 VALLADOLID 28/0 1.889 9/1/-
059144-200 CUADRADO REGUERA MANUEL 10083792 LACHANA 28/0 0 72/3/-
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059145-200 MARTINEZ GARCIA CARLOS JAVIER 09753403 LEON 28/0 0 72/3/-
059158-200 FERNANDEZ UBON LUIS MIGUEL 09722355 SEGOVIA 28/0 0 72/3/-
059173-200 FERNANDEZ DE LA VARGA POLICARPO 16494567 CISTERNA 28/0 0 72/3/-
059176-200 GARCIA MERAYO PEDRO 10083656 LA RIBERA DE FOLGOSO 28/0 0 72/3/-
059177-200 SUAREZ MARTIN JUAN FERNANDO 09761161 ROBLEDO VALDONCINA 28/0 -1.030 94/2/-
059180-200 ARANDA PEREZ MAXIMINO 9.712.113 QINTANILLA DE BABIA 28/0 -1.030 94/2/-
059182-200 RODRIGUEZ GONZALEZ OCTAVIO 40418134 QUINTANA RANEROS 28/0 0 72/3/-
059186-200 SANCHEZ VALLINA JAVIER 09415814 OVIEDO 28/0 0 72/3/-
059191-200 VILLAN GARRIDO ISIDRO 12.726.245 TROBAJO DEL CAMINO 28/0 -858.9 94/2/ID
059193-200 MARTINEZ PERRERO GENARO 9.727.824 LEON 28/0 1.889 9/1/-
059194-200 RIVERA RUIZ CARLOS 30827737 CORDOBA 28/0 0 72/3/-
059200-200 DIGON SAMPRON PEDRO 10.084.695 CUATROVIENTOS PONFER 28/0 -1.030 154/-/1A
059202-200 GARCIA FERNANDEZ GABRIEL 9.757.932 LEO 28/0 -1.030 94/2/-
059203-200 JIMENEZ LLANOS DAVID 71.424.554 LEON 28/0 -1.030 94/2/-
059206-200 CIVICOS BARREALES OSCAR 9.774.290 CERVERA DE PISUERGA 28/0 1.889 146/-/-
059209-200 OBRAS Y CONSTRUCCIONES EMPERADOR B24030686 LEON 28/0 0 72/3/-
059211-200 FLOREZ BARO PEDRO L. 9.767.916 LEON 28/0 -858.9 146/1/1A
059213-200 PEREZ VARGAS AARON 71.430.655 LEON 28/0 -1.717 51/1/07
059215-200 MERINO HERRERO M-. DEL CAMINO 51885180 MADRID 28/0 1.889 94/2/11
059220-200 SANTAMARTA VEGA MARIA MILAGROS 09686778 LEON 28/0 0 72/3/-
059223-200 MEDINA CASAS JUAN CARLOS 9.797.028 LEON 28/0 1.889 146/-/-
059226-200 GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO 09610791 VILLACEDRE 28/0 0 72/3/-
059229-200 SERVICIOS INTEGRALES DE SELVICULT B24346892 OTERO DE DUEÑAS 28/0 0 72/3/-
059240-200 FERNANDEZ VEGA RAMIRO JOSE 71.554.569 LA BAÑEZA 28/0 -1.030 154/-/1A
059241-200 GARCIA VALBUENA RAQUEL 71426486 SANTIB AÑEZ DEL BERNES 28/0 0 72/3/-
059304-200 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 29/0 1.889 9/1/-
059305-200 GARCIA ALVAREZ MANUEL 10148034 VILLAMEJIL 29/0 0 72/3/-
059312-200 MARCO SANTOS MARIA SUSANA 09773870 VILLAOBISPO REGUERAS 29/0 0 72/3/-
059319-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 29/0 0 72/3/-
059327-200 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 29/0 1.889 9/1/-
059329-200 AGIS DOS MIL DOS SL B24369365 LEON 29/0 0 72/3/-
059334-200 BALBUNATORRES RUBEN 9804489 STA. OLAJA DELA RIBE 29/0 1.889 9/3/-
059336-200 CACIO BARBA MARIA FRANCISCA 00662899 TORREJON DEARDOZ 29/0 0 72/3/-
059339-200 CUADRADO REGUERA MANUEL 10083792 LACHANA 29/0 0 72/3/-
059344-200 RODRIGUEZ DIAZ JOSE MANUEL 10882571 OVIEDO 29/0 1.889 9/1/-
059347-200 CARRERA PARRA M DESAMPARADOS 50017686 MADRID 29/0 0 72/3/-
059353-200 ROBLES RODRIGUEZ JOSE MIGUEL 9755968 ALCOBENDAS 29/0 1.889 9/1/-
059358-200 MANZANERA CARBALLO MA LUISA 09601937 LEON 29/0 0 72/3/-
059363-200 ARRESE FERNANDEZ ANA MARIA 37646482 LEON 29/0 -858.9 9/2/-
059374-200 RODRIGUEZ OTERO MIGUEL ANGEL 50052917 MADRID 29/0 1.889 9/1/-
059386-200 A H D ESPAÑOLA LEON S L B24427486 LEON 29/0 0 72/3/-
059389-200 GUERRERO VILLORIA TOMAS 10187715 LAB AÑEZ A 29/0 0 72/3/-
059401-200 VILLACORTA NISTAL MARIA MANUELA 09769886 VILLAMONDR1N DE RUEDA 29/0 0 72/3/-
059404-200 INSTALACIONES ELECTRICAS JUAN Y J B33446162 OVIEDO 29/0 0 72/3/-
059417-200 SANTERVAS PANIAGUA ENRIQUE 09736110 IZAGRE 29/0 0 72/3/-
059421-200 BUGALLO PRIETO RICARDO 1680193 SORIA 29/0 -858.9 9/2/-
059433-200 CALLEJA GARRIDO RICARDO 12165260 VALLADOLID 29/0 0 72/3/-
059435-200 AGRICOLA LEONESA S A A24004053 LEON 29/0 0 72/3/-
059440-200 CARRO MORADAS GLORIA AURORA 10048963 VILLASECA DE LACIANA 29/0 0 72/3/-
059449-200 MARTIN RECIO JUAN RAMON 52250635 VILLANUEVA DE SAN JUA 29/0 1.889 9/1/-
059451-200 PEREGRIN ESCAMEZ CARLOS FRANCISCO 23232488 LORCA 29/0 0 72/3/-
059453-200 TELECOM SERVICIOS ARTEIXO A82523093 LEGANES 29/0 1.889 9/1/-
059459-200 ELECTROCOMPASL B83057364 MADRID 29/0 0 72/3/-
059460-200 TELECON SERVICIOS ARTEIXO A82523093 LEGANES 29/0 -858.9 9/2/-
059461-200 PEREZ RUIZ MARIA DOLORES 05261524 MADRID 29/0 0 72/3/-
059463-200 GARCIA DIEZ JESUS ANTONIO 09715094 QUINTANA DE RUEDA 29/0 0 72/3/-
059465-200 OLIVERA CORDERO JOSE MANUEL ' 71431740 VALDEFRESNO 29/0 0 72/3/-
059472-200 LAZO MANGA YOLANDA f 71552508 LEON 29/0 -1.030 154/-/1A
059475-200 GOMEZ MERAYO MAXIMO 09941163 PRIARANZA DEL BIERZO 29/0 0 72/3/-
059477-200 CANO GUTIERREZ JAVIER 71441359 QUINTANA DE RUEDA 29/0 1.889 94/2/11
059478-200 MARTINEZ GONZALEZ RAFAEL 10088867 VILLAFRANCA BIERZO 29/0 0 '72/3/-
059480-200 EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE LE P2400000B LEON 29/0 0 72/3/-
059484-200 TORIO CALDERON FCO JAVIER 09725795 LORENZANA 29/0 0 72/3/-
059486-200 GONZALEZ SOLIS PEDRO CESAR 71874639 GIJON 29/0 -1.030 154/-/1A
059496-200 PARAMIO GASCON MARIA DEL CARMEN 71416104 CORDONCILLO 29/0 0 72/3/-
059498-200 RADIO POPULAR S A A28281368 MADRID 29/0 0 72/3/-
059499-200 RUIZ GARCIA MA NIEVES 09743430 LEON 29/0 -1.030 18/2/1A
059501-200 IBAN TORRES JESUS 09728423 MARIALBA DE LA RIBERA 29/0 0 72/3/-
059503-200 CALZADO GARCIA JESUS 9705833 LEON 29/0 -1.717 129/2/1A
059505-200 CABEZAS GARCIA JOSE MARIA 10168177 LEON 29/0 -1.030 94/2/-
059506-200 GONZALEZ ROBLES FERNANDO 73760920 LEON 29/0 -1.030 94/2/-
059518-200 ELECTRICIDAD CARBAJAL SLL B24408007 CARB AJAL DE LA LEGUA 29/0 0 72/3/-
059519-200 SASTRE MELGAR MANUEL JESUS 71437508 LEON 29/0 -1.030 167/-/1A
059528-200 BARRIOS SANTOS JULIO ANTONIO 71549500 PALACIOS VALDUERNA 29/0 -1.030 94/2/-
059529-200 DIEZ DEL CUETO SOFIA BEATRIZ 9782777 LEON 29/0 -858.9 146/1/1A
059534-200 LOUZAO CHARLON FRANCISCO JOSE 71420155 MANSILLA DE LAS MULAS 29/0 0 72/3/-
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059535-200 ALLER ALLER RODRIGO 10201484 QUINTANA DEL MONTE 29/0 0 72/3/-
059541-200 RIVERA LOPEZ LUIS 36118969 SAN ANDRES DEL RABANE 29/0 -858.9 155/-/1A
059547-200 AGIS DOS MIL DOS SL B24369365 LEON 30/0 0 72/3/-
059556-200 CONSTRUCCIONES HIJOSCAR S L B24318677 LEON 30/0 0 72/3/-
059567-200 TRANSPORTES OLID Y COMPAÑIA S LT B47015318 VALLADOLID 30/0 0 72/3/-
059572-200 REDONDO GONZALEZ MARIA 10181356 BENAMARIAS 30/0 0 72/3/-
059574-200 ARRESE FERNANDEZ ANA-MARIA 37646482 LEON 30/0 1.889 9/1/-
059595-200 SANTOS PASTRANA PABLO FELIPE 09619857 LEON 30/0 0 72/3/-
059596-200 BARRUL JIMENEZ ARGENTINA 71431307 ARMUNIA 30/0 0 72/3/-
059603-200 HONRADO PEREZ ROGELIO 09508692 BARCELONA 30/0 0 72/3/-
059612-200 FERNANDEZ BARRAGAN DAVID 71417820 ARMUNIA 30/0 0 72/3/-
059620-200 VEGA FERNANDEZ MANUELA 09730577 VEGA DE INFANZONES 30/0 0 72/3/-
059627-200 RODRIGUEZ DIZ ALFONSO 76903384 TOMIÑO 30/0 -858.9 9/2/-
059636-200 AGRICOLA LEONESA S A A24004053 LEON 30/0 0 72/3/-
059639-200 MARTINEZ SANCHEZ LUCIANO 10485617 MADRID 30/0 0 72/3/-
059652-200 SUMINISTROS PARA FONTANERIA Y CA B32005258 ORENSE 30/0 0 72/3/-
059668-200 GOMEZ PALOMO ANA MARIA 09766221 LEON 30/0 0 72/3/-
059679-200 SUAREZ GONZALEZ ALBERTO JAVIER 10090011 VILLABLINO 30/0 0 72/3/-
059680-200 RODRIGO GARCIA ASUNCION 09716635 PALLIDE 30/0 0 72/3/-
059700-200 DORALPEREZ ROBERTO 52407579 S COLOMA GRAMANET 30/0 0 72/3/-
059703-200 CAMPILLO FERNANDEZ SARA 9792622 LEON 30/0 1.889 9/1/-
059711-200 EL SENDERO SAT F24206740 COLADILLA 30/0 1.889 9/1/-
059713-200 ALMACENES LAABADIAS L B24213399 SANTA OLAJA DE ESLONZ 30/0 0 72/3/-
059716-200 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 30/0 1.889 9/1/-
059718-200 FERNANDEZ B AYON JESUS ALBERTO 30633830 NAVA DE LOS CABALLERO 30/0 0 72/3/-
059726-200 LOZANO UNANUA JAIME 37565954 LEON 30/0 0 72/3/-
059733-200 BELTRAN GARCIA AVELINA 09767716 LEON 30/0 0 72/3/-
059734-200 GARCIA CORRAL CELESTINO 9696903 LEON 30/0 -1.030 94/2/-
059735-200 AUTOS DOMINGUEZ MASPALOMAS SL B35393933 S BARTOLOME TIRAJANA 30/0 0 72/3/-
059736-200 STOSSEL RENE __ — 30/0 -1.030 94/2/-
059739-200 ISERN SAUN JOSE 40902938 GANDESA 30/0 1.889 159/-/04
059740-200 ROVIRA PLANAS VALENTIN 39315275 NAVARCLES 30/0 -1.030 94/2/-
059743-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 30/0 0 72/3/-
059749-200 VIZANTASCON IÑIGO 09797980 LEON 30/0 0 72/3/-
059769-200 GARCIA ROBLES JORGE 9414497 OVIEDO 30/0 -858.9 155/-/1A
059772-200 ASISTENCIA MONTAJES Y ESTUDIOS S A33025230 LEON 30/0 0 72/3/-
059774-200 PEREZ PERTEJO MARTA 10088219 LA VIRGEN DEL CAMINO 30/0 0 72/3/-
059776-200 GONZALEZ MARTINO MARIA TERESA 01324795 LEON 30/0 0 72/3/-
059777-200 REGUERA GUTIERREZ ANA BELEN 71435863 TOLOANOS 30/0 -1.030 18/2/1A
059792-200 SUAREZ ALVAREZ FERNANDO 35937877 VIGO 30/0 0 72/3/-
059800-200 FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS 9582901 SANTA LUCIA DE CORDON 30/0 1.889 94/2/11
059803-200 BANZARENTING S A A82405390 MADRID 30/0 0 72/3/-
059807-200 HOCHGRASSLBERNARD 099971 TERVUREN 31/0 1.889 9/3/-
059808-200 AZORIN S L B09032970 BURGOS 31/0 0 72/3/-
059809-200 MERAYO CAMPAZAS PEDRO 44426866 LA RIBERA DE FOLGOSO 31/0 0 72/3/-
059812-200 FERNANDEZ COSTERO JOSE RAMON 9779190 LEON 31/0 1.889 9/1/-
059818-200 MERAYO CAMPAZAS PEDRO 44426866 LA RIBERA DE FOLGOSO 31/0 0 72/3/-
059819-200 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 31/0 1.889 9/1/-
059821-200 S ANGIL LOPEZ ANTONIO 32839522 OS REGOS OLEIROS 31/0 1.889 9/1/-
059822-200 AGRICOLA LEONESA S A A24004053 LEON 31/0 0 72/3/-
059831-200 MARTINEZ GARCIA CARLOS JAVIER 09753403 LEON 31/0 0 72/3/-
059844-200 PEREZ RODRIGUEZ JOSE 01367867 TORREJON DEARDOZ 31/0 0 72/3/-
059857-200 CENTRO DE PSICOLOGIA CONDUCTUAL C E24206427 LEON 31/0 0 72/3/-
059862-200 GUZMAN BAUTISTA FUENSANTA 24782650 MALAGA 31/0 0 72/3/-
059889-200 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 31/0 1.889 9/1/-
059890-200 SANGIL LOPEZ ANTONIO 32839522 OE REGOS OLEIROS 31/01 1.889 9/1/-
059900-200 RODRIGUEZ MIGUEL HELIODORO 11717585 PAJARES DE LAMPREANA 31/0 0 72/3/-
059907-200 DIEZ GONZALEZ JUAN CARLOS 9739509 MORGOVEJO 31/0 -858.9 9/2/-
059909-200 GONZALEZ RABANO ESTEBAN 10193723 ASTORGA 31/0 0 72/3/-
059917-200 VILCHEZ PEÑA ANA BELEN 08922740 ESTEPONA 31/0 0 72/3/-
059923-200 PRIETO FERNANDEZ MARIA JOSE 71427106 LEON 31/0 0 72/3/-
059961-200 MONJE MACIAS ALBERTO 09665355 LEON 31/0 0 72/3/-
059978-200 GORDO CAMINERO VICENTE 09780766 SAN MARTIN DE LA CUEZ 31/0 0 72/3/-
059986-200 PESCADOR GIL LUIS 07818366 SALAMANCA 31/0 0 72/3/-
059991-200 YARRITU RODRIGUEZ SERGIO 53391960 LAS ROZAS DE MADRID 31/0 0 72/3/-
060021-200 BRAÑA RABANO JOSE LUIS 71884039 CANCIENES 31/0 0 72/3/-
060026-200 RODRIGO GARCIA ASUNCION 09716635 PALLIDE 31/0 0 72/3/-
060040-200 ANDRES MORALA ARGIMIRO 09713089 VILLACELAMA 31/0 0 72/3/-
060053-200 IGLESIAS JIMENEZ FELIX 13123920 BURGOS 31/0 0 72/3/-
060059-200 FERNANDEZ BARRAGAN DAVID 71417820 ARMUNIA 31/0 0 72/3/-
060067-200 ALONSO GONZALEZ LUIS ANTONIO 09776625 LEON 31/0 0 72/3/-
060070-200 FERNANDEZ MARTINEZ EDUARDO 71430776 LEON 31/0 -1.717 154/-/-
060078-200 MANUEL YUGUEROS GARCIA 9723359 LEON 31/0 1.889 159/-/04
060103-200 FERNANDEZ SUTIL ALBERTO 10081002 PONFERRADA 01/0 0 72/3/-
060105-200 ALEGRE LORENZO NATALIA 71432668 PALANQUINOS 01/0 0 72/3/-
060112-200 ALQUIMOTOR S A A24241176 PONFERRADA 01/0 0 72/3/-
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060117-200 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 01/0 1.889 9/1/-
060118-200 PIZARRO REYES HERMINIA 15904193 M ANSIELA DE MULAS 01/0 0 72/3/-
060128-200 FRAILE VALLE RICARDO 46842489 NAVALCARNERO 01/0 1.889 9/1/-
060129-200 PUENTE GOMEZ ALBERTO 45620273 ZARAGOZA 01/0 1.889 9/1/-
060130-200 ' GOMEZ SAN MARTIN RAUL 30657712 GALO AMES 01/0 0 72/3/-
060140-200 DOMINGUEZ ACEBO PATRICIA 32677750 LUGO 01/0 1.889 9/1/-
060148-200 PAU RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 5206970 MADRID 01/0 1.889 9/1/-
060159-200 DIAZ MARTINEZ ROSARIO 10046406 LEON 01/0 0 72/3/-
060168-200 CALLADO MADRUGA OSCAR 71415460 VALMARTINO 01/0 0 72/3/-
060170-200 ADRIAN CALVO FERNANDO 12205977 VALLADOLID 01/0 0 72/3/-
060175-200 MUÑOZ MARTIN ANDRES 01756017 MADRID 01/0 0 72/3/-
060196-200 ROJANO MIGUEZJOSE MANUEL 09760664 NAVATEJERA 01/0 0 72/3/-
060197-200 GANELLA BADIA JUAN 35033870 MONTCADAIREIXAC 01/0 0 72/3/-
060211-200 FRANCO GARCIA MARCOS 09346410 VALLADOLID 01/0 0 72/3/-
060218-200 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION OR Q4921001F TORO 01/0 0 72/3/-
060226-200 JAÑEZ SARMIENTO NICOLAS 09626771 LEON 01/0 0 72/3/-
060244-200 SILVA PEREZ ALVARO 71434285 LEON 01/0 -858.9 146/1/1A
060249-200 LUUISE OXTOB Y CLAIRE OXTOB75427 LONG HANBOROUGH 02/0 -1.030 154/-/1A
060250-200 GARCIA ARROYO FIDEL 09725611 LEON 02/0 -858.9 94/2/1D
060251-200 REBOLLAR PANERA RAUL 09747969 SAELICES RAYUELO 02/0 0 72/3/-
060265-200 TRANSPORTES PEDROSA DEL REY S L B24326365 CIFUENTES DE RUEDA 02/0 0 72/3/-
060278-200 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9719686 LEON 03/0 1.889 9/1/-
060283-200 MERCHAN FERNANDEZ MARIA ROSARIO 71006082 BENAVENTE 03/0 0 72/3/-
060295-200 LOPEZ ESTEB ANEZ CRISTINA 09787361 BOÑAR 03/0 0 72/3/-
060302-200 MALILLOS CABEZAS ANGEL 71551830 REQUEJO DE CEPEDA 03/0 1.889 9/1/-
060317-200 ALVAREZ REGUERA ARMANDO 09982009 LEON 03/0 0 72/3/-
060323-200 MARTINEZ MONCHOLI SALVADOR 52642262 ALBAL 03/0 0 72/3/-
060327-200 CLARO RODRIGUEZ SANTIAGO 10146991 LEON 03/0 0 72/3/-
060328-200 ALONSO GARCIA GUMERSINDO 71411030 VILLABURBULA 03/0 0 72/3/-
060333-200 GONZALEZ LOPEZ JOSE MARIA 9696269 LEON 03/0 -858.9 9/2/-
060347-200 CEREZALES CASTEDO SARA 10046294 VEGA DE VALCARCE 03/0 0 72/3/-
060361-200 FABRA GONZALEZ CARMEN 31360976 CADIZ 03/0 0 72/3/-
060365-200 DE LUCAS CEREZAL FAUSTINO 09779880 LA VIRGEN DEL CAMINO 03/0 0 72/3/-
060384-200 ESTRADA MUÑIZ ALIPIO 09618441 LEON 03/0 0 72/3/-
060392-200 QUINTANO RODRIGUEZ MARIA ESTHER 09726293 VALENCIA DE DON JUAN 03/0 1.889 9/1/-
060408-200 GARCIA SANTOS JOSE MANUEL 44805637 VALDODUBRA 03/0 0 72/3/-
060411-200 S.LCONSERFOR B24293946 VALLE DE FINOLLEDO 03/0 1.889 9/1/-
060430-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 03/0 0 72/3/-
060434-200 REMO DIEZ SONIA MARIA 09770953 LEON 03/0 0 72/3/-
060438-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 03/0 0 72/3/-
060440-200 FUORTES TARQUINIO 269290 ROMA 03/0 1.889 9/1/-
060453-200 OTERO MARRON JOSE ANTONIO 10088085 SANTA CRUZ DEL SIL 03/0 0 72/3/-
060464-200 TELECOM SERVICIOS, SA ARTEIXO A82523093 LEGANES 03/0 1.889 9/1/-
060466-200 GUILLIN PALLAS MARIA AZUCENA 76358257 ALARACHA 03/0 0 72/3/-
060467-200 PADRON BENITEZ AGUSTIN 42922067 VALVERDE 03/0 1.889 9/1/-
060474-200 PUENTE SANTOLEÑAJOSE LUIS 9648121 LEON 03/0 1.889 9/1/-
060481-200 TESTON CENADOR JERONIMO 06535645 TROBAJO DEL CAMINO 03/0 1.889 9/1/-
060483-200 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 03/0 1.889 9/1/-
060485-200 RODRIGUEZ PIÑAN JUAN FRANCISCO 09754058 LARIO BURON 03/0 0 72/3/-
060490-200 LASTRA CASTILLO JOSE MANUEL 13783771 LAREDO 03/0 0 72/3/-
060496-200 L1CO RENTING S A A28202646 MADRID 03/0 0 72/3/-
060505-200 FERNANDEZ GUTIERREZ M A ESMERALDA 09715695 OROPESA 03/0 0 72/3/-
060508-200 ARIAS DIEZ PEDRO 09654531 LEON 03/0 -1.030 94/2/-
060509-200 ALVAREZ SUAREZ DAVID 71541073 QUINTANILLA DE SOLLAM 03/0 0 72/3/-
060531-200 TESTON CENADOR JERONIMO 06535645 TROBAJO DEL CAMINO 03/0 -1.030 94/2/-
060535-200 DEL ARCO ARROYO JOAQUIN R 6999637 CACERES 03/0 -1.030 94/2/-
060545-200 PANIFICADORA SANTOS FRANCO S L B24305435 SAHAGUN 03/0 0 72/3/-
060549-200 RETO A LA ESPERANZA G39050984 SANTANDER 03/0 0 72/3/-
060550-200 ALEGRE JUAN LUCIO 09975213 CEMBRANOS 03/0 0 72/3/-
060555-200 COMPONENTES MAYFRA S L B24415739 VALDELAFUENTE 03/0 0 72/3/-
060557-200 GONZALEZ CARRACEDO FERNANDO 9705125 CASTROCONTRIGO 03/0 -1.717 59/1/1A
060562-200 ORDAS ASTORGA LUIS MIGUEL 22750904 BARAKALDO 03/0 -1.030 154/-/1A
060568-200 GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO 11732401 MATILLA DE ARZON 03/0 0 72/3/-
060571-200 TRANSPORTES HEVIASA A33040866 AVILES 03/0 0 72/3/-
060579-200 ARIAS SUAREZ GREGORIO 10195509 ALCOBA DE LA RIBERA 03/0 0 72/3/-
060584-200 BARRIENTOS MARTINEZ ELIGIO 71535895 ROBLADURA P GARCIA 04/0 0 72/3/-
060591-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 04/0 0 72/3/-
060594-200 DOÑA REGUERA MIGUEL 21362426 ALICANTE 04/0 1.889 9/1/-
060595-200 ALTITUD DOS MIL SL B24348179 LEON 04/0 0 72/3/-
060596-200 ROBLEDO RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE 71503271 TORREVIEJA 04/0 0 72/3/-
060598-200 SIDEP ESPAÑA SL B96113683 MISLATA 04/0 0 72/3/-
060601-200 TRAPIELLO VELEZ ANDRES 09470746 LEON 04/0 0 72/3/-
060605-200 MOLERA CAPILLA FELIX 46641567 CERDANYOLAVALLES 04/0 0 72/3/-
060614-200 TALYANIV 790392 YAVNA 04/0 1.889 9/1/-
060625-200 RODRIGUEZ GARCIA JOSE LUIS 09794284 LEON 04/0 0 72/3/-
060633-200 GETINO ARIAS EMILIANO 09768583 VALDESOGO DE ABAJO 04/0 0 72/3/-
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060639-200 GESCOM MULTIMEDIA SL B24401143 LEON 04/0 0 72/3/-
060649-200 PRIETO PEREZ FRANCISCO JAVIER 09775606 ZALAM ILLAS 04/0 0 72/3/-
060651-200 ABREU HARO CARLOS 09790673 CISTERNA 04/0 1.889 9/1/-
060652-200 GONZALEZ GARCIA MANUEL 09722505 CIMANES DEL TEJAR 04/0 0 72/3/-
060655-200 ALVAREZ GONZALEZ ARACELI 12209666 MELGAR DE ABAJO 04/0 0 72/3/-
060659-200 BOLAÑOS LOPEZ JESUS 09632892 LEON 04/0 0 72/3/-
060677-200 MIGUELEZ PELLITERO ENRIQUE 09751230 LEON 04/0 0 72/3/-
060690-200 MUÑIZ TOCINO JOSE JAVIER 38429903 ESPLUGUES DE LLOB 04/0 0 72/3/-
060698-200 MALLO SANCHEZ MANUEL JESUS 09769543 VILLAMOR DE ORBIGO 04/0 1.889 9/1/-
060701-200 ALVAREZ MOLINERO OSCAR 44425609 QUINTANA DE FUSEROS 04/0 0 72/3/-
060706-200 ALVAREZ DE LA FUENTE MA DE LA ASU 71549507 LEON 04/0 0 72/3/-
060708-200 COLL PUEYO FRANCISCO JAVIER 17708223 FONZ 04/0 0 72/3/-
060709-200 GONZALEZ MAGALLANES RODRIGO 09783447 LEON 04/0 0 72/3/-
060710-200 LOPEZ GARCIA ANTONIO 30505848 CORDOBA 04/0 1.889 9/1/-
060735-200 SOTO PEREZ PABLO 10088876 PONFERRADA 04/0 0 72/3/-
060759-200 NOVEL GARCIA DIONISIO 11411498 QUINTES-VILLAVICIOSA 04/0 1.889 9/1/-
060760-200 LOPEZ MARTINEZ DEMETRIO 09699142 CARMENES 04/0 0 72/3/-
060763-200 SEIJO BECERRA NEMESIO 32813777 DOMAYO-MOAÑA 04/0 1.889 9/1/-
060765-200 CRESPO FERNANDEZ LUIS 09739404 TROBAJO DEL CAMINO 04/0 0 72/3/-
0(30772-200 RODRIGUEZ RODRIGO 9800479 WASHINGTON 04/0 1.889 9/1/-
060779-200 JIMENEZ JIMENEZ JULIO 10196394 LABAÑEZA 04/0 0 72/3/-
060788-200 SANS SASTRE FRANCISCO 46032115 STJAUME DE LLIERCA 04/0 0 72/3/-
060792-200 REYERO SALAS ANGEL 9724823 CIFUENTES DE RUEDA 04/0 -858.9 9/4/-
060793-200 S AENZ CEDEÑO LILIANA AF207284 ZARZAL DEL VALLE 04/0 1.889 9/1/-
060801-200 PEREZ ALVAREZ EDUARDO 09596788 VILLAOBISPO REGUERAS 04/0 0 72/3/-
060814-200 GONZALEZ PUENTE FRANCISCO JAVIER 03445704 SAN CRISTOBAL DE SEGO 04/0 0 72/3/-
060819-200 TECNICAS DEL JUGAR S L B46270716 ALDAYA 04/0 0 72/3/-
060823-200 VERGARA BRAVO JESUS ANGEL 9396657 TUDELA DE DUERO 04/0 -858.9 9/2/-
060825-200 FERRO LOPEZ PABLO EMILIO 33861829 VIVERO 04/0 0 72/3/-
060845-200 ROBLICOS S L B24368565 VALDELAFUENTE 04/0 0 72/3/-
060859-200 SANTOS ALONSO FERNANDO 09701510 TROBAJO DEL CERECEDO 04/0 0 72/3/-
060868-200 ALVAREZ ALONSO MARIA TERESA 09703308 LEON 04/0 0 72/3/-
060874-200 GOMEZ ALONSO JOSE I 10051688 PONFERRADA 04/0 -1.030 94/2/-‘
060875-200 CADIERNO ALVAREZ JOSE M 10151132 GOLPEJAR DE LA SOBARR 04/0 -1.030 154/-/1A
060877-200 CUEVAS SEVILLANO ALFREDO 10157631 LEON 04/0 1.889 94/2/1J
060882-200 ALVAREZ MUÑIZ MARIANO 10521232 OVIEDO 04/0 -858.9 94/2/ID
060883-200 GARCIA MARTINEZ J.LUIS JAVIER 9722984 LEON 04/0 -1.030 18/2/1A
060889-200 GREGORIO GOMEZ Y HERMANOS COMUNID E24021032 LEON 04/0 0 72/3/-
060894-200 CRESPO DELGADO SANTIAGO 9774855' SAHAGUN 04/0 -858.9 94/2/1D
060896-200 CHANCA CHANCA PLACIDA 76140729 LEON 04/0 -1.030 154/-/1A
060897-200 ENMANUEL MOCK. EDUARDO 70211 LEON 04/0 -858.9 146/1/1A
060898-200 BLANCO MATEOS EULOGIO 9666144 ALGECIRAS 04/0 -1.030 167/-/1A
060906-200 SILVAN MARTINEZ ROSARIO 09631195 LEON 04/0 -1.030 94/2/-
060907-200 LOPEZ ALONSO MANUEL 71437722 LEON 04/0 -858.9 118/1/1A
060908-200 URDIALES SANTOS ANTONIO 71440303 LEON 04/0 -858.9 118/1/1A
060909-200 COMERCIAL HICARBA S L B24304867 R1BASECA 04/0 0 72/3/-
060912-200 RIOL GARCIA ISIDRO 09674599 FRESNO DE LA VEGA * 04/0 0 72/3/-
060919-200 SOC.UN1PERONAL, S.A. GAMESA ENERG A95106613 ZAMUDIO 04/0 -1.030 154/-/1A
060923-200 MATA TEJEDOR LEONILO A 71543108 VILLAR DEL YERMO 04/0 0 72/3/-
060924-200 TIERCELIN YANN 78408378 BARROSO (LA OROTAVA) 04/0 -1.030 154/-/1A
060926-200 GONZALEZ GIL JOSE MANUEL 31374725 NARON 04/0 0 72/3/-
061024-200 CARBAJO IGLESIAS MARIA LIDIA 35858121 VICO 05/0 0 72/3/-
061026-200 FERNANDEZ GUTIERREZ MA ESMERALDA 09715695 OROPESA 05/0 0 72/3/-
061027-200 DIAZ PEREZ SUSANA 50700021 MADRID 05/0 0 72/3/-
061064-200 LISALDE RODRIGUEZ MARIA ELENA 09768973 LEON 05/0 0 72/3/-
061067-200 ISABEL SERNA SANTIAGO R 09714834 SANTOVENIA PISUERGA 05/0 0 72/3/-
061070-200 RIBAS CABALLIN IGNACIO 46800887 BELLATERRA 05/0 0 72/3/-
061071-200 RODA Y DERDUN PROMOCIONES INMOBIL B29786050 ESTEPONA 05/0 0 72/3/-
061078-200 LAIZ GARCIA ANSELMO 09687696 LEON 05/0 0 72/3/-
061081-200 GUTIERREZ MARTINEZ MARIA LUISA 09717246 LEON 05/0 0 72/3/-
061083-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 05/0 0 72/3/-
061088-200 CHA CHA BAETA TERESA 09764380 LEON 05/0 0 72/3/-
061096-200 BOLAÑOS LOPEZ JESUS 09632892 LEON 05/0 0 72/3/-
061102-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 05/0 0 72/3/-
061111-200 VISCONTI MOLINETE GUSTAVO MIGUEL 24348464 BURJASSOT 05/0 0 72/3/-
061114-200 CARRASCO LLAMAS MA DEL CARMEN 09649148 CARBAJAL DE LA LEGUA 05/0 0 72/3/-
061115-200 VEGA RODRIGUEZ JOSE LUIS 09784885 VILLANUEVA DE CARRIZO 05/0 0 72/3/-
061119-200 ELECTRICIDAD JUAN GARCIA B24411308 LEON 05/0 0 72/3/-
061122-200 MARINAS CERNUDA NIEVES 71847147 LUARCA 05/0 0 72/3/-
061123-200 MUÑIZ LEGAZPI MIGUEL ANGEL 10747343 GIJON 05/0 0 72/3/-
061135-200 M ANSILL A VALB UEN A ALFREDO 71385118 VALDERRUEDA 05/0 0 72/3/-
061137-200 PRIETO MARTINEZ GEMA 09735545 LEON 05/0 0 72/3/-
061153-200 GARROTE VELASCO JUAN CARLOS 50710361 MADRID 05/0 1.889 9/1/-
061160-200 REDONDO ALVAREZ MARIA BLANCA 09762436 LEON 05/0 0 72/3/-
061168-200 FERNANDEZ-ROBLES DE BENITO JULIO 12373468 TERRASSA 05/0 1.889 9/1/-
061169-200 GARCIA ALONSO AMADA MA 10738936 GIJON 05/0 0 72/3/-
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061175-200 POSTIGO VERGARA FRANCISCO JAVIER 3452020 MADRID 05/0 -858.9 9/2/-
061176-200 CLAUDIO GUTIERREZ RODRIGUEZ 9748525 TROBAJO DEL CAMINO 05/0 1.889 9/1/-
061183-200 EZCURRA SANTACREU JAVIER 21491915 SAN VICENTE RASPEIG 05/0 0 72/3/-
061185-200 SILVAN MARTINEZ ROSARIO 09631195 LEON 05/0 0 72/3/-
061191-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 05/0 0 72/3/-
061196-200 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 05/0 1.889 9/1/-
061197-200 HOSTAL RESTAURANTE MARGA SL B24339723 VILLABLINO 05/0 0 72/3/-
061200-200 IGLESIAS JIMENEZ FELIX 13123920 BURGOS 05/0 0 72/3/-
061221-200 DE LA MATA GONZALEZ MARIA 09637842 SAN ANDRESRABANEDO 05/0 0 72/3/-
061224-200 RODRIGUEZ LISTA M^ LUISA 32777419 ACORUÑA 05/0 1.889 9/1/-
061226-200 MOLINERO GONZALEZ PEDRO 71246633 ARANDA DE DUERO 05/0 1.889 9/1/-
060956-200 GUIJO TORAL OSCAR 09732729 LEON 05/0 0 72/3/-
060968-200 LEGIO VII UTE G82528464 LEON 05/0 -1.030 154/-/1A
060971-200 ALONSO MARTINEZ JOSE R 9762571 VILLABURBULA 05/0 1.889 94/2/11
060974-200 CALABOZO ANTON ESTANISLAO 14950084 UÑA DE QUINTANA 05/0 0 72/3/-
060987-200 COLLADO MALLO ROBERTO 09795859 LEON 05/0 0 72/3/-
060988-200 GONZALEZ MUÑIZ DAVID 9795740 LEON 05/0 -858.9 94/2/ID
060993-200 CAMPO GARCIA MARTIN 71450157 LEON 05/0 -1.030 154/-/1A
060996-200 CIMAS MOTOR SL B33556333 OVIEDO 05/0 0 72/3/-
060997-200 VAZQUEZ ARIAS AMANDOF 9721494 LEON 05/0 -1.030 18/1/1C?
060998-200 AGRICOLA DE LA RIVA SL B24262545 LEON 05/0 0 72/3/-
061009-200 HERNANDEZ GONZALEZ ANGEL ANTONIO 11683805 PONFERRADA 05/0 -1.030 154/-/1A
061020-200 TALLER DE ENCUADERNACION NAIKE S B24069221 TOLDANOS 05/0 0 72/3/-
* * *
848 729,60 euros
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.0232.92.2011486508.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de.28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contenciosb administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 21 de febrero de 2002.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
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063970-2001 MORLA GOMEZ GUADALUPE 71554033 LABAÑEZA 18/09/01 150,25 72/3/-
063979-2001 DECORACIONES DOMINGO LOPEZ S L B24252090 LEON 18/09/01 150,25 72/3/-
063982-2001 PDE LA OLIVAS A A28570182 TORREJON DEARDOZ 18/09/01 150,25 72/3/-
063986-2001 GONZALEZ LORENZANA ROSARIO 15955512 PAPADILLA SOBARRIB A 18/09/01 150,25 72/3/-
063988-2001 ESPAÑA,S.A. CHIESI A8017204 BARCELONA 18/09/01 45,08 9/1/-
064000-2001 SANCHEZ ALMENA ANTONIO 10513344 OVIEDO 18/09/01 150,25 72/3/-
064003-2001 ALEGRE FERNANDEZ CESAR 09738937 TROBAJO DEL CAMINO 18/09/01 150,25 72/3/-
064014-2001 TALASURSL B30707012 LOS DOLORESCRTGENA 18/09/01 150,25 72/3/-
064018-2001 LOPEZ B AVON Y ASOCIADOS S L B24366536 LEON 18/09/01 150,25 72/3/-
064035-2001 FERNANDEZ PRIETO JUAN ANTONIO 09769961 VILLAMUÑIO 18/09/01 150,25 72/3/-
064038-2001 GONZALEZ GIRON SANTIAGO 5384838 MADRID 18/09/01 45,08 9/3/-
064044-2001 FERNANDEZ SALVADORES JESUS 10201473 BENAVIDES 18/09/01 150,25 72/3/-
064048-2001 CARB AJO ALVAREZ EDUARDO 9786876 LEON 18/09/01 45,08 9/1/-
064062-2001 UNO SINGNS MAKERS SL B82415373 TORREJON DE CALZADA 18/09/01 150,25 72/3/-
064063-2001 PEREZ MORIN DIAMANTINO 07776028 SANTA MARINA DEL REY 18/09/01 150,25 72/3/-
064068-2001 FERNANDEZ ASTORG A ALFREDO 09709306 TROBAJO DEL CAMINO 18/09/01 150,25 72/3/-
064071-2001 RESTAURANTE DELFIN S L B24100943 ASTORGA 18/09/01 150,25 72/3/-
064074-2001 GARCIA OROZCO JOSE LUIS M 09668656 LEON 18/09/01 150,25 72/3/-
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064094-2001 LLANES GONZALEZ JOSE ANTONIO 72127462 CAMALEÑO 18/09/01 150,25 72/3/-
064095-2001 CASTRO CAÑAS DAVID 71645602 RELIEGOS DE LAS MATAS 18/09/01 150,25 72/3/-
064102-2001 CRESPO DE CASTRO JOSE LUIS ' 09776477 JOARILLADE MATAS 18/09/01 150,25 72/3/-
064124-2001 FUERTES RUIPEREZ DANIEL 10200742 LABAÑEZA 18/09/01 150,25 72/3/-
064129-2001 DIALSPANIASA A28173268 ALCOBENDAS 18/09/01 45,08 9/1/-
064131-2001 GONZALEZ GONZALEZ LUIS MIGUEL 09781216 LEON 18/09/01 45,08 9/1/-
064132-2001 VIDAL PUENTE GABRIEL 10083051 PONFERRADA 18/09/01 150,25 72/3/-
064148-2001 PRIETO REGOJO OSVALDO 09461484 LEON 18/09/01 150,25 72/3/-
064155-2001 CASIANO SALGADO SANTAMARIAC SS B15703622 ACORUÑA 18/09/01 150,25 72/3/-
064159-2001 ARTE CE S L B24073850 TROBAJO DEL CAMINO 18/09/01 150,25 72/3/-
064162-2001 SUAREZ GUTIERREZ JESUS 9760404 LEON 18/09/01 45,08 9/1/-
064171-2001 GAGO PRIETO HIGINIO 09604531 JOARA 18/09/01 150,25 72/3/-
064178-2001 FERNANDO FERNANDEZ MONTERA 9770267 LEON 18/09/01 45,07 94/2/-
064188-2001 RECIO PACHON ALFREDO 09712214 SABERO 18/09/01 60,10 146/1/1A
064194-2001 PEREZ SAN MIGUEL EULOGIO 9690726 TURCIA 18/09/01 60,10 146/1/1A
064198-2001 CABEZA FERNANDEZ MANUEL 10159354 SUEROS CEPEDA 18/09/01 45,07 94/2/-
064201-2001 SUAREZ FIDALGO ANA ISABEL 09759225 LEON 18/09/01 60,10 94/2/ID
064203-2001 OBLANCA FERNANDEZ JUAN 09642138 NAVATEJERA 18/09/01 150,25 72/3/-
064207-2001 PEREZ GUTIERREZ GENEROSO 9730692 LEON 18/09/01 45,08 94/2/1J
064225-2001 MEDINA YUGUEROS MIGUEL ANGEL 09730177 VILLAVERDE LA CHIQUIT 18/09/01 150,25 72/3/-
064226-2001 COMERCIAL Y TRANSFORMADOS DELA A33063595 AVILES 18/09/01 150,25 72/3/-
064228-2001 DOMINGOS CARAMES JOSE ANTONIO 09808401 MANSILLA DE MULAS 18/09/01 150,25 72/3/-
064229-2001 NEGROLFEO MARTIN 9677684 LEON 18/09/01 60,10 94/2/1D
064233-2001 NISTAL ALVAREZ EVANGELINA 10159556 VALLADOLID 18/09/01 45,07 154/-/1A
064235-2001 MR EXPLOTACIONES FORESTALES S L B24345316 RODEROS 18/09/01 150,25 72/3/-
064239-2001 GONZALEZ GOMEZ DAVID 03464783 FUENTESAUCO FUENTIDU 18/09/01 150,25 72/3/-
064251-2001 GONZALEZ MANILLA LONGINOS 09676309 LEON 18/09/01 150,25 72/3/-
064257-2001 ROBLES PUENTE EURIPIDES 09690228 LEON 18/09/01 45,08 94/2/11
064262-2001 COMERCIAL VOSA A47041967 VALLADOLID 19/09/01 150,25 72/3/-
064276-2001 GARTABO SA A49122302 ZAMORA 19/09/01 150,25 72/3/-
064279-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PAR 19/09/01 150,25 72/3/-
064283-2001 SUAREZ GUTIERREZ JESUS 9760404 LEON 19/09/01 45,08 9/1/-
064286-2001 CONSTRUCCIONES JUAN BAUTISTA AR B33350950 GRADO 19/09/01 150,25 72/3/-
064289-2001 TRELLES Y CARGABA SL B33230012 OVIEDO 19/09/01 150,25 72/3/-
064293-2001 ALONSO FUERTES JORGE 9751361 STA.CRUZ DETENERIF 19/09/01 45,08 9/1/-
064295-2001 MERAYO FERNANDEZ BENJAMIN 09992101 PONFERRADA 19/09/01 150,25 1'2.1'M-
064298-2001 HINOJOS A BRAVO ERNESTO 87544424 PUERTO DE SANTA MARIA 19/09/01 45,08 9/1/-
064304-2001 BAHILLO CAÑON MIGUEL ALBERTO 9722654 SAN MIGUEL DE ESCALAD 19/09/01 45,08 9/1/-
064307-2001 VILLANUEVA PERUCHA IGNACIO 53162920 LAGUNA DE DUERO 19/09/01 45,08 9/1/-
064308-2001 SICILIA DOMENECH ALFONSO 13131515 ELORZ 19/09/01 30,05 9/2/-
064312-2001 REVESTIMIENTOS FRAN S L B24327223 QUINTANILLA DEL MONTE 19/09/01 150,25 72/3/-
064315-2001 CASIANO SALGADO SANTAMARIAC SS B15703622 ACORUÑA 19/09/01 150,25 72/3/-
064316-2001 MONJE VEGA ELENA 09794775 LEON 19/09/01 150,25 72/3/-
064321-2001 VEGA RODRIGUEZ JOSE LUIS 09784885 VILLANUEVA DE CARRIZO 19/09/01 150,25 72/3/-
064327-2001 PALOMARES PRADO FCO JAVIER 00407108 MADRID 19/09/01 150,25 72/3/-
064333-2001 EMPRESA LEONESA DE CORDEROS S L B24329021 LEON 19/09/01 150,25 72/3/-
064340-2001 CONSTRUCCIONES, S.LMAYFER SUMI B47422274 VALLADOLID 19/09/01 45,08 9/1/-
064353-2001 MONTIEL MATEOS ANGEL 9767151 VILLAQUILAMBRE 19/09/01 45,08 9/1/-
064354-2001 FRIMAGAS S A A24068074 LEON 19/09/01 150,25 72/3/-
064355-2001 RODRIGUEZ CARRO GUMERSINDA 09657310 LEON 19/09/01 45,08 9/1/-
064357-2001 LOBO FERNANDEZ JESUS 09778897 LEON 19/09/01 150,25 72/3/-
064364-2001 GONZALEZ PRIETO DAVID 09790136 TROBAJO DEL CAMINO 19/09/01 150,25 72/3/-
064365-2001 ALVAREZ FERNANDEZ ANGELINA 10157457 LEON 19/09/01 150,25 72/3/-
064371-2001 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 19/09/01 150,25 72/3/-
064383-2001 TODOGASLEONSL B24336695 LEON 19/09/01 150,25 72/3/-
064417-2001 RAMOS MAJO ANGEL MANUEL 09805970 VILLAVICIOSA DE RIBER 19/09/01 150,25 72/3/-
064420-2001 GENTZANESL B48519102 MUNGIA 19/09/01 150,25 72/3/-
064423-2001 GARCIA VALCARCEL SEILA 71437847 TROBAJO DEL CAMINO 19/09/01 150,25 72/3/-
064432-2001 GARCIA SANCHEZ JUAN RAMON 9777473 ARANDA DE DUERO 19/09/01 45,08 9/1/-
064451-2001 LOPEZ B AYON Y ASOCIADOS S L B24366536 LEON 19/09/01 150,25 72/3/-
064456-2001 PRIETO FERNANDEZ MARIA JOSE 71427106 LEON 19/09/01 150,25 72/3/-
064469-2001 LOBO FERNANDEZ JESUS 09778897 LEON 19/09/01 150,25 72/3/-
064480-2001 BENITEZ GARCIA JOSE LUIS 31520933 UBRIQUE 19/09/01 150,25 72/3/-
064486-2001 PARRA GARCIA CLETO 74211387 VILLENA 19/09/01 45,08 9/1/-
064487-2001 MARCOS MARTINEZ ELDA 71598705 NAVA 19/09/01 45,08 9/1/-
064490-2001 SUAREZ ALEGRE BERTA 10781375 GIJON 19/09/01 30,05 9/2/-
064500-2001 SOBRAL MERINO JUAN CARLOS 10843476 TELDE 19/09/01 45,08 9/1/-
064501-2001 GRACIA GOMEZ FERNANDO 25462399 AGUARON 19/09/01 150,25 72/3/-
064505-2001 MARTINEZ QUIROS FELIX ANTONIO 24740233 NAVALMORAL DE MATA 19/09/01 150,25 72/3/-
064508-2001 PEREZ ALVAREZ CRISTINA 71420848 TROBAJO DEL CAMINO 19/09/01 60,10 . 94/2/ID
064517-2001 PEREZ HEVIA MA LUISA 9754547 LEON 19/09/01 45,07 154/-/1A
064521-2001 FLOREZ LOPEZ PEDRO 71418270 LEON 19/09/01 60,10 146/1/1A
064524-2001 ALONSO ALONSO MARIA LUISA 09665070 TROBAJO DEL CAMINO 19/09/01 150,25 72/3/-
064528-2001 GARCIA FLOREZ M A TERESA 09683227 TROBAJO CERECEDO 19/09/01 150,25 72/3/-
064533-2001 DIAZ CRESPO MANUEL 71425268 LEON 19/09/01 30,05 118/1/1A
064538-2001 GUTIERREZ SOTO VICENTE 9764321 SAN MIGUEL DEL CAMINO 19/09/01 60,10 94/2/1E
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064549-2001 PADIERNA MARAÑA PEDRO 09671152 FENE 19/09/01 150,25 72/3/-
064556-2001 GALLEGO SANTAMARIA ELPIDIA 09669540 LEON 19/09/01 150,25 72/3/-
064559-2001 BARRIENTOS FERNADNEZ BENITO 10180645 LABAÑEZA 19/09/01 60,10 94/2/1D
064575-2001 DE DIOS CASTRO GONZALO 09678634 LEON 19/09/01 150,25 72/3/-
064577-2001 BLANCO MELON FELIPE 9704482 JASARES DE LOS OTEROS 19/09/01 45,07 94/2/-
064580-2001 LOPEZ ALVAREZ CARLOS 22706574 VALENCIA DE DON JUAN 19/09/01 150,25 72/3/-
064582-2001 REDONDO PEREZANGEL 09689626 LEON 19/09/01 150,25 72/3/-
064583-2001 FONTECHA CABALLERO MIGUEL 09758682 LEON 20/09/01 150,25 72/3/-
064584-2001 CELCALA MORAN FRANCISCO 9706485 LAS PALMAS GRAN CANAR 20/09/01 45,08 9/1/-
064588-2001 RODRIGUEZ-REY JOSE MANUEL 6237268 MIGUELTURRA 20/09/01 45,08 9/1/-
064605-2001 COMERCIAL HICARBA S L B24304867 RIBASECA 20/09/01 150,25 72/3/-
064609-2001 TRANSPORTES Y ARRENDAMIENTOS SA A34028696 FALENCIA 20/09/01 150,25 72/3/-
064613-2001 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 20/09/01 45,08 9/1/-
064615-2001 ELECTRICIDAD JUAN GARCIA B24411308 LEON 20/09/01 150,25 72/3/-
064621-2001 RODRIGUEZ GONZALEZ MYRIAM 9425459 OVIEDO 20/09/01 45,08 9/1/-
064639-2001 GASTELO SEVERINO 16048876 BARCELONA 20/09/01 45,08 9/1/-
064641-2001 RUIZ RIO SANTIAGO 16504240 ISLALLANA 20/09/01 150,25 72/3/-
064646-2001 DIEZ GUTIERREZ BEGOÑA 09708747 SAN FELIZ DE TORIO 20/09/01 45,08 9/1/-
064648-2001 RODRIGUEZ HERNANDEZ MACARIO 3356514 PUERTO DE LA CRUZ 20/09/01 45,08 9/1/-
064678-2001 PRODELAIS S L - B24217812 SANTA MARIA PARAMO 20/09/01 150,25 72/3/-
064719-2001 SANCHEZ GUTIERREZ ISABEL TERESA 06530217 PEDRO BERNARDO 20/09/01 150,25 72/3/-
064729-2001 GARRIDO PEREZ MANUEL JESUS 09708022 ALCUETAS 20/09/01 150,25 72/3/-
064730-2001 LOPEZ GONZALEZ MARIA NIEVES 10756816 CARMENES 20/09/01 150,25 72/3/-
064731-2001 EDIFICACION CONSULTORIA Y PROMO B78141462 MADRID 20/09/01 150,25 72/3/-
064734-2001 BENITO ESTEBAN RICARDO 70059612 SAN LORENZO ESCORIAL 20/09/01 150,25 72/3/-
064736-2001 VAQUERIZAS SAEZ JESUS 07506942 MADRID 20/09/01 150.25 72/3/-
064752-2001 ORIOL CUARTERO RAQUEL 17.427.637 LEON 20/09/01 60,10 94/2/ID
064768-2001 VALCARCEL RODRIGUEZ CESAREO P 09663745 LEON 20/09/01 150,25 72/3/-
064771-2001 SUAREZ GUTIERREZ JESUS 9760404 LEON 20/09/01 60,10 94/2/ID
064774-2001 GONZALEZ CRESPO GUILLERMO 9.728.335 LEON 20/09/01 45,07 18/1/1C
064777-2001 SUMINISTROS ELECTRICOS SAMANIEG B47291810 VALLADOLID 20/09/01 150,25 72/3/-
064782-2001 JUAN MARTINEZ ANSELMO JOSE 10106130 VEGUELLINA DE ORBIGO 20/09/01 150,25 72/3/-
064785-2001 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA DEL C 24405655 ARMUNIALEON 20/09/01 150,25 72/3/-
064813-2001 MORAL PACHO ESTHER 71.434.264 LEON 20/09/01 45,08 94/2/11
064824-2001 BLANCO ALONSO MACARIO 9672373 LEON 21/09/01 45,08 9/1/-
064829-2001 BODEGAS SEÑORIO DE NAVA S A A24067332 ARMUNIA 21/09/01 150,25 72/3/-
064831-2001 MARTIN MEDINA JOSE LUIS 72247724 DURANGO 21/09/01 45,08 9/1/-
064858-2001 LIRON GONZALEZ ALBERTO 13769984 LAREDO 21/09/01 45,08 9/1/-
064862-2001 DE LERA CASTRO ANA MARIA 09718825 POSADA DE LA VALDUERN2 1/09/01 150,25 72/3/-
064863-2001 GONZALEZ PRIETO DAVID 09790136 TROBAJO DEL CAMINO 21/09/01 150,25 72/3/-
064866-2001 CHARQUES VELASCO MARIA LOURDES 05227978 MADRID 21/09/01 150,25 72/3/-
064869-2001 NASSIB MUSTAPHA XI298563Y VILLORIA DE ORBIGO 21/09/01 150,25 72/3/-
064875-2001 GUERRERO CLAROS JUAN IGNACIO 27391423 FUENGIROLA 21/09/01 150,25 72/3/-
064878-2001 PERRERO GUTIERREZ OLEGARIO 09747181 CELADILLA DEL PARAMO 21/09/01 150,25 72/3/-
064889-2001 SAADANYZOHRA X2387998T BARCENA DEL BIERZO 21/09/01 150,25 72/3/-
064907-2001 VARGAS BARRUL JOSE CARLOS 11054073 ARMUNIA 21/09/01 45,08 9/1/-
064912-2001 PALOMAR FONTANET MARIA ROSA 39684381 SANTANDER 21/09/01 30,05 9/2/-
064915-2001 CASTILLO SANCHEZ ANTONIO 34794761 MURCIA 21/09/01 45,08 9/1/-
064932-2001 RODRIGUEZ LOPEZ M A CARMEN 71413558 VILLAORNATE Y CASTRO 21/09/01 150,25 72/3/-
064936-2001 RASTRAN A MENCIA MIGUEL ANGEL 9.727.582 TROBAJO DEL CAMINO 21/09/01 45,07 18/1/1A
064938-2001 PEREZ PUENTE RICARDO 9693415 RIBASECA 21/09/01 60,10 94/2/ID
064960-2001 GONZALEZ ROBLES FRANCISCO JAVIE 09699000 CORBILLOS 21/09/01 150,25 72/3/-
064970-2001 FEIJOO CARRASCO JOSE FELICITO 34561633 LUCILLO 21/09/01 150,25 72/3/-
064982-2001 TAIBO P1ÑEIRO ALBERTO ALFREDO 09777874 LEON 21/09/01 150,25 72/3/-
064986-2001 FERNANDEZ CASTELLANOS ANTONIO 09632109 TROBAJO DEL CAMINO 21/09/01 150,25 72/3/-
065006-2001 MEDITERRANEO ATLAS B53281135 TORREVIEJA 22/09/01 45,08 9/1/-
065009-2001 LOPEZ PERUCHA CLAUDIO 05743675 VILLALEGRE AVILES 22/09/01 45,08 9/1/-
065026-2001 CAMPILLO FERNANDEZ SARA 9792622 LEON 22/09/01 30,05 9/2/-
065032-2001 GUTIERREZ GONZALEZ MARCELO 09753879 RIOSEQUINO 22/09/01 150,25 72/3/-
065038-2001 BERGES ACEDO JUAN ANTONIO 09661009 MORALZARZAL 22/09/01 150,25 72/3/-
065054-2001 GARCIA ARIAS JOSE LUIS 09748154 LEON 22/09/01 45,08 9/1/-
065055-2001 ALVAREZ CASTRO CELESTINO 71412531 PEÑALBA CILLEROS 22/09/01 150,25 72/3/-
065064-2001 FERNANDEZ SANCHEZ JUAN FERNANDO 50797236 MADRID 22/09/01 150,25 72/3/-
065066-2001 SEDEÑO GOMEZ JESUS 684401 VALDEOLMOS 22/09/01 45,08 9/1/-
065070-2001 GESTORIA LORENZO SL B81901985 POZUELO DE ALARCON 22/09/01 150,25 72/3/-
065072-2001 MORETA LOPEZ RAFAEL 50695379 MADRID 22/09/01 150,25 72/3/-
065092-2001 FERNANDEZ DIEZ JAVIER 9.803.064 LEON 22/09/01 90,15 51/1/07
065095-2001 FIDEL RODRIGUEZ S L B24014193 CISTERNA 22/09/01 150,25 72/3/-
065097-2001 FERNANDEZ GONZALEZ EDUARDO 09777028 CIMANES DEL TEJAR 22/09/01 150,25 72/3/-
065100-2001 ALONSO PEREZ JUAN JOSE 09793835 TROBAJO DEL CAMINO 22/09/01 150,25 72/3/-
065107-2001 DELGADO IGLESIAS JAIME 12.730.378 GUARDO 22/09/01 45,07 94/2/-
065109-2001 MARTINEZ GONZALEZ MANUEL 09587637 S MARTIN DEL CAMINO 22/09/01 150,25 72/3/-
065111-2001 ROJANO MINGUEZ JOSE MANUEL 9.760.664 NAVATEJERA 23/09/01 60,10 94/2/ID
065118-2001 DE LA FUENTE GONZALEZ MARIA ISA 9.689.689 LEON 23/09/01 90,15 51/1/07
065123-2001 BERMEJO SANTIAGO FERNANDO 00146414 MADRID 23/09/01 150,25 72/3/-
065124-2001 AUTOMOC1ON COBREROS SL B49148034 BENAVENTE 23/09/01 150,25 72/3/-
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065126-2001 — X — 23/09/01 150,25 72/3/-
065131-2001 DIEZ-REGAQON SANCHEZ OSCAR 52534547 MADRID 24/09/01 30,05 9/2/-
065146-2001 GOMEZ PALOMO ANA MARIA 09766221 LEON 24/09/01 150,25 72/3/-
065149-2001 PEREZ PUENTE RICARDO 9693415 RIBASECA 24/09/01 45,08 9/1/-
065150-2001 LOPEZ ESCOBAR MARIA DOLORES 09703954 LEON 24/09/01 45,08 9/1/-
065155-2001 LOBO FERNANDEZ JESUS 09778897 LEON 24/09/01 150,25 72/3/-
065158-2001 GONZALEZ LORENZANA ROSARIO 15955512 PARADILLA SOB ARRIBA 24/09/01 150,25 72/3/-
065163-2001 AUTO ESCUELA QUINITO C B E24221731 LABAÑEZA 24/09/01 150,25 72/3/-
065166-2001 CORRAL BLANCO MELCHOR 71415298 MADRID 24/09/01 45,08 9/1/-
065176-2001 DEL VALLE TASCON DOROTEO 09467692 LEON 24/09/01 150,25 72/3/-
065179-2001 ALCARAZ BERENGUER RAMON 34799438 MURCIA 24/09/01 150,25 72/3/-
065182-2001 BENITO GALAN FLORENCIO MARTIN 06235225 FUENLABRADA 24/09/01 45,08 9/1/-
065185-2001 ORTIZ PALIZA MA JESUS 13646073 ENTRAMBASAGUAS 24/09/01 150,25 72/3/-
065201-2001 ALONSO GONZALEZ MA CARMEN 09764339 COFIÑAL 24/09/01 150,25 72/3/-
065203-2001 CENTRO DE PSICOLOGIA CONDUCTUAL E24206427 LEON 24/09/01 150,25 72/3/-
065205-2001 DOMINGUEZ DIEZ RAMON AGUSTIN 09765244 SANTANDER 24/09/01 45,08 9/1/-
065209-2001 LAFUENTE LOBATO FRANCISCO 71091739 QUINTANILLA DE JUSTEL ' 24/09/01 150,25 72/3/-
065223-2001 GONZALEZ ANTON MARIA DEL MAR 71555121 ASTORGA 24/09/01 150,25 72/3/-
065229-2001 FERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS 09729999 MONTEJOS DEL CAMINO 24/09/01 150,25 72/3/-
065243-2001 GARRIDO PEREZ MANUEL JESUS 09708022 ALCUETAS 24/09/01 150,25 72/3/-
065252-2001 ALONSO GONZALEZ RAFAEL 9697229 LEON 24/09/01 30,05 9/2/-
065256-2001 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA 24/09/01 150,25 72/3/-
065261-2001 LAIHO PETRI SARARI 310866121 POLIISILAITOS 24/09/01 45,08 9/3/-
065263-2001 SOTO PEREZ PABLO 10088876 PONFERRADA 24/09/01 150,25 72/3/-
065264-2001 FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE RAMON 09653625 LEON 24/09/01 150,25 72/3/-
065274-2001 ALONSO SANCHEZ PATRICIA 10897181 GIJON 24/09/01 150,25 72/3/-
065286-2001 PINERO BLANCO AURORA 10027953 LEON 24/09/01 45,08 9/1/-
065290-2001 COMERCIAL HICARBA S L B24304867 RIBASECA 24/09/01 150,25 72/3/-
065319-2001 ESTRADA GARCIA JUAN JESUS 9721974 LEON 24/09/01 45,08 9/1/-
065322-2001 PRIETO VEGA MARIA DEL CARMEN • 09803746 LEON 24/09/01 150,25 72/3/-
065323-2001 GARCIA ROMANO FERNANDO 09749906 CORDONCILLO 24/09/01 150,25 72/3/-
065340-2001 LOPEZ B AHILLO MANUEL ANGEL 15.248.595 LEON 24/09/01 60,10 94/2/1D
065346-2001 JUNTA DE CASTILLA Y LEON S4711001J VALLADOLID 24/09/01 150,25 72/3/-
065353-2001 ELECTRICIDAD JUAN GARCIA B24411308 LEON 24/09/01 150,25 72/3/-
065355-2001 COLINO LOPEZ TEODORO JAVIER 02841304 VILLAMECA 24/09/01 45,07 94/2/-
065368-2001 LEON SANCHEZ FRANCISCO 02062297 LEON 24/09/01 150,25 72/3/-
065381-2001 INTEGRALES DE SERVICIOS Y FLUID B24424350 PONFERRADA 24/09/01 150,25 72/3/-
065389-2001 ARES FUERTES ANGELA 10184276 LEON 24/09/01 60,10 94/2/ID
065390-2001 GONZALEZ ROBLES FRANCISCO JAVIE 09699000 CORBILLOS 24/09/01 150,25 72/3/-
065391-2001 CARRIZO ROBLA EMETERIO 71388516 GIJON 24/09/01 150,25 72/3/-
065396-2001 BAHILLO MAGDALENO JULIAN 71913828 ROSCALES DE LA PEÑA 24/09/01 150,25 72/3/-
065410-2001 — — _____ 24/09/01 60,10 94/2/ID
065411-2001 GARCIA FERNANDEZ IVAN 10203218 VILLABLINO 24/09/01 45,07 94/2/-
065415-2001 DIEZ LOPEZ ALFONSO JAVIER 9.780.273 LEON 24/09/01 60,10 94/2/ID
065419-2001 FREIRE FREIRE ANGEL FRANCISCO 32638482 NARON 25/09/01 150,25 72/3/-
065430-2001 EUROPCAR RENTING SA A81895674 MADRID 25/09/01 150,25 72/3/-
065453-2001 LOPEZ OTAZU LOPEZ JOAQUIN 09685260 LEON 25/09/01 150,25 72/3/-
065454-2001 RODRIGUEZ DIAZ JOSE MANUEL 10882571 OVIEDO 25/09/01 30,05 9/2/-
065461-2001 MARTINEZ GUTIERREZ JAVIER 09333161 MONASTERIO DE VEGA 25/09/01 150,25 72/3/-
065472-2001 GOMEZ GONZALEZ JOSE 06535116 VITORIA 25/09/01 30,05 9/2/-
065483-2001 SEGURIDAD Y AUTOMATISMO LOYOLA B24300725 VILLACEDRE 25/09/01 150,25 72/3/-
065486-2001 GOMEZ PALOMO ANA MARIA 09766221 LEON 25/09/01 150,25 72/3/-
065502-2001 BLAS ARCE JAVIER 9736369 NAVATEJERA 25/09/01 45,08 9/1/-
065513-2001 LAERDAL ESPAÑASL B80351471 MADRID 25/09/01 150,25 72/3/-
065517-2001 M ANS ILLA VALB UEN A ALFREDO 71385118 VALDERRUEDA 25/09/01 150,25 72/3/-
065530-2001 CHAMORRO PRIETO MA CONCEPCION 09713260 LEON 25/09/01 150,25 72/3/-
065536-2001 LORA GARCIA JOSE MANUEL 12217300 SAHAGUN 25/09/01 150,25 72/3/-
065538-2001 SANTOS SEIJAS DOMINGO 09699304 LEON 25/09/01 150,25 72/3/-
065553-2001 SUAREZ GONZALEZ ALBERTO JAVIER 10090011 VILLABLINO 25/09/01 150,25 72/3/-
065562-2001 GONZALEZ LORENZANA ROSARIO 15955512 PARADILLA SOB ARRIBA 25/09/01 150,25 72/3/-
065578-2001 BOTAS LOPEZ AURELIA 10156248 LA FLECHA 25/09/01 150,25 72/3/-
065582-2001 FERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS 09729999 MONTEJOS DEL CAMINO 25/09/01 150,25 72/3/-
065587-2001 PRESA ALONSO BLAS 9674082 LEON 25/09/01 45,08 9/1/-
065598-2001 PRIETO REGOJO OSVALDO 09461484 LEON 25/09/01 150,25 72/3/-
065602-2001 FONTANERIA ASENSIO SL B24267429 LEON 25/09/01 150,25 72/3/-
065608-2001 PALOMO SUAREZ MARIA MERCEDES 9.722.026 LEON 25/09/01 45,08 94/2/1J
065613-2001 VAZQUEZ ALVAREZ ALBINO 71.543.262 LEON 25/09/01 45,07 154/-/1A
065617-2001 ALMACENES MADERMAR SL B24275935 NAVATEJERA 25/09/01 150,25 72/3/-
065621-2001 GONZALEZ PEREZ GIL 9.633.644 LEON 25/09/01 45,07 154/-/1A
065623-2001 LEON VERTICAL SL B24342974 — 25/09/01 150,25 72/3/-
065640-2001 CUESTA FERNANDEZ ALVARO 71428417 LEON 25/09/01 150,25 72/3/-
065642-2001 FERNANDEZ DE CASTRO JESUS 12193161 MELGAR DE ARRIBA 25/09/01 150,25 72/3/-
065646-2001 GARCIA VIDAL VICTOR 09792182 LEON 25/09/01 45,07 94/2/-
065647-2001 MARTINEZ LOPEZ MARIA CONCEPCION 09775240 LEON 25/09/01 150,25 72/3/-
065658-2001 PELLITERO RODRIGUEZ VIRGILIO 09773899 LEON 25/09/01 150,25 72/3/-
065661-2001 REINOSO BLANCO IGNACIO 09707464 TROBAJO DELCERECEDO 25/09/01 60,10 94/2/1E
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065666-2001 COMERCIAL HICARBA S L B24304867 RIBASECA 25/09/01 150,25 72/3/-
065667-2001 ARIAS GONZALEZ IGNACIO 71437753 VEGA DE INFANZONES 25/09/01 150,25 72/3/-
065678-2001 OTERO GONZALEZ DAVID 9.808.910 LEON 25/09/01 30,05 117/1/01
065681-2001 OTERO GONZALEZ DAVID 9.808.910 LEON 25/09/01 30,05 155/-/1A
065684-2001 GARCIA TASCON JOSE 09618832 LEON 25/09/01 45,08 94/2/1J
065686-2001 MARTINEZ FAMILIAR ANGEL 09644746 LEON 25/09/01 60,10 146/1/1A
065710-2001 AGENCIA OCCIDENTAL DE COBROS SL B45477791 TALAYERA DE LA REINA 26/09/01 150,25 72/3/-
065728-2001 TORIO LOPEZ DEMETRIO 09799265 LEON 26/09/01 150,25 72/3/-
065730-2001 ACUSTICA INTEGRAL ARAGONESA SL B50818954 ZARAGOZA 26/09/01 150,25 72/3/-
065731-2001 CAMPILLO FERNANDEZ SARA 9792622 LEON 26/09/01 45,08 9/1/-
065733-2001 PLANTILLAS LAGO SA A58761685 BARCELONA 26/09/01 150,25 72/3/-
065738-2001 GARCIA RAMOS JUAN MARTIN 10193035 SAN JUSTO DE LA VEGA 26/09/01 150,25 72/3/-
065743-2001 DIEZ FLOREZ GREGORIO 09684406 VILLARRODRIGO REGUERA 26/09/01 150,25 72/3/-
065766-2001 DOMINGUEZ DIEZ RAMON AGUSTIN 09765244 SANTANDER 26/09/01 45,08 9/1/-
065769-2001 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 26/09/01 150,25 72/3/-
065776-2001 MORALO GARCIA EMILIO (SOLUZIO 51384310 MADRID 26/09/01 45,08 9/1/-
065781-2001 FRESCO VILLORIA ALVARO 71431612 LEON 26/09/01 150,25 72/3/-
065782-2001 GUERRA CARNERO PEDRO 09552994 VALDERAS 26/09/01 150,25 72/3/-
065791-2001 GARCIA FERNANDEZ GREGORIO 10147901 ASTORGA 26/09/01 150,25 72/3/-
065800-2001 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 26/09/01 45,08 9/1/-
065812-2001 DIAZSUAREZJUAN JOSE 37659644 LEON 26/09/01 45,08 9/3/-
065817-2001 DIEZ GUISASOLA JUAN M. 9805852 LEON 26/09/01 45,08 9/1/-
065819-2001 VILA SANANDRES FRANCISCO 19186981 VALENCIA 26/09/01 150,25 72/3/-
065822-2001 OLIVA RODRIGUEZ ANGEL 07850174 SALAMANCA 26/09/01 150,25 72/3/-
065828-2001 REYERO SALAS JUAN FRANCISCO 09775397 CIFUENTES DE RUEDA 26/09/01 150,25 72/3/-
065832-2001 PEROSILLO HERNANDO JOSE IGNACIO 09283941 VALLADOLID 26/09/01 150,25 72/3/-
065833-2001 CANTALEJO FRANCO RICARDO 12208560 VALLADOLID 26/09/01 45,08 9/1/-
065838-2001 OVIEDO PEREZ ZULEMA 9786997 CISTIERNA 26/09/01 45,08 9/1/-
065840-2001 GASPAR MORALES MANUEL 08684101 VILLAFRANCA BARROS 26/09/01 150,25 72/3/-
065855-2001 MONTIEL MATEOS ANGEL 9767151 VILLAQUILAMBRE 26/09/01 45,08 9/1/-
065880-2001 SOL MAR ALQUILER DE VEHICULOS S B03855210 JAVEA 26/09/01 150,25 72/3/-
065887-2001 HERNANDEZ DE LA RUA JOSE LUIS 07964451 SALAMANCA 26/09/01 150,25 72/3/-
065888-2001 SANDOVAL DE LA VARGA VICTORIO 09752361 LEON 26/09/01 150,25 72/3/-
065891-2001 FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA A0063712D MADRID 26/09/01 150,25 72/3/-
065892-2001 LOPEZ NERIDA GERMAN 03856659 MADRIDEJOS 26/09/01 150,25 72/3/-
065896-2001 CASAL GUISUNAGA M- PILAR 9722094 LEON 26/09/01 30,05 9/2/-
065897-2001 PRIETO REGOJO OSVALDO 09461484 LEON 26/09/01 150,25 72/3/-
065899-2001 PEREZ LOPEZ JOSE LUIS 70996934 LEON 26/09/01 150,25 72/3/-
065901-2001 BALLESTAS MURES S L B24040800 ASTORGA 26/09/01 150,25 72/3/-
065905-2001 MURCIEGO LOZANO MARIA ELENA 71429398 LAGUNA DE NEGRILLOS 26/09/01 150,25 72/3/-
065910-2001 RODRIGUEZ MADRID MAXIMINO JAVIE 09785833 TORAL DE GUZMANES 26/09/01 150,25 72/3/-
065911-2001 MACHIO GUISADO JUAN CARLOS 09761101 LEON 26/09/01 150,25 72/3/-
065912-2001 DOMINGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO 35992425 MOS 26/09/01 150,25 72/3/-
065913-2001 MONDELO SANCHEZ LUIS ALBERTO 44426968 CUATROVIENTOS 26/09/01 150,25 72/3/-
065915-2001 ALVAREZ ROBLES CESAR 09697792 LEON 26/09/01 60,10 94/2/ID
065925-2001 MARTINEZ ARIAS LAUDELINO 9.780.845 LEON 26/09/01 60,10 94/2/ID
065942-2001 SUMAY VIDAL EUGENIO 35435662 MEDINA DEL CAMPO 26/09/01 45,07 94/2/-
065947-2001 MARTINEZ DIAZ MARIA GEMMA 09778309 LEON 26/09/01 60,10 94/2/ID
065948-2001 MANTENIMIENTO GESTION DE RENTIN A81861247 MADRID 26/09/01 150,25 72/3/-
065954-2001 PARDO GONZALEZ VICENTE 09717023 MANSILLA DE MULAS 26/09/01 150,25 72/3/-
065957-2001 FERNANDEZ RODRIGUEZ FIDEL 10.067.237 PONFERRADA 26/09/01 45,07 94/2/-
065958-2001 GONZALEZ GARCIA MANUEL 09722505 CIMANES DEL TEJAR 26/09/01 150,25 72/3/-
065968-2001 COBAS ALONSO ROSANA (ZARA ESP 9386081 ARTEIXO 27/09/01 45,08 9/1/-
065970-2001 DIAZ MARTINEZ JULIO EMILIANO 71406968 QUITANADE RUEDA 27/09/01 150,25 72/3/-
065973-2001 PARDO VERGARA CELSA 12748190 VILLAMIEL 27/09/01 30,05 9/2/-
065980-2001 CUARTERO DE LA FUENTE ROBERTO 9324371 VILLAOBISPO DELAS RE 27/09/01 45,08 9/3/-
065989-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 27/09/01 150,25 72/3/-
065993-2001 GARCIA ALVAREZ ALBERTO 09773794 LEON 27/09/01 150,25 72/3/-
066014-2001 CAVADA IPIÑA MARIA OLGA 09699060 MADRID 27/09/01 150,25 72/3/-
066019-2001 BODEGAS SELECCIONADAS ARMANDO S B49136559 ZAMORA 27/09/01 150,25 72/3/-
066023-2001 SORIANO FERNANDEZ JOSE ANTONIO 74218422 VILLENA 27/09/01 150,25 72/3/-
066037-2001 PEREZ DUQUE LUIS FERNANDO 10549263 OVIEDO 27/09/01 30,05 9/2/-
066043-2001 DE CELIS FLOREZ ISIDRO 9594846 VILLAQUILAMBRE 27/09/01 45,08 9/3/-
066058-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 27/09/01 150,25 72/3/-
066061-2001 PLA SIDERA JUAN MANUEL 21383244 ALICANTE 27/09/01 30,05 9/2/-
066070-2001 ANTUÑA MUÑIZ CARMEN 10910397 MIERES 27/09/01 150,25 72/3/-
066071-2001 GARCIA PAMPIN RICARDO 50007620 MADRID 27/09/01 150,25 72/3/-
066073-2001 CARRANCIO GUTIERREZ JOSE ANTONI 12742391 QU1NTANILLA DE LA CUE 27/09/01 150,25 72/3/-
066074-2001 G RANDA GRANDA MARIA ESTHER 71922672 GUARDO 27/09/01 150,25 72/3/-
066080-2001 GONZALEZ GONZALEZ LUIS MIGUEL 09781216 LEON 27/09/01 45,08 9/1/-
066087-2001 DIEZ FERNANDEZ ISABEL 09759259 ARMUNIA 27/09/01 150,25 72/3/-
066092-2001 PRIETO REGOJO OSVALDO 09461484 LEON 27/09/01 150,25 72/3/-
066093-2001 LAIHO PETRI SAKARI 310866121 POLI1SILAITOS 27/09/01 45,08 9/1/-
066099-2001 PALACIOS PALOMAR ANTONIO 13121184 CEMBRANOS 27/09/01 150,25 72/3/-
066100-2001 JIMENEZ TORRES ISABEL 09696327 SOLANADEFENAR 27/09/01 150,25 72/3/-
066114-2001 ANTUÑA COTO JOSE 10445544 OVIEDO 27/09/01 150,25 72/3/-
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066118-2001 MENDEZ DIEZ LIDIA 09760859 VILLAOBISPO REGUERAS 27/09/01 150,25 72/3/-
066127-2001 CABRERO GARCIA PEDRO 01098031 EL TIEMBLO 27/09/01 150,25 72/3/-
066131-2001 ALONSO LLAMAZARES ANGEL MIGUEL 09750283 TROB AJO DEL CAMINO 27/09/01 150,25 72/3/-
066133-2001 LIMPIEZAS LIMPMAX NOVENTA Y SEI B24336968 LEON 27/09/01 150,25 72/3/-
066139-2001 CONDE CIFUENTES MANUEL 11700127 ZAMORA 27/09/01 150,25 72/3/-
066156-2001 PARDO VERGARA CELSA 12748190 VILLAM IEL 27/09/01 45,08 9/1/-
066159-2001 MARTINEZ URRUELA LAURA 02646078 MADRID 27/09/01 150,25 72/3/-
066162-2001 VELADO HERRERAS ANGEL 09680736 BARCELONA 27/09/01 150,25 72/3/-
066172-2001 DIEZ GUIS ASOLA JUAN M. 9805852 LEON 27/09/01 45,08 9/1/-
066179-2001 DIAZ COTELO ANA TERESA 32403277 LEON 27/09/01 45,08 9/3/-
066180-2001 RUBIO ALEGRE OSCAR 09779887 VALENCIA DE DON JUAN 27/09/01 150,25 72/3/-
066183-2001 LLANOS GARCIA ROSA AURINA 09671593 LEON 27/09/01 150,25 72/3/-
066187-2001 FERNANDEZ GONZALEZ MARTA 09794060 LEON 27/09/01 150,25 72/3/-
066188-2001 SANTOS VEGA MARIA VICTORIA 9.782.462 LEON 27/09/01 45,07 94/2/-
066195-2001 GONZALEZ MURCIEGO MANUEL 9767555 LA VIRGEN DEL CAMINO 27/09/01 60,10 94/2/_
066197-2001 MARTINEZ MORAN DOMINGO 07599162 BARCELONA 27/09/01 150,25 72/3/-
066204-2001 MUEBLES Y ESTABLECIMIENTOSMUÑOZ B24017287 VALENCIA DE DON JUAN 27/09/01 60,10 94/2/ID
066212-2001 FERNADEZFERNANDEZJOSE ANGEL 10196328 ESCUREDO 27/09/01 150,25 72/3/-
066231-2001 LOPEZ ARIAS ROBERTO 10085852 VILLABLINO 27/09/01 150,25 72/3/-
066232-2001 JIMENEZ MONTES JUAN ANTONIO 46658933 IGUALADA 27/09/01 150,25 72/3/-
066249-2001 SANCHEZ VILLAVERDE JOSE MARIA 71425863 VILLASINTA 27/09/01 150,25 72/3/-
066250-2001 V O VATISA S L B47398425 VALLADOLID 27/09/01 150,25 72/3/-
066251-2001 VALENCIA JOSE ALBERTO 36.511.926 LEON 27/09/01 60,10 94/2/ID
2348 603,20 euros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.0232.92.2011486508.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 4 de marzo de 2002.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
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066263-2001 INTEGRALES DE SERVICIOS Y FLUID B24424350 PONFERRADA 28/09/01 150,25 72/3/-
066274-2001 ALVAREZ MENDEZ LUIS 09635423 LEON 28/09/01 150,25 72/3/-
066277-2001 HERRERO DE FRUTOS OSCAR LUIS 3.450.566 LASTRAS DE CUELLAR 28/09/01 45,07 18/1/1C
066287-2001 BORJ A VARGAS DELFINA 09765712 LEON 28/09/01 150,25 72/3/-
066296-2001 GUIJO TORAL OSCAR 09732729 LEON 28/09/01 150,25 72/3/-
066299-2001 ACEBES ALONSO CLARA 10.190.090 V1LLAGARCIA DE LA VEG 28/09/01 96,16 146/-/-
066300-2001 ALONSO ALVAREZ FERNANDO 9.766.421 LEON 28/09/01 30,05 118/1/02
066301-2001 PASTRANA MENCIA JUAN 13.881.850 BERCIANOS R.CAMINO 28/09/01 60,10 146/1/1A
066302-2001 DE LA PUENTE LOPEZ AURELIO 09614099 LEON 28/09/01 45,08 94/2/11
066303-2001 DIEZ ANZO SANTOS 9.612.770 LEON 28/09/01 45,08 94/2/11
066307-2001 VARGAS COLADO ANTONIO 01008694 COLONIA CUAUHTEMOC 28/09/01 60,10 94/2/1D
066311-2001 ESCUDERO LOPEZ MARIA DEL PILAR 09787636 LEON 28/09/01 150,25 72/3/-
066318-2001 AREAN CORRALEDUARDO 15381070 LAERCINA 28/09/01 150,25 72/3/-
066320-2001 FIERRO GARCIA VICENTE HILARIO 12758808 VILLAR DE MAZARIFE 28/09/01 150,25 72/3/-
066337-2001 AGIS DOS MIL DOS SL B24369365 LEON 28/09/01 150,25 72/3/-
066341-2001 MARTINEZ MARQUEZ EVANGELINO 9.665.914 LEON 28/09/01 45,07 94/2/-
066342-2001 MIGUELEZ MIGUELEZ ANGEL 09615905 MATALLANA DE TORIO 28/09/01 60,10 94/2/ID
066345-2001 FERNANDEZ GURDIEL FERNANDO 9.772.429 LEON 28/09/01 60,10 94/2/ID
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066349-2001 REINA FERRI MANUEL 52712809 ONTENIENTE 28/09/01 30,05 9/2/-
066352-2001 MARTINEZ FERNANDEZ JUAN JOSE 10080781 FRESNEDO 28/09/01 150,25 72/3/-
066372-2001 MATO ORZA SL B15683014 ARZUA 28/09/01 150,25 72/3/-
066382-2001 CAMPILLO FERNANDEZ SARA 9792622 LEON 28/09/01 30,05 9/2/-
066383-2001 GUIJO TORAL OSCAR 09732729 LEON 28/09/01 150,25 72/3/-
066387-2001 LAIHO PETRI SARARI 310866121 POLIISILAITOS 28/09/01 45,08 9/1/-
066410-2001 SARSA VALLES S A A58463522 CASTELLAR DEL VALLES 28/09/01 150,25 72/3/-
066417-2001 LOPEZ CHAMORRO MARIA ESTHER 16046547 LEIOA 28/09/01 150,25 72/3/-
066419-2001 GOMEZ GONZALEZ JOSE 06535116 VITORIA . 28/09/01 45,08 9/1/-
066427-2001 MEJIA ESTEBAN JOSE MANUEL 00680520 MADRID 28/09/01 45,08 9/3/-
066442-2001 BONET MIRO FRANCISCO JOSE 52603095 XERTA 28/09/01 150,25 72/3/-
066443-2001 CONSULTORES PEREZPELEGRY Y ASOC B24330193 LEON 28/09/01 150,25 72/3/-
066450-2001 PANIAGUA MARCOS AGUSTIN 09751635 CASTROTIERRA 28/09/01 150,25 72/3/-
066453-2001 GARCIA MACHADO GERARDO 10147447 SUEROS CEPEDA 28/09/01 150,25 72/3/-
066455-2001 RODRIGUEZ CUESTA PEDRO JESUS 10187527 HOSPITAL DE ORBIGO 28/09/01 150,25 72/3/--
066471-2001 MATEY IZQUIERDO MARIA JESUS 11951187 ZAMORA 28/09/01 150,25 72/3/-
066475-2001 FERNANDEZ OREJAS MODESTO JOSE 09607342 SAN ANDRESRABANEDO 28/09/01 150,25 72/3/-
066480-2001 BUERES SAN EMETERIO LUIS MANUEL 13911286 TORRELAVEGA 28/09/01 150,25 72/3/-
066489-2001 PEUGEOT CITROEN AUTOMOVILES ESP A 36602837 VIGO 28/09/01 45,08 9/1/-
066498-2001 GARCIA BARBERO JUAN 2200882 MADRID 28/09/01 45,08 9/1/-
066500-2001 FUERTES HORTAL MAXIMINO 10190954 LABAÑEZA 28/09/01 150,25 '72/3/-
066506-2001 MARTINEZ GARCIA CARLOS JAVIER 09753403 LEON 28/09/01 150,25 72/3/-
066514-2001 VARELA GARCIA MONICA 09811808 SAN ANDRESRABANEDO 28/09/01 150,25 72/3/-
066518-2001 QUIÑONES FERNANDEZ MARTA M. 977085 NAVATEJERA 28/09/01 45,08 9/1/-
066521-2001 MINGUEZ CHAMORRO ANA M-> 9779858 LEON 28/09/01 45,08 9/1/-
066525-2001 HERNANDEZ JIMENEZ JOSE 09767147 ARMUNIA 28/09/01 150,25 72/3/-
066531-2001 FERNANDEZ VICTOR J. 9.809.284 LEON 29/09/01 45,07 94/2/-
066539-2001 MARCOS CARPINTERO LEONCIO 09610962 FRESNO DE LA VEGA 29/09/01 150,25 72/3/-
066551-2001 RUBIO SALVADOR JUAN ANTONIO 9.626.149 LEON 29/09/01 30,05 118/1/1A
066555-2001 FERNANDEZ GREGORIO 71494731 TROBAJO DEL CAMINO 29/09/01 150,25 72/3/-
066556-2001 ALVAREZ JAB ARES JOSE LUIS 9.807.839 LEON 29/09/01 60,10 146/1/1A
066564-2001 LOPEZ ALVAREZ ALBERTO 9.797.842 LEON 29/09/01 45,07 109/1/1A
066565-2001 PAVIA NOCETE ANA JOSE 52478863 MAJADAHONDA 29/09/01 150,25 72/3/-
066575-2001 TORIO LOPEZ ASUNCION A 09745081 LEON # 29/09/01 150,25 72/3/-
066584-2001 RODRIGUEZ ALVAREZ GONZALO MARIA 09638115 MADRID 29/09/01 150,25 72/3/-
066586-2001 M ANSIELA VALBUEN A ALFREDO 71385118 VALDERRUEDA 29/09/01 150,25 72/3/-
066596-2001 MEDINA BOLAÑOS JOSE FRANCISCO 78465310 MONTEJOS DEL CAMINO 29/09/01 150,25 72/3/-
066598-2001 SUSTANCIAS AROMATICAS DEL NORTE A24276388 LEON 29/09/01 150,25 72/3/-
066601-2001 PEREZ DE LA PUENTE JULIO 09614440 MANSILLADE MULAS 29/09/01 150,25 72/3/-
066607-2001 PIÑUEL Y ZAB ALA JOSE IGNACIO 00414907 MADRID 29/09/01 150,25 72/3/-
066612-2001 MIC, S.L PRODUCCIONES B24301871 LEON 29/09/01 45,08 9/3/-
066614-2001 RUBIN AMADO OLIVERIO ANGEL 71417933 LEON 29/09/01 150,25 72/3/-
066616-2001 FERNANDEZ VEGA YOLANDA 71420098 VILLAR DEL YERMO 29/09/01 45,08 9/1/-
066638-2001 CALZADA PEÑADOS A FELIPE 13680931 SANTANDER 29/09/01 150,25 72/3/-
066641-2001 PASCUAL GIL AURELIO 71008552 BENAVENTE 29/09/01 150,25 72/3/-
066643-2001 DIAZ BAYON MARIA JOSE 09758050 LEON 29/09/01 150,25 72/3/-
066647-2001 MAXIMO DAPICA PATRICIA 05413834 MADRID 29/09/01 150,25 72/3/-
066651-2001 INTEGRALES DE SERVICIOS Y FLUID B24424350 PONFERRADA 29/09/01 150,25 72/3/-
066655-2001 SOLORZANO MENENDEZ M DEL CARMEN 71883949 AVILES 29/09/01 150,25 72/3/-
066658-2001 INTEGRALES DE SERVICIOS Y FLUID B24424350 PONFERRADA 29/09/01 150,25 72/3/-
066659-2001 RIESGO RODRIGUEZ MARGARITA SOLE 9690865 LEON 29/09/01 45,08 9/1/-
066670-2001 GONZALEZ GONZALEZ RESTITUTO 09734663 MORADELUNA 29/09/01 150,25 72/3/-
066679-2001 VEGA VEGA VICENTA • 10180819 LABAÑEZA 29/09/01 150,25 72/3/-
066680-2001 SUAREZ BANEGAS ALBERTO 51927452 MADRID 30/09/01 150,25 72/3/-
066681-2001 TURIENZO MIGUELEZ MANUELA 10195409 SANTA MARIA DE ISLA 30/09/01 45,07 154/-/1A
066682-2001 TAGARRO GONZALEZ SAUL 09666936 SANTA MARIA PARAMO 30/09/01 150,25 72/3/-
066697-2001 PEÑA PEREZ JUAN C 9808643 LEON 30/09/01 45,07 94/2/-
066702-2001 RIESGO RODRIGUEZ MARGARITA SOLE 9690865 LEON 01/10/01 45,08 9/1/-
066721-2001 LAZO INFANTE CESAR 12774605 SAHAGUN 01/10/01 150,25 72/3/-
066728-2001 FURGONETAS DE ALQUILER SA A28659423 MADRID 01/10/01 150,25 72/3/-
066764-2001 VEGA FERNANDEZ CARMELO 71414599 SAHAGUN 01/10/01 150,25 72/3/-
066765-2001 FERNANDEZ ANGEL TERESA 50462061 MADRID 01/10/01 150,25 72/3/-
066776-2001 GONZALEZ PERANDONES HERACLIO 09773068 LEON 01/10/01 45,08 9/1/-
066778-2001 SIMON GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 09781047 VALENCIA DE DON JUAN 01/10/01 150,25 72/3/-
066784-2001 RELOGAJOYEROSSL B15673684 ACORUÑA 01/10/01 150,25 72/3/-
066794-2001 BLANCO PEIRONCELY S A A24032997 LEON 01/10/01 150,25 72/3/-
066800-2001 SOTO PEREZ PABLO 10088876 PONFERRADA 01/10/01 150,25 72/3/-
066801-2001 ALONSO LOPEZ ANA BELEN 9193081 ARANDA DE DUERO 01/10/01 30,05 9/2/-
066803-2001 MARCOS MARTINEZ RICARDO 9779939 TROBAJO DEL CAMINO 01/10/01 45,08 9/1/-
066809-2001 SANDOVAL HERNANDEZ CLARA ISABEL 09763621 TROBAJO DEL CAMINO 01/10/01 150,25 72/3/-
066840-2001 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 01/10/01 150,25 72/3/-
066858-2001 ACEBES SANZ ROMAN 09700819 LA ROBLA 01/10/01 150,25 72/3/-
066860-2001 CALVO MENDEZ ANA 27799539 SEVILLA 01/10/01 150,25 72/3/-
066861-2001 BENAVIDES CORDOBA LUIS 28666116 SEVILLA 01/10/01 150,25 72/3/-
066868-2001 GONZALEZ AZPILCUETA OSCAR 32816164 CAMBRE 01/10/01 45,08 9/1/-
066873-2001 ELTECHASA A24042640 SAN ANDRES RABANEDO 01/10/01 150,25 72/3/-
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066886-2001 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA 01/10/01 150,25 72/3/-
066889-2001 VIZAN TASCON IÑIGO 09797980 LEON 01/10/01 150,25 72/3/-
066893-2001 SACRISTAN FERNANDEZ M~i YOLANDA 9773376 LEON 01/10/01 45,07 154/-/1A
066894-2001 PRIETO REGOJO OSVALDO 09461484 LEON 01/10/01 150,25 72/3/-
066917-2001 GONZALEZ ESCRIBANO CARLOS 11697108 LEON 01/10/01 150,25 .72/3/-
066921-2001 GONZALEZ CABEZAS TOMAS 9714129 LEON 01/10/01 45,07 154/-/1A
066922-2001 DEPOSITO DENTAL B ALDEON SL B24084261 LEON 01/10/01 150,25 72/3/-
066924-2001 GREGORIO GOMEZ Y HERMANOS COMUN E24021032 LEON 01/10/01 150,25 72/3/-
066936-2001 ALVAREZ DIEZ MANUEL ANGEL 10030876 VEGA DE ESPINAREDA 01/10/01 150,25 72/3/-
066943-2001 MARAÑA PACHO ISIDORO 09706778 VILLAVERDE DE LA CHIQ 01/10/01 150,25 72/3/-
066960-2001 MONTERO MARTINEZ ISABEL JULIA 09579697 LEON 01/10/01 45,08 9/1/-
066965-2001 REVESTIMIENTOS FRAN S L B24327223 QUINTANILLA DEL MONTE 01/10/01 150,25 72/3/-
066967-2001 TIRADOS AMEZ ISMAEL 9729956 COLADILLA 01/10/01 45,08 94/2/11
066969-2001 CARRACEDO GOMEZ CARLOS ANTONIO 09768227 LEON 01/10/01 150,25 72/3/-
066970-2001 TOCON MARTINEZ ANTONIO 09800659 RODEROS 01/10/01 150,25 72/3/-
066971-2001 CALVO BANDERA ANGEL 09570809 LEON 01/10/01 45,07 94/2/-
066977-2001 VIGIL GARCIA BERNARDINO 10598364 MIERES DE DIMANES 02/10/01 150,25 72/3/-
066983-2001 ALONSO GONZALEZ LUIS ANTONIO 09776625 LEON 02/10/01 . 150,25 72/3/-
066984-2001 CLIMATIZACION CASTELLANAC B E47208913 VALLADOLID 02/10/01 150,25 72/3/-
066985-2001 FLEXSAN INDUSTRIAL COMERCIAL S B24272049 VALDELAFUENTE 02/10/01 150,25 72/3/-
066995-2001 CARRACEDO GOMEZ CARLOS ANTONIO 09768227 LEON 02/10/01 150,25 72/3/-
067000-2001 ALVAREZ GONZALEZ ARACELI 12209666 MELGAR DE ABAJO 02/10/01 150,25 72/3/-
067010-2001 RIESGO RODRIGUEZ MARGARITA SOLE 9690965 LEON 02/10/01 45,08 9/1/-
067021-2001 DIEZ GONZALEZ M A CONCEPCION 09695413 QUINTANA RUEDA 02/10/01 150,25 72/3/-
067038-2001 ESPACLIMASL B24025637 LEON 02/10/01 150,25 72/3/-
067049-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 02/10/01 150,25 72/3/-
067055-2001 ALONSO GONZALEZ JULIO 09769239 LEON 02/10/01 150,25 72/3/-
067069-2001 SALEMA ASESORES SL B24369837 VILLAQUILAMBRE 02/10/01 30,05 9/2/-
067071-2001 PRODELAIS S L B24217812 SANTA MARIA PARAMO 02/10/01 150,25 72/3/-
067074-2001 DE CELIS FLOREZ ISIDRO 9594846 VILLAQUILAMBRE 02/10/01 45,08 9/1/-
067078-2001 RIESGO RODRIGUEZ MARGARITA SOLE 9690865 LEON 02/10/01 45,08 9/1/-
067084-2001 LOPEZ PEREZ JESUS MIGUEL 28475499 SEVILLA 02/10/01 150,25 72/3/-
067085-2001 DEL VALLE TASCON DOROTEO 09467692 LEON 02/10/01 150,25 72/3/-
067092-2001 CAMPILLO FERNANDEZ SARA 9792622 LEON 02/10/01 45,08 9/1/-
067095-2001 MARTIN VILLARES MARIA DEL CARME 09755541 TORENO 02/10/01 150,25 72/3/-
067109-2001 ALVAREZ LOZANO RAUL 09557306 LEON 02/10/01 150,25 72/3/-
067115-2001 ALVAREZ FERNANDEZ MODESTO MANUE 09651309 LEON 02/10/01 45,08 9/1/-
067123-2001 CRESPO ALMANZA BENITO 71535075 LABAÑEZA 02/10/01 150,25 72/3/-
067125-2001 DE CELIS FLOREZ ISIDRO 9594846 VILLAQUILAMBRE 02/10/01 45,08 9/3/-
067130-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 02/10/01 150,25 72/3/-
067136-2001 PIÑEIRO SUAREZ LUIS MANUEL 09695583 LEON 02/10/01 150,25 72/3/-
067144-2001 ARCOBER NOVENTA Y SIETE S A A24360901 CUBILLOS DEL SIL 02/10/01 45,08 9/3/-
067146-2001 BERNALTEPEREZ VICENTE 29165765 BENIAMET 02/10/01 45,08 9/1/-
067147-2001 MUÑOZ PERDOMO ERM1LDO CC79580469 SAN JUAN ARAMA META 02/10/01 45,08 9/1/-
067158-2001 CASCALLANA VEGA MARIA DEL CARME 09697996 VEGA DE INFANZONES 02/10/01 150,25 72/3/-
067163-2001 FALAGAN MARTINEZ MIGUEL ANGEL 10189632 VALDE SAN LORENZO 02/10/01 45,08 9/3/-
067168-2001 GIL VILLERGAS JESUS LUCIANO 12136902 VALLADOLID 02/10/01 150,25 72/3/-
067183-2001 ROMERO PEREZ CARMEN 03752765 ALAMEDA DE LA SAGRA 02/10/01 150,25 72/3/-
067189-2001 ROMERO GARRIDO LUIS VICTORINO 38400646 CORNEELA DE LLOB 02/10/01 150,25 72/3/-
067202-2001 FURGONETAS DE ALQUILER SA A28659423 MADRID 02/10/01 150,25 72/3/-
067203-2001 MACIAS HERNAN RAMON 52474703 BOADILLA DEL MONTE 02/10/01 150,25 72/3/-
067205-2001 GARCIA MIÑAMBRES ADELA 07810344 SABERO 02/10/01 150,25 72/3/-
067210-2001 CASTRO BLANCO PABLO 09692585 VILLAQUILAMBRE 02/10/01 150,25 72/3/-
067212-2001 RODRIGUEZ CALLEJA JUAN CARLOS 10200011 JIMENEZ DEJAMUZ 02/10/01 60,10 146/1/1A
067220-2001 PASCUAL MENDEZ AMADOR 9664417 SANTAS MARTAS 02/10/01 60,10 4/-/01
067225-2001 VALCARCEL RODRIGUEZ CESAREO 9663745 LEON 02/10/01 60,10 94/2/ID
067227-2001 LIEBANA PEREZ ANTONIO 9580351 SANANDRES DELRABANE 02/10/01 90,15 129/2/1A
067232-2001 PERRERO VIEJO SL B24289332 LA BAÑEZA 02/10/01 150,25 72/3/-
067235-2001 PARADA DE POSTAS LEON S L B24210965 LEON 02/10/01 150,25 72/3/-
067239-2001 GECAPRI SL B24285975 SAHELICES DEL PAYUELO 02/10/01 150,25 72/3/-
067247-2001 SANTAMARIA DOMINGUEZ SANTIAGO 10132391 SANTA MARIA PARAMO 02/10/01 45,07 94/2/-
067255-2001 SUAREZ PARDO ANDRES 09698226 LEON 02/10/01 150,25 72/3/-
067266-2001 ARRABAL SAN FELIX JOSE ANTONIO 12747534 FALENCIA 02/10/01 150,25 72/3/-
067272-2001 RIESGO Y HERRERO S L L B24374282 LEON 02/10/01 150,25 72/3/-
067278-2001 PERRERO MARTINEZ FRANCISCO 09738166 LAGUNA DE NEGRILLOS 03/10/01 150,25 72/3/-
067279-2001 GARCIA MARTINEZ JULIAN 9721163 BARCELONA 03/10/01 30,05 9/2/-
067287-2001 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 03/10/01 150,25 72/3/-
067290-2001 REYERO SALAS JUAN FRANCISCO 9775397 GRADEFES 03/10/01 45,08 9/1/-
067300-2001 ASISTENCIA MONTAJES Y ESTUDIOS A33025230 LEON 03/10/01 150,25 72/3/-
067306-2001 RIESGO RODRIGUEZ MARGARITA SOLE 9690865 LEON 03/10/01 45,08 9/1/-
067307-2001 CASAS MENENDEZ AURELIANO G 25296213 LA ROBLA 03/10/01 150,25 72/3/-
067326-2001 LOPEZ GONZALEZ ADELINA 71405869 LEON 03/10/01 150,25 TIBI-
067343-2001 GARCIA GARCIA JOSE JESUS 9733933 VILLASINTA DE TORIO 03/10/01 30,05 9/2/-
067363-2001 FERNANDEZ MARTINEZ ANGEL 09705238 CARRIZO 03/10/01 150,25 UBI-
067369-2001 PACORRO MENENDEZ ABEL 3959 OVIEDO 03/10/01 30,05 9/2/-
067371-2001 ZAPICO DIEZ MIGUEL ANGEL 09701998 LEON 03/10/01 150,25 UBI-
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067372-2001 BACARIZA CEBREROS MARIA DEL LOR 24156351 MADRID 03/10/01 150,25 72/3/-
067373-2001 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 03/10/01 150,25 72/3/-
067375-2001 PLAEDUARDOARANZA 15898667 SAN SEBASTIAN 03/10/01 45,08 9/1/-
067397-2001 ACUSTICA INTEGRAL ARAGONESA SL B50818954 ZARAGOZA 03/10/01 150,25 72/3/-
067437-2001 MARTINEZ PIEDRA MIGUEL 11941662 QUINTANA DEL MARCO 03/10/01 150,25 72/3/-
067439-2001 MIGUELEZ MATEOS SOLUTOR 09702697 MANSILLADE MULAS 03/10/01 150,25 72/3/-
067442-2001 HISPAMER AUTO RENTING S A A08397135 TORRELAGUNA 03/10/01 150,25 72/3/-
067443-2001 FERNANDEZ OREJAS MODESTO JOSE 09607342 SAN ANDRESRABANEDO 03/10/01 150,25 72/3/-
067446-2001 ARIAS GUERRA ALFONSO 52585902 LA CALA DEL MORAL 03/10/01 150,25 72/3/-
067455-2001 BERNALTE PEREZ VICENTE 29165765 BENIAMET 03/10/01 45,08 9/1/-
067456-2001 DEL VALLE TASCON DOROTEO 09467692 LEON 03/10/01 150,25 72/3/-
067457-2001 ALONSO GONZALEZ LUIS ANTONIO 09776625 LEON 03/10/01 150,25 72/3/-
067459-2001 VELEZ MARTINEZ JUAN JOSE 9416946 OVIEDO 03/10/01 45,08 9/1/-
067461-2001 VOLVO CAR RENTING ESPAÑA SA A81840183 MADRID 03/10/01 150,25 72/3/-
067467-2001 FERNANDEZSECADESHECTORM 10866757 GIJON 03/10/01 150,25 72/3/-
067468-2001 VIGIL GARCIA BERNARDINO 10598364 MIERES DE DIMANES 03/10/01 150,25 72/3/-
067469-2001 DELGADO MONTERRUBIO RUBEN 51949557 MADRID 03/10/01 150,25 72/3/-
067470-2001 FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO 10599310 MADRID 03/10/01 45,08 9/1/-
067472-2001 S ARABI A NATALIO 9810657 NAVAFRIA 03/10/01 30,05 9/2/-
067473-2001 LIDER DIAMANTSL B33871310 GIJON 03/10/01 150,25 72/3/-
067483-2001 RODRIGUEZ DIAZ JOSE MANUEL 10882571 OVIEDO 03/10/01 30,05 9/2/-
067489-2001 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 03/10/01 150,25 72/3/-
067492-2001 GARCIA CALVO BENIGNO 11020097 QUINTANA DE RUEDA 03/10/01 150,25 72/3/-
067497-2001 DAVITRANS EXPRESS S L B24277162 ONZONILLA 03/10/01 150,25 72/3/-
067511-2001 GARCIA GARCIA ALBERTO 09760601 MONTRONDO 03/10/01 150,25 72/3/-
067518-2001 GONZALEZ DIEZ JOSE DOMINGO 09738097 STGO RIBERA SAN JAVIE 03/10/01 45,08 9/1/-
067524-2001 BLANCO GONZALEZ JOSE MARIA 9662719 CARB AJAL DE LA LEGUA 03/10/01 45,08 94/2/11
067525-2001 MARCOS MORO M A FERNANDA 9744061 LEON 03/10/01 45,08 94/2/1J
067526-2001 GONZALEZ GONZALEZ JOSE LUIS 71435250 TROBAJO DEL CAMINO 03/10/01 60,10 94/2/ID
067529-2001 SANTOS ORDOÑEZ JOSE MARIA 9778502 VILLASINTA DE TORIO 03/10/01 60,10 94/2/ID
067538-2001 PALOMO GOMEZ ANTONIO TOMAS 12187765 MONTEMAYOR PILILLA 03/10/01 150,25 72/3/-
067543-2001 BARRIENTOS PASTRANA JOSE ROBERT 09727298 LEON 03/10/01 90,15 94/2/1G
067545-2001 BARREALES GONZALEZ LUPICINIO 09744898 CASTRILLO DE VALDERAD 03/10/01 150,25 72/3/-
067546-2001 VILORIA REPRESENTACIONES S L B24306490 LEON 03/10/01 150,25 72/3/-
067556-2001 ALVAREZ MORAN ISOLINA 09720674 SAN ANDRESRABANEDO 03/10/01 150,25 72/3/-
067569-2001 TORIO LOPEZ DEMETRIO 09799265 LEON 03/10/01 150,25 72/3/-
067573-2001 ORTEGA FERNANDEZ MARCO ANTONIO 09778439 LEON 03/10/01 150,25 72/3/-
067576-2001 PEREZ ALONSO JOSE MANUEL 09681984 LEON 03/10/01 150,25 72/3/-
067579-2001 GARRIDO GONZALEZ JUAN J 9761166 VILLAVANTE SOBARRIBA 03/10/01 45,07 154/-/1A
067588-2001 OLIVARES GARCIA GORKA 9803339 LEON 03/10/01 45,07 154/-/1A
067594-2001 MURILLO MORILLO MANUEL 08745894 GETAFE 03/10/01 150,25 72/3/-
067596-2001 OFICINAS CASTRO SL B24087520 PONFERRADA 03/10/01 150,25 72/3/-
067605-2001 GIL REAL LUCINIO VTE 09630018 CODORNILLOS 03/10/01 150,25 72/3/-
068408-2001 GONZALEZ GARCIA MIGUEL ANGEL 71546717 LABAÑEZA 03/10/01 150,25 72/3/-
067620-2001 SAN JUAN CABAÑAS FRANCISCO ESTE 10200977 JIMENEZ DEJAMUZ 04/10/01 150,25 72/3/-
067628-2001 AUTO SPRINT BADAJOZ SA A06038103 BADAJOZ 04/10/01 150,25 72/3/-
067631-2001 ARIAS GARCIA JESUS JAVIER 09792664 LA ROBLA 04/10/01 150,25 72/3/-
067637-2001 RODRIGUEZ FERNANDEZ MELQUIADES 11712206 BENAVENTE 04/10/01 150,25 72/3/-
067647-2001 ACEBES FUERTES MATIAS 10155485 VILLAGARCIA DE LA VEG 04/10/01 150,25 72/3/-
067676-2001 ROMERO LOPEZ JUAN MIGUEL 09695406 LEON 04/10/01 150,25 72/3/-
067679-2001 URETA MOTOR S A A09039199 BURGOS 04/10/01 150,25 72/3/-
067684-2001 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA 04/10/01 150,25 72/3/-
067696-2001 URIBE PUYA JESUS MIGUEL 2911278 MADRID 04/10/01 45,08 9/1/-
067711-2001 MORATA JARQUE JOAQUIN 18412044 B LAÑES 04/10/01 45,08 9/1/-
067716-2001 S ANTAM ARTA VEGA MARIA MILAGROS 09686778 LEON 04/10/01 150,25 72/3/-
067718-2001 QUINTANA LOPEZ TOMAS 12717159 LEON 04/10/01 30,05 9/2/-
067727-2001 VILLORIA DEL VALLE CESAREO 9328583 VALENCIA DE DON JUAN 04/10/01 45,08 9/1/-
067745-2001 VILLABOL DIANA 71419525 CARB AJAL DE LA LEGUA 04/10/01 45,08 9/1/-
067747-2001 TEJERINA CASTAÑO JOSE ANGEL 71911680 LEON 04/10/01 150,25 72/3/-
067748-2001 RODRIGUEZ PENILLA JOSE ALBERTO 71412576 LAS BODAS 04/10/01 150,25 72/3/-
067763-2001 CAMPILLO FERNANDEZ SARA 9792622 LEON 04/10/01 45,08 9/1/-
067767-2001 RIESGO RODRIGUEZ MARGARITA SOLE 9690865 LEON 04/10/01 30,05 9/2/-
067771-2001 SANTOS VICENTE RAFAEL 9757965 LEON 04/10/01 45,08 9/1/-
067781-2001 INTEGRALES DE SERVICIOS Y FLUID B24424350 PONFERRADA 04/10/01 150,25 72/3/-
067792-2001 RESTAURACION OCIO Y DINAMICA HO B24436602 LEON 04/10/01 150,25 72/3/-
067800-2001 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN DANIEL 09762347 VILLEZA 04/10/01 150,25 72/3/-
067801-2001 MANZANAL MANRIQUE M DOLORES 71506142 ALBARES DE LA RIBERA 04/10/01 150,25 72/3/-
067817-2001 MARTINEZ VIVAS AGUSTIN 09650652 LAGUNA DE NEGRILLOS 04/10/01 150,25 ■ 72/3/-
067825-2001 ANTOLIN AYALA ISABEL 9267499 VALLADOLID 04/10/01 45,08 9/1/-
067844-2001 ALONSO ALONSO JAIME 71418430 LIEGOS 04/10/01 150,25 72/3/-
067854-2001 CRISTINA DE LA FUENTE PRIETO 71549977 VALCABADO DEL PARAMO 04/10/01 60,10 94/2/ID
067857-2001 JUAN GONZALEZ BENIGNO 71407074 VITORIA GASTEIZ 04/10/01 150,25 72/3/-
067858-2001 DE POZA CABALLERO JOSE RAMON 12737932 CASTRILLO DE LA VALDU 04/10/01 45,07 94/2/-
067859-2001 VELILLA MANCEÑIDO MIGUELA 9752471 TROBAJO DEL CAMINO 04/10/01 60,10 146/1/1A
067871-2001 GONZALEZ ALVAREZ JESUS SALVADOR 09677126 VILLAOBISPO 04/10/01 150,25 72/3/-
067872-2001 DE ARRIE A FERNANDEZ JOSE 10024989 PONFERRADA 04/10/01 60,10 94/2/ID
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067893-2001 MARCOS ESTEBANEZ JUAN SATURIO 71551407 BENAVIDES DE ORBIGO 04/10/01 60,10 94/2/1E
067898-2001 URBINA LECANDA JOSE ANTONIO 11926995 BERMEO 04/10/01 150,25 72/3/-
067899-2001 FINCAS FUEROS S L B01282821 VITORIA GASTEIZ 04/10/01 150,25 72/3/-
067901-2001 RODRIGUEZ GARCIA PABLO 18182705 LEON 04/10/01 45,08 94/2/1J
067903-2001 LOPEZVALBUENAPABLO 09804737 QUINTANA DEL MONTE 04/10/01 150,25 72/3/-
067904-2001 BRANDON MAURIZ JULIO 09742289 LEON 04/10/01 150,25 72/3/-
067913-2001 RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS 71544069 CASTRILLO S PELAYO 04/10/01 150,25 72/3/-
067917-2001 REINOSO BLANCO IGNACIO 09707464 TROBAJO DEL CERECEDO 05/10/01 60,10 94/2/1D
067923-2001 AUTOS VILLARENTE SL B24325409 VILLARENTE 05/10/01 150,25 72/3/-
067939-2001 POZUELO CHAMORRO ABEL 09775109 LAGUNA DE NEGRILLOS 06/10/01 150,25 72/3/-
067941-2001 REINOSO BLANCO FILIBERTO 71398533 FRESNO DE LA VEGA 06/10/01 150,25 72/3/-
067943-2001 DE LA TORRE PEREZ JUAN JOSE 72870198 STA MARIA REAL NIEVA 06/10/01 150,25 72/3/-
067948-2001 GONZALEZ VAZQUEZ EMILIO 13911919 TORRELAVEGA 06/10/01 45,08 9/3/-
067949-2001 GONZALEZ DEL RIO VICTOR MIGUEL 09733509 VILLAS INTA 06/10/01 150,25 72/3/-
067957-2001 RENOV. SÓC. UNIPERONAL SA GAMES A95106613 ZAMUDIO 06/10/01 45,08 9/1/-
067962-2001 S ANTAM ARTA VEGA MARIA MILAGROS 09686778 LEON 06/10/01 150,25 72/3/-
067970-2001 RODRIGUEZ CRESPO FLORENCIO 09721431 PONFERRADA 06/10/01 150,25 72/3/-
067977-2001 GARCIA BUENO ROBERTO CARLOS 10075307 CABOALLES DE ARRIBA 06/10/01 150,25 72/3/-
068009-2001 SIMON GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 09781047 VALENCIA DE DON JUAN 06/10/01 150,25 72/3/-
068026-2001 MENDEZ DIEZ LIDIA 09760859 VILLAOB1SPO REGUERAS 06/10/01 150,25 72/3/-
068030-2001 RIESGO RODRIGUEZ MARGARITA SOLE 9690865 LEON 06/10/01 45,08 9/1/-
068035-2001 GARCIA VIVANCO M A TERESA 06488159 MADRID 06/10/01 150,25 72/3/-
068038-2001 FERNANDEZFERNANDEZ SANTOS 00345793 MADRID 06/10/01 150,25 72/3/-
068041-2001 PEREZ UNANUE BENITO IGNACIO 09797041 LA ROBLA 06/10/01 150,25 72/3/-
068045-2001 JAULAR VEGA ROSARIO VIRGINIA 09782126 LEON 06/10/01 150,25 72/3/-
068054-2001 CASTRO DAPONTE ALBINO 76275915 COIROS 06/10/01 150,25 72/3/-
068059-2001 LOPEZ ALONSO MANUEL 71437722 LEON 06/10/01 45,07 154/-/1A
068061-2001 SANCHEZ MARTINEZ VIDAL 09735436 LLAMAS DE RUEDA 06/10/01 150,25 72/3/-
068068-2001 RODRIGUEZ SAAVEDRA ROSARIO 07008198 CACERES 06/10/01 150,25 72/3/-
068069-2001 CASTRES ANA VELEZ MARIA DOLORES 09660585 LEON 06/10/01 150,25 72/3/-
068075-2001 ROALES GARCIA JESUS 71426946 LEON 06/10/01 150,25 72/3/-
068076-2001 GONZALEZ ALEGRE DANIEL MIGUEL 10203593 SAN MARTIN DEL CAMINO 06/10/01 150,25 72/3/-
068082-2001 BLANCO GONZALEZ JOSE MARIA 09662719 LEON 06/10/01 45,08 94/2/11
068085-2001 COLADO ALVAREZ ANGEL 10048535 VILLABLINO 06/10/01 60,10 94/2/1E
068412-2001 DECELISLEON ISIDRO 9765601 NAVATEJERA 06/10/01 45,08 94/2/1J
068092-2001 MEDIOAMBIENTE, SL SERVITEC B09326000 PEDROS A DE VALDEPORRE 07/10/01 60,10 94/2/ID
068096-2001 MARTINEZ LLORENTE MA JOSE 09743476 VEGAS DELCONDADO 07/10/01 150,25 72/3/-
068098-2001 GONZALEZ GOMEZ ALFONSO 09790511 LEON 07/10/01 150,25 72/3/-
068102-2001 GAMAZO RODRIGUEZ ANA BELEN 71500867 VILLASECA DE LACIANA 07/10/01 150,25 72/3/-
068421-2001 PASTRAN A DEL POZO ANGEL 09746959 CAMPO DE VILLAVIDEL 07/10/01 150,25 72/3/-
2349 510,40 euros
* * *
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (JBOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.0232.92.2011486508.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 21' de febrero de 2002.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
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061024-2001 CARBAJO IGLESIAS MARIA LIDIA 35858121 VIGO 05/09/01 150,25 72/3/-
061026-2001 FERNANDEZ GUTIERREZ MA ESMERALO 09715695 OROPESA 05/09/01 150,25 72/3/-
061071-2001 RODA Y DERDUN PROMOCIONES INMOB B29786050 ESTEPONA 05/09/01 150,25 72/3/-
061081-2001 GUTIERREZ MARTINEZ MARIA LUISA 09717246 LEON 05/09/01 150,25 72/3/-
061083-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 05/09/01 150,25 72/3/-
061088-2001 CHACHA B AETA TERESA 09764380 LEON 05/09/01 150,25 72/3/-
061102-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 05/09/01 150,25 72/3/-
061111-2001 V1SCONTI MOLINETE GUSTAVO MIGUE 24348464 BURJASSOT 05/09/01 150,25 72/3/-
061119-2001 ELECTRICIDAD JUAN GARCIA B24411308 LEON 05/09/01 150,25 72/3/-
061122-2001 MARINAS CERNUDA NIEVES 71847147 LUARCA 05/09/01 150,25 72/3/-
061135-2001 MANSILLA VALBUEN A ALFREDO 71385118 VALDERRUEDA 05/09/01 150,25 72/3/-
061137-2001 PRIETO MARTINEZ GEMA 09735545 LEON 05/09/01 150,25 72/3/-
061191-2001 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 05/09/01 150,25 72/3/-
061196-2001 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 05/09/01 45,08 9/1/-
061197-2001 HOSTAL RESTAURANTE MARGA SL B24339723 VILLABLINO 05/09/01 150,25 72/3/-
061226-2001 MOLINERO GONZALEZ PEDRO 71246633 ARANDA DE DUERO 05/09/01 45,08 9/1/-
060956-2001 GUIJO TORAL OSCAR 09732729 LEON 05/09/01 150,25 72/3/-
060968-2001 LEGIO VIIUTE G82528464 LEON 05/09/01 45,07 154/-/1A
060996-2001 CIMAS MOTOR SL B33556333 OVIEDO 05/09/01 150,25 72/3/-
060997-2001 VAZQUEZ ARIAS AMANDOF 9721494 LEON 05/09/01 45,07 18/1/1C
060998-2001 AGRICOLA DE LA RIVA SL B24262545 LEON 05/09/01 150,25 72/3/-
061020-2001 TALLER DE ENCUADERNACION NAIKE B24069221 TOLDANOS 05/09/01 150,25 72/3/-
061271-2001 CASTAÑO GARNELO OLGA 10086513 STO TOMAS DE OLLAS 06/09/01 150,25 72/3/-
061272-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 06/09/01 150,25 72/3/-
061281-2001 IMREPIN S L B24340937 QUINTANILLA DEL MONTE 06/09/01 150,25 72/3/-
061294-2001 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 06/09/01 45,08 9/1/-
061318-2001 MARCOS REDONDO HELIODORO 13048060 LEON 06/09/01 150,25 72/3/-
061322-2001 CEPEDA, S.A. INGEN. Y SERVICIOS A24422867 LEON 06/09/01 45,08 9/1/-
061326-2001 GARCIA GALLEGO JOSE 10187252 COMBARROS 06/09/01 30,05 9/2/-
061353-2001 FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA A0063712D MADRID 06/09/01 150,25 72/3/-
061401-2001 ESCOBAR ZAMORA JOSE LUIS 9777179 LEON 06/09/01 45,08 9/1/-
061402-2001 RODRIGUEZ FERNANDEZ QUIRINO 71425605 TROBAJO DEL CAMINO 06/09/01 150,25 72/3/-
061411-2001 ALONSO GONZALEZ RAFAEL 9697229 LEON 06/09/01 45,08 9/1/-
061440-2001 INTEGRALES DE SERVICIOS Y FLUID B24424350 PONFERRADA 06/09/01 150,25 72/3/-
061445-2001 NICOLAS CASADO OSCAR 09789042 FERRAL DEL BERNESGA 06/09/01 150,25 72/3/-
061450-2001 EXCAVACIONES JEFRAN S L B24273732 SANTA MARIA PARAMO 06/09/01 150,25 72/3/-
061461-2001 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA 06/09/01 150,25 72/3/-
061475-2001 GUERRERO LOPEZ JAVIER 9760596 LEON 06/09/01 45,08 94/2/11
061484-2001 GARCIA ALONSO CONRADO 09684648 .TROBAJO DEL CAMINO 06/09/01 150,25 72/3/-
061502-2001 LOBATO GARCIA PEDRO ANTONIO 9756741 LAGUNA DALGA 06/09/01 60,10 94/2/ID
061512-2001 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA 06/09/01 150,25 72/3/-
061543-2001 DOMINGO GUTIERREZ JOSE 09627201 ALIJA DEL INFANTADO 07/09/01 150,25 72/3/-
061575-2001 LOPEZ GONZALEZ ANGEL 47775258 S FELIU DE LLOB 07/09/01 150,25 72/3/-
061578-2001 FERNANDEZ DE YEPESHERNANDEZ JE 35902504 MADRID 07/09/01 150,25 72/3/-
061602-2001 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 07/09/01 150,25 72/3/-
061641-2001 INFOROBON SL B24295123 ONZONILLA 07/09/01 150,25 72/3/-
061656-2001 COMERCIAL HICARBA S L B24304867 RIBASECA 07/09/01 150,25 72/3/-
061685-2001 MUÑIZ LLAMAZARES ANTONIO 09613878 LEON 07/09/01 150,25 72/3/-
061686-2001 LOPEZ B AYON Y ASOCIADOS S ,L B24366536 LEON 07/09/01 150,25 72/3/-
061688-2001 S.A. HEDISA A24028623 MARIALBA DE LA RIBERA 07/09/01 45,08 9/1/-
061690-2001 SAINZ FERNANDEZ MA PRUDENCIA 16219300 VITORIA GASTEIZ 07/09/01 150,25 72/3/-
061691-2001 ALONSO GONZALEZ RAFAEL 9697229 LEON 07/09/01 45,08 9/1/-
061712-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 07/09/01 150,25 72/3/-
061744-2001 CASTRO PRIETO JULIAN 09784452 RELIEGOS DE LAS MATAS 07/09/01 150,25 72/3/-
061756-2001 GARCIA GALLEGO JOSE 10187252 COMBARROS 07/09/01 45,08 9/1/-
061773-2001 GALLEGO SANTAMARIA ELPIDIA 09669540 LEON 07/09/01 150,25 72/3/-
061785-2001 MARTINEZ GONZALEZ RAFAEL 10088867 VILLAFRANCA BIERZO 07/09/01 150,25 72/3/-
061795-2001 MARTINEZ DIEZ JOSE ANTONIO 9749445 VALLADOLID 07/09/01 45,07 154/-/1A
061811-2001 MENCIA MARTINEZ JOSE MANUEL 09796433 SANTAS MARTAS 07/09/01 150,25 72/3/-
061868-2001 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 08/09/01 45,08 9/1/-
061893-2001 VAZQUEZ DE PARCA DIEZ NICOLAS J 33500981 MADRID 08/09/01 150,25 72/3/-
061902-2001 MACASE SL B24104069 BEMBIBRE 08/09/01 150,25 72/3/-
061928-2001 LAIZ HERRERAS NICOLAS 11031799 ARRECIFE 08/09/01 45,08 9/1/-
061930-2001 PINTURAS ELADIO VEGAS SL B47285630 RUEDA 08/09/01 150,25 72/3/-
061932-2001 LOPEZ GONZALEZ ANGEL 47775258 S FELIU DE LLOB 08/09/01 150,25 72/3/-
061974-2001 GARCIA CANSECO PABLO 71450742 LEON 08/09/01 45,08 159/-/04
062046-2001 MENDEZ RODRIGUEZ MARIA ELENA 09791883 LEON 10/09/01 150,25 72/3/-
062073-2001 GONZALEZ GONZALEZ JOSEFINA Y RO E31559818 ZIZUR MAYOR 10/09/01 • 30,05 9/2/-
062083-2001 CONSTRUCCIONES OLJESAS L B24333494 LEON 10/09/01 150,25 72/3/-
062085-2001 LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL B. 71007643 LEON 10/09/01 30,05 9/2/-
062094-2001 INDUSTRIAS DEL CAFE DEL NORTE S A01005313 VITORIA GASTEIZ 10/09/01 150,25 72/3/-
062098-2001 RIBOTE MORAN JUAN JOSE 09787252 NAVATEJERA 10/09/01 150.25 72/3/-
062106-2001 DIAZ PAVON MANUEL E 09633133 LEON 10/09/01 45,08 9/1/-
062111-2001 PEREZ ALVAREZ JOSE-M ARIA 9750696 LEON 10/09/01 45,08 9/1/-
062113-2001 CARNICAS CRASL B24266561 CEMBRANOS 10/09/01 150,25 72/3/-
062116-2001 ASENSIO SAGUILLO JULIO 12747568 FALENCIA 10/09/01 45,08 9/3/-
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062128-2001 VARELA FERNANDEZ JESUS-ANGEL 1020203 LEON 10/09/01 45,08 9/1/-
062135-2001 DIAZ BAIZAN LUIS-IGNACIO 10809871 OVIEDO 10/09/01 45,08 9/1/-
062138-2001 COLINO MERINO JOSE MARIA 10820054 LEON 10/09/01 30,05 9/2/-
062143-2001 LOZANO GALLEGO DAVID 9803635 LEON 10/09/01 45,08 9/1/-
062148-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 10/09/01 150,25 72/3/-
062169-2001 MENDOZA LAGUNA ALEJANDRA 9416964 OVIEDO 10/09/01 30,05 9/2/-
062185-2001 ALVAREZ GONZALEZ SUSANA 09788836 LEON 10/09/01 150,25 72/3/-
062200-2001 CUESTA DELGADO MARTA 09313328 VALLADOLID 10/09/01 150,25 72/3/-
062201-2001 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 10/09/01 150,25 72/3/-
062217-2001 ALVAREZ DIEZ JOSE M. 9723880 LEON 10/09/01 45,08 9/1/-
062218-2001 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 10/09/01 45,08 9/1/-
062221-2001 BRIZ PEREZ FRANCISCO P0448580 PACIFICA-CALIFORNIA 10/09/01 45,08 9/3/-
062244-2001 SALVADOR CARBAJO JOSE ANGEL 10203581 VALDEFUENTES PARAMO 10/09/01 45,07 154/-/1A
062263-2001 DIEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS 09773901 LEON 10/09/01 150,25 72/3/-
062266-2001 PERRERO FERNANDEZ ROBERTO 71552052 LEON 10/09/01 45,07 94/2/-
062279-2001 COMERCIAL HICARB A S L B24304867 RIBASECA 10/09/01 150,25 72/3/-
062280-2001 COMERCIAL HICARBA S L B24304867 RIBASECA 10/09/01 150,25 72/3/-
062289-2001 DELAMO CASTRO ELIAS 9624796 LEON 10/09/01 45,08 94/2/1J
062290-2001 DIEZ POZO ISAAC 53082933 S.COLOMA DE GRAMANET 10/09/01 45,07 94/2/-
062294-2001 REDONDO MARTINEZ APOLINAR 9687069 VALDESOGO DE ARRIBA 10/09/01 96,16 144/-/-
062303-2001 DIEZ ALVAREZ JOSE LUIS 09715450 LEON 11/09/01 150,25 72/3/-
062306-2001 RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DEL C B24370553 LA VIRGEN DEL CAMINO 11/09/01 150,25 72/3/-
062340-2001 GONZALEZ LOPEZ MANUEL 36029348 BARCELONA 11/09/01 30,05 9/2/-
062342-2001 CEPEDA, S.A. INGEN. Y SERVICIOS A24422867 LEON 11/09/01 45,08 9/1/-
062362-2001 KHECHACH MOSTAFA X287640 LEON 11/09/01 45,08 9/1/-
062365-2001 GONZALEZ LOPEZ MANUEL 36029348 BARCELONA 11/09/01 30,05 9/2/-
062369-2001 SUAREZ LORENZANO ABEL 9797870 CARBAJAL DE LA LEGUA 11/09/01 45,08 9/1/-
062371-2001 AISA PEMAN MARINA 09472182 LEON 11/09/01 150,25 72/3/-
062372-2001 DESWARTE FANNY 215862612 ANTWERPEN 11/09/01 45,08 9/1/-
062376-2001 REY MARTINEZ ALBINO 10203103 ASTORGA 11/09/01 150,25 72/3/-
062381-2001 RIESGO RODRIGUEZ VIRGILIO 37747731 LEON 11/09/01 45,08 9/1/-
062383-2001 GONZALEZ RUBIO JUAN CARLOS 09766128 REQUEJO DE LA VEGA 11/09/01 150,25 72/3/-
062387-2001 RODRIGUEZ PIORNO JOSE CESAR 32800263 LACORUÑA 11/09/01 45,08 9/1/-
062391-2001 LLUCH CAMARA YOLANDA 46765798 BARCELONA 11/09/01 150,25 72/3/-
062402-2001 GARCIA GASPAR DANIEL 42076876 GRANADILLA 11/09/01 45,08 9/1/-
062407-2001 FERNANDEZ FERNANDEZ CARLOS 107205 GIJON 11/09/01 45,08 9/1/-
062417-2001 CARRETERO BRAVO TOMAS 76070758 MADRID 11/09/01 45,08 9/1/-
062434-2001 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 11/09/01 150,25 72/3/-
062436-2001 SANCHEZ REBULLIDA ALBERTO 38475642 EL PRAT DE LLOB REGAT 11/09/01 150,25 72/3/-
062439-2001 FERNANDEZ COSTERO JOSE RAMON 7997190 LEON 11/09/01 45,08 9/1/-
062447-2001 ALONSO CYAFERNANDO 10958013 BORRIOL 11/09/01 30,05 9/2/-
062453-2001 MACHIO GUISADO JUAN CARLOS 09761101 LEON 11/09/01 150,25 72/3/-
062454-2001 GAYATEX S L B53014239 GAYANES ALICANTE 11/09/01 150,25 72/3/-
062457-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 11/09/01 150,25 72/3/-
062465-2001 ALVAREZ GONZALEZ MARIA VICTORIA 09670453 CISTERNA 11/09/01 150,25 72/3/-
062466-2001 MENDEZ DIEZ LIDIA 09760859 VILLAOBISPO REGUERAS 11/09/01 150,25 72/3/-
062468-2001 TUÑON GARCIA MA CARMEN 10546187 OVIEDO 11/09/01 150,25 72/3/-
062479-2001 BRIZ PEREZ FRANCISCO PQ448580 PACIFICA-CALIFORNIA 11/09/01 45,08 9/3/-
062480-2001 GUTIERREZ BANDERA ROBERTO 9810873 VILLAVERDE DE ARRIBA 11/09/01 45,08 9/1/-
062481-2001 PERRERO GUTIERREZ OLEGARIO 09747181 CEBADILLA DEL PARAMO 11/09/01 150,25 72/3/-
062482-2001 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 11/09/01 150,25 72/3/-
062516-2001 VILLAR ORTIZ CRISTIAN 71417167 TROBAJO DEL CAMINO 11/09/01 90,15 94/2/1G
062521-2001 VAZQUEZ GARCIA CONRADO 09756189 CIFUENTES DE RUEDA 11/09/01 150,25 72/3/-
062522-2001 LEON JIMENEZ ANTONIO 9705727 LEON 11/09/01 60,10 94/2/1D
062527-2001 LOMBARDERO OTERO MANUEL 10040436 VILLABLINO 11/09/01 150,25 72/3/-
062528-2001 CARRERA CALZADO ARCADIO 09650975 LEON . 11/09/01 150,25 72/3/-
062538-2001 QUESOS HERMANOS GAMAZO CARBAJOS A47221700 MELGAR DE ARRIBA 11/09/01 150,25 72/3/-
062541-2001 GARCIA MIRANDA ANTOLIN JOSE MAN 9758534 LEON . 11/09/01 45,07 154/-/1A
062542-2001 SOBREVILLA QUINTANA RICARDO 72715155 ARCENIEGA 11/09/01 45,07 18/2/1A
062543-2001 PEREZ ESCUDERO BRYAN 45704656 CRISTIANOS ARONA 11/09/01 60,10 146/1/1A
062544-2001 NAVA MENDOZA MARI MAR 9745758 LEON 11/09/01 60,10 146/1/1A
062545-2001 PERRERAS RODRIGUEZ LEONOR 10202333 RUEQUEJO DE LA VEGA 11/09/01 60,10 146/1/1A
062546-2001 DIEZ HERREROS S L B24012072 LEON 11/09/01 150,25 72/3/-
062569-2001 GONZALEZ VAQUERO MANUEL 09694536 LEON 11/09/01 150,25 72/3/-
062575-2001 FIDALGO GARCIA ANTONIO 09689080 LEON 11/09/01 60,10 94/2/ID
062591-2001 ORTIZ RODRIGO M A ANGELES 50944546 FERRALDELBERNESGA 12/09/01 150,25 72/3/-
062595-2001 LOPEZ ALVAREZ RUBEN 9398045 OVIEDO 12/09/01 45,08 9/1/-
062596-2001 VALBUENA GONZALEZ JOSE LUIS 09689650 BOÑAR 12/09/01 150,25 72/3/-
062598-2001 DUARTE POZO JOSE ANTONIO 10086654 PONFERRADA 12/09/01 150,25 72/3/-
062605-2001 SIMON GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 09781047 VALENCIA DE DON JUAN 12/09/01 150,25 72/3/-
062608-2001 LEON JIMENEZ ENRIQUE 09710748 LA VIRGEN CAMINO 12/09/01 150,25 72/3/-
062630-2001 DOMINGUEZ DIEZ RAMON AGUSTIN 09765244 SANTANDER 12/09/01 30,05 9/2/-
062637-2001 VEGA LIEBANA MA DE LOS LLANOS 09720025 LEON 12/09/01 45,08 9/1/-
062640-2001 DELGADO SANTILLAN MARIA CONCEPC 10799351 GIJON 12/09/01 150,25 72/3/-
062655-2001 BITENCOURT DE PAIVA AYLA PATRIC 64469231 SANTA LUCIA 12/09/01 45,08 9/3/-
062657-2001 RODRIGUEZ PRIETO JESUS 10199343 RIOFRIO DEORBIGO 12/09/01 150,25 72/3/-
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062666-2001 BARCENA GONZALEZ JUAN ENRIQUE 10274856 OVIEDO 12/09/01 150,25 72/3/-
062667-2001 ARICH A MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 12/09/01 150,25 72/3/-
062675-2001 INCERA MARTINEZ JOSE RAMON J 35949940 VIGO 12/09/01 150,25 72/3/-
062695-2001 ASISTENCIA MONTAJES Y ESTUDIOS A33025230 LEON 12/09/01 150,25 72/3/-
062703-2001 GARCIA GASPAR DANIEL 42076876 GRANADILLA 12/09/01 45,08 9/1/-
062723-2001 MAULLOS CABEZAS ANGEL 71551830 REQUEJO DE CEPEDA 12/09/01 45,08 9/1/-
062724-2001 FERNANDEZ COSTERO JOSE RAMON 9779190 LEON 12/09/01 45,08 9/1/-
062747-2001 CARRIL FERNANDEZ ENRIQUE 71405172 SAN ANDRESRABANEDO 12/09/01 150,25 72/3/-
062754-2001 GONZALEZ LIEBANA AGUSTIN MANUEL 09748464 LEON 12/09/01 45,08 9/1/-
062761-2001 JIMENEZ GABARRI ALEJANDRO 41956873 FALENCIA 12/09/01 150,25 72/3/-
062779-2001 GILA FERNANDEZ JUAN 09675471 LEON 12/09/01 45,08 9/3/-
062780-2001 SANTIAGO CALVO VICENTE 10146585 LABAÑEZA 12/09/01 150,25 12,131-
062783-2001 VOCES GARCIA SAMUEL 10055923 PONFERRADA 12/09/01 150,25 72/3/-
062801-2001 MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 9747487 LEON 12/09/01 60,10 94/2/ID
062804-2001 GARCIA GARCIA RICARDO 9681567 MADRID 12/09/01 45,07 18/2/1A
062807-2001 LOPEZ LOUREIRO PABLO 34217238 ASTORGA 12/09/01 150,25 72/3/-
062808-2001 ZEPEDA-LARQUE ENRIQUE 4740003305 COLONIA “LOMAS DE TEC 12/09/01 45,07 154/-/1A
062835-2001 NAVARRO DEL PINO JOSE IGNACIO 13108658 BURGOS 12/09/01 150,25 72/3/-
062845-2001 DECORACIONES DOMINGO LOPEZ S L B24252090 LEON 12/09/01 150,25 72/3/-
062847-2001 FERNANDEZ GONZALEZ MA ISABEL M 71411926 SAHELICES DE SABERO 12/09/01 150,25 72/3/-
062848-2001 ALVAREZ ALVAREZ ISAAC 9738843 LEON 12/09/01 60,10 4/-/01
062849-2001 ALONSO LOPEZ ANA BELEN 9193081 ARANDA DE DUERO 12/09/01 60,10 94/2/1D
062851-2001 INTEGRALES DE SERVICIOS Y FLUID B24424350 PONFERRADA 12/09/01 150,25 72/3/-
062857-2001 HUERTA GARCIA AGUSTIN 16801226 LEON 12/09/01 45,08 94/2/11
062867-2001 GARCIA CARPINTERO ANTONIO 9757023 LEON 12/09/01 30,05 155/-/1A
062868-2001 SANTAMARTA ROLDAN HILARIO 9592282 LEON 12/09/01 45,08 94/2/11
062870-2001 ALVAREZ DE LA FUENTE M A DE LA A 71549507 LEON 12/09/01 150,25 72/3/-
062872-2001 VAZQUEZ GARCIA CONRADO 09756189 CIFUENTES DE RUEDA 13/09/01 150,25 72/3/-
062874-2001 PRADO FERNANDEZ LAURANTINO 15896880 BARCELONA 13/09/01 150,25 72/3/-
062886-2001 DE LA MATA GONZALEZ MARIA 09637842 SAN ANDRES RABANEDO 13/09/01 150,25 72/3/-
062890-2001 VELEZ GARCIA ANTONIO 11420918 AVILES 13/09/01 30,05 9/2/-
062891-2001 RODRIGUEZ GALISTEO DOLORES 74784143 HUMILLADERO 13/09/01 150,25 72/3/-
062904-2001 LAZO INFANTE CESAR 12774605 SAHAGUN 13/09/01 150,25 72/3/-
062911-2001 ASTURFIX SL B33561721 MIERES 13/09/01 150,25 72/3/-
062913-2001 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 13/09/01 150,25 72/3/-
062916-2001 BALLESTEROS AVELLANEDA ANTONIO 19102529 QUINTANA DE RANEROS 13/09/01 150,25 72/3/-
062918-2001 GRUAS MURES J M TRANSPORTES ESP B24354441 LEON 13/09/01 150,25 72/3/-
062926-2001 VAZQUEZ GARCIA CONRADO 09756189 CIFUENTES DE RUEDA 13/09/01 150,25 72/3/-
062935-2001 FERNANDEZ COSTERO JOSE RAMON 9779190 LEON 13/09/01 45,08 9/1/-
062942-2001 FRANCO DE LA FUENTE JOSE MANUEL 10146805 VALDE SAN LORENZO 13/09/01 150,25 72/3/-
062944-2001 MENDEZ CELAA IÑIGO 22732849 BARAKALDO 13/09/01 45,08 9/1/-
062961-2001 HERNAN GOMEZ TORRERO BEATRIZ 00830966 GUADARRAMA 13/09/01 150,25 72/3/-
062965-2001 RIVERA FERNANDEZ JAVIER 9769795 LEON 13/09/01 30,05 9/2/-
062970-2001 UDIAZ GARCIA MARIA 10146387 TROBAJO DEL CAMINO 13/09/01 150,25 72/3/-
062975-2001 CAMPILLO FERNANDEZ SARA 9792622 LEON 13/09/01 30,05 9/2/-
062998-2001 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 13/09/01 150,25 72/3/-
062999-2001 HERNANDEZ ESCUDERO DIEGO 13972542 GUARDO 13/09/01 150,25 72/3/-
063000-2001 ROBLES MIGUELEZ ANGEL 09800566 LEON 13/09/01 150,25 72/3/-
063002-2001 GONZALEZ PRIETO DAVID 09790136 TROBAJO DEL CAMINO 13/09/01 150,25 72/3/-
063003-2001 GONZALEZ ALVAREZ MARIO 09793420 PALANQUINOS 13/09/01 150,25 72/3/-
063015-2001 LINEA MEDICA HOSPITALARIA SL B33825134 GIJON 13/09/01 150,25 72/3/-
063017-2001 CELADA FERNANDEZ JOSE MANUEL 09745291 LEON 13/09/01 150,25 72/3/-
063024-2001 ROJAS GARCIA CREUS EDUARDO 24806642 LEON 13/09/01 150,25 72/3/-
063029-2001 VARELA FERNANDEZ JESUS ANGEL 1020203 LEON 13/09/01 45,08 9/1/-
063030-2001 MARTINEZ CARB ALLAL LUCIANO 35312672 VILLAQUILAMBRE 13/09/01 45,08 9/1/-
063048-2001 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 13/09/01 150,25 72/3/-
063052-2001 LOBO FERNANDEZ JESUS 09778897 LEON 13/09/01 150,25 72/3/-
063056-2001 LORENZO DIEZ M A ENRIQUETA 09671646 LEON 13/09/01 150,25 72/3/-
063057-2001 IMREPIN S L B24340937 QUINTANILLA DEL MONTE 13/09/01 150,25 72/3/-
063058-2001 GONCELIS SL B24432932 VILLAQUILAMBRE 13/09/01 150,25 72/3/-
063061-2001 CONSTRUCCIONES JUAN JOSE CANAL B24401382 BURON 13/09/01 150,25 72/3/-
063063-2001 FERNANDEZ PEREZ PAULINO 10159327 VILLAMOR DE ORBIGO 13/09/01 150,25 72/3/-
063066-2001 FIGUEIRA CONDE JESUS M 14588579 TROBAJO DEL CAMINO 13/09/01 45,07 154/-/1A
063067-2001 COMPADRE GONZALEZ ANGEL 09597036 LEON 13/09/01 150,25 72/3/-
063068-2001 VIDAL ORDAS SANTIAGO ANGEL 10171629 BUSTILLO DEL PARAMO 13/09/01 45,07 94/2/-
063069-2001 NIETO MARRUPE EMIL1OO 50043791 FUENLABRADA 13/09/01 45,07 13/-/-
063070-2001 NIETO MARRUPE EMILIO 50043791 FUENLABRADA 13/09/01 45,07 154/-/1A
063072-2001 DIAZ B AYON MARIA JOSE 09758050 LEON 13/09/01 150,25 72/3/-
063075-2001 OREJAS GONZALEZ MIGUEL 71400718 LUGUEROS 13/09/01 150,25 72/3/-
063079-2001 MARIN GARCIA MANUEL 71442653 LEON 13/09/01 30,05 118/1/1A
063089-2001 GONZALEZ FUERTES JOSE LUIS 09762215 CASTRILLO DEL FORMA 13/09/01 150,25 72/3/-
063092-2001 PEREZ ALVAREZ EDUARDO 09596788 VILLAOBISPO REGUERAS 13/09/01 150,25 72/3/-
063098-2001 PELLITERO MIGUELEZ EZEQUIEL 71404506 SAN ANDRES DELRABANE 13/09/01 45,07 94/2/-
063099-2001 COMERCIAL ARVIDAL S L B24291759 LABAÑEZA 13/09/01 150,25 72/3/-
063104-2001 COMERCIAL ARVIDAL S L B24291759 LABAÑEZA 13/09/01 150,25 72/3/-
063111-2001 CALLEJO VIDAL MELCHOR 9741541 BERCIANOS DEL PARAMO 13/09/01 45,07 94/2/-
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063112-2001 MARTINEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO 09719324 MARNE 13/09/01 150,25 72/3/-
063113-2001 VELASCO REY JAIRO 71434982 SANTO VENIA 13/09/01 60,10 146/1/1A
063114-2001 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE MARIA 09631876 VILLAHIBIERA 13/09/01 150,25 72/3/-
063115-2001 PELLITERO AMEZ ALEJANDRO 71434552 LEON 13/09/01 60,10 146/1/1A
063116-2001 DISTRIBUCION DE ALIMENTACION SA B37046844 CASTELLANOS MORISCOS 13/09/01 150,25 72/3/-
063117-2001 MERAYO CAMPAZAS PEDRO 44426866 LA RIBERA DE FOLGOSO 13/09/01 150,25 72/3/-
063120-2001 BARRUL GARCIA ANTONIO 71441808 LEON 13/09/01 45,07 154/-/1A
063123-2001 OTERUELO DOMINGUEZ DAVID 9799431 SAN ANDRES DEL RAB ANE 13/09/01 60,10 94/2/ID
063124-2001 VALMASEDA GONZALEZ MATA FERNAND 9714849 LEON 13/09/01 45,07 18/2/1A
063168-2001 RIVERA FERNANDEZ JAVIER 9769795 LEON 14/09/01 45,08 9/1/-
063170-2001 CAMPILLO FERNANDEZ SARA 9792622 LEON 14/09/01 30,05 9/2/-
063176-2001 DE LERA CASTRO ANA MARIA 09718825 POSADA DE LA VALDUERN 14/09/01 150,25 72/3/-
063220-2001 GALICIA, SLUNIWASCH B80560055 PONTEVEDRA 14/09/01 45,08 9/1/-
063221-2001 GARCIA GARCIA LUIS MANUEL 09753514 SAN ROMAN CABALLEROS 14/09/01 150,25 72/3/-
063234-2001 FERNANDEZ COSTERO JOSE RAMON 9779190 LEON 14/09/01 45,08 9/1/-
063242-2001 CASIANO SALGADO SANTAMARIAC SS B15703622 ACORUÑA 14/09/01 150,25 72/3/-
063254-2001 LOPEZ QUERO SIMON ANDRES 75051703 LEON 14/09/01 150,25 72/3/-
063256-2001 MARTIN HERNANDEZ CANDIDO 2514355 MADRID 14/09/01 45,08 9/1/-
063261-2001 CASTRO BENAVIDES FELIPE 71542847 TROBAJO DEL CAMINO 14/09/01 45,08 9/1/-
063265-2001 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 14/09/01 150,25 72/3/-
063269-2001 AGULLO HERNANDEZ ERNESTO 38082683 LACORUÑA 14/09/01 45,08 9/1/-
063275-2001 TODOGASLEONSL B24336695 LEON 14/09/01 150,25 72/3/-
063281-2001 INSOBIERZOS AL A24357915 CAMPONARAYA 14/09/01 150,25 72/3/-
063295-2001 LEONESA ARTICULOS CONFITERIA SL B34176883 GUARDO 14/09/01 150,25 72/3/-
063301-2001 GARCIA SUAREZ YOLANDA 71424502 LEON 14/09/01 30,05 9/2/-
063309-2001 VAZQUEZ GARCIA CONRADO 09756189 CIFUENTES DE RUEDA 14/09/01 150,25 72/3/-
063312-2001 GRANDA GRANDA MARIA ESTHER 71922672 GUARDO 14/09/01 150,25 72/3/-
063314-2001 MIGUELEZ VEGA MARCELINO 09623930 SANTIAGO DEL MOLINILL < 14/09/01 150,25 72/3/-
063329-2001 CADAVID TABOADA ISABEL 35218389 OLEIROS 14/09/01 150,25 72/3/-
063340-2001 PEREZ DIEZ DAMASO JESUS 09548470 LEON 14/09/01 150,25 72/3/-
063351-2001 ROBLES PERRERAS MARIA LUZ 09769890 LEON 14/09/01 150,25 72/3/-
063358-2001 SANTOS MARTINEZ JOSE MANUEL 71412179 LEON 14/09/01 150,25 72/3/-
063362-2001 CIBER AUTO SL B24281438 SAN ANDRES RABANEDO 14/09/01 150,25 72/3/-
063374-2001 CASIANO SALGADO SANTAMARIAC SS B15703622 ACORUÑA 14/09/01 150,25 72/3/-
063375-2001 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 14/09/01 150,25 72/3/-
063377-2001 RODRIGUEZ GONZALEZ RICARDO A 9796101 LEON 14/09/01 45,07 94/2/-
063380-2001 LOZANO SANTAMARTA JOSE MANUEL 09727726 LEON 14/09/01 150,25 72/3/-
063382-2001 ARIAS FERNANDEZ JOSE ANTONIO 10200277 WEST NEW YORK NJ 0709 14/09/01 150,25 72/3/-
063389-2001 CEMBRANOS CAMPOS ANTONIO 09658746 LEON 14/09/01 150,25 72/3/- '
063396-2001 GONZALEZ GUTIERREZ M-- JOSE 9709154 LEON 14/09/01 45,08 94/2/11
063399-2001 DOMINGUEZ FERNANDEZ CARLOS 53176323 VIGO 14/09/01 150,25 72/3/-
063416-2001 BAYOGARSL B28773752 TORREJON DEARDOZ 14/09/01 150,25 72/3/-
063428-2001 RIESGO Y HERRERO SLL B24374282 LEON 14/09/01 150,25 72/3/-
063080-2001 ALONSO ALONSO MARIA LUISA 09665070 TROBAJO DEL CAMINO 14/09/01 150,25 72/3/-
063443-2001 GARCIA ORDAS FRANCISCO 09667601 SANTA MARIA PARAMO 15/09/01 150,25 72/3/-
063444-2001 GRUAS MURES J M TRANSPORTES ESP B24354441 LEON 15/09/01 150,25 72/3/-
063456-2001 ELORRIETA SUAREZ CARLOS 43774931 STA. CRUZ DE TENERIFE 15/09/01 45,08 9/1/-
063466-2001 CASAS GONZALEZ JOSE ANTONIO 09648184 LEON 15/09/01 150,25 72/3/-
063484-2001 CASADO GUTIERREZ VICTOR FELIPE 09802427 CUBILLAS DE RUEDA 15/09/01 150,25 72/3/-
063493-2001 MAXIMO DAPICA PATRICIA 05413834 MADRID 15/09/01 150,25 72/3/-
063497-2001 BARRIO TORRE AMADEO 11947786 MANGANESES LAMPREANA 15/09/01 150,25 72/3/-
063505-2001 CAMPILLO FERNANDEZ SARA 9792622 LEON 15/09/01 45,08 9/1/-
063510-2001 ALVAREZ MARTINEZ CESAR 09925446 LEON 15/09/01 150,25 72/3/-
063546-2001 OSA MORAM A LUISA 09653921 LEON 15/09/01 150,25 72/3/-
063550-2001 HERRERO VALVERDE ZACARIAS 9729046 VILLAS ILINO 15/09/01 60,10 146/1/1A
063552-2001 DIEZ LOPEZ VALERIO 09655304 LEON 15/09/01 150,25 72/3/-
063553-2001 MUDANZAS ARGUELLO SL B24234353 LEON 15/09/01 150,25 72/3/-
063575-2001 FERNANDEZ SAINZ MA ANGELES 02171368 BOÑAR 15/09/01 150,25 72/3/-
063580-2001 DE LA PUENTE PEREZ JOSE 9812133 ACEBEDO 15/09/01 45,07 154/-/1A
063583-2001 SANZ FERRERSL B44102390 ALCAÑIZ 15/09/01 150,25 72/3/-
063593-2001 URDIALES SERRANO GONZALO 09799936 LEON 16/09/01 45,07 154/-/1A
063598-2001 DOYAGUE CRESPO MARIANO 12666146 BECERRIL DE CAMPOS 16/09/01 150,25 72/3/-
063599-2001 AGIS DOS MIL DOS SL B24369365 LEON 16/09/01 150,25 72/3/-
063601-2001 CARB ALLO VEGA RUBEN 71430413 ARMUNIALEON 16/09/01 45,07 154/-/1A
063602-2001 CARB ALLO VEGA RUBEN 71430413 LEON 16/09/01 30,05 118/1/1A
063603-2001 BAYONFERNANDEZ RUBEN 71422091 LEON 16/09/01 60,10 146/1/1A
063613-2001 CATALA CABAÑAS JUAN MANUEL 52472823 MAJAD AHONDA 16/09/01 150,25 72/3/-
063625-2001 BORJABORJA FELIPE 09753045 LA VIRGEN DEL CAMINO 16/09/01 150,25 72/3/-
063632-2001 ROJAS GARCIA CREUS EDUARDO 24806642 LEON 16/09/01 150,25 72/3/-
063646-2001 FIERRO MARTINEZ GERARDO 09789481 CHOZAS DE ARRIBA 16/09/01 150,25 72/3/-
063650-2001 REGLERO DIEZ FRANCISCO JAVIER 09798405 LEON 16/09/01 150,25 72/3/-
063666-2001 GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIE 9743654 PALANQUINOS 16/09/01 45,07 94/2/-
063667-2001 CUEVAS SEVILLANO ALFREDO 10157631 LEON 16/09/01 150,25 72/3/-
063618-2001 QUESADA ABELLEIRA MANUEL 71486606 CABOALLES DE ABAJO 16/09/01 150,25 72/3/-
063676-2001 TORRES TRANCHO JUAN RAMON 12756864 BECERRIL DE CAMPOS 17/09/01 150,25 72/3/-
063681-2001 COMERCIAL HICARBA S L B24304867 RIBASECA 17/09/01 150,25 72/3/-
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063684-2001 MEDIAVILLA SORIA PEDRO ANTONIO 72874450 COVALEDA 17/09/01 150,25 72/3/-
063692-2001 GUTIERREZ DE LA FUENTE YOLANDA 09749693 NAVATEJERA 17/09/01 150,25 72/3/-
063700-2001 FERNANDEZ GARCIA EMILIO MANUEL .09909049 PONFERRADA 17/09/01 150,25 72/3/-
063710-2001 GOMEZ GONZALEZ MARIA JESUS 09699250 CIMANES DEL TEJAR 17/09/01 150,25 72/3/-
063715-2001 FERNANDEZ MUÑOZ HECTOR 09753028 TROBAJO DEL CAMINO 17/09/01 150,25 72/3/-
063716-2001 TEJERINA MORANTE ELENA 09791789 ——— 17/09/01 45,08 9/1/-
063725-2001 CABALLERO GARCIA NATALIA 09785572 LEON 17/09/01 150,25 72/3/-
063730-2001 LA TORRE SEVILLA GLORIA 25944155 FLASSA 17/09/01 45,08 9/1/-
063731-2001 LABALINESASL B34124289 LA ANTIGUA 17/09/01 150,25 72/3/-
063742-2001 VELASCO PELILLO ANGELES 9295942 MOJADOS 17/09/01 45,08 9/1/-
063743-2001 ELECTRICIDAD JUAN GARCIA B24411308 LEON 17/09/01 150,25 72/3/-
063746-2001 CAMPILLO FERNANDEZ SARA 9792622 LEON 17/09/01 45,08 9/1/-
063751-2001 FURGONETAS DE ALQUILER SA A28659423 MADRID 17/09/01 150,25 72/3/-
063754-2001 SAT NUMERO MIL SETECIENTOS CINC F09019399 MELGAR FERNAMENTAL 17/09/01 150,25 72/3/-
063758-2001 NISTAL BLANCO MAXIMO 10129701 ASTORGA 17/09/01 150,25 T2I3I-
063778-2001 DOMINGUEZ CARB AJO ANA BELEN 11958953 ZAMORA 17/09/01 150,25 72/3/-
063784-2001 FLEXSAN INDUSTRIAL COMERCIAL S B24272049 VALDELAFUENTE 17/09/01 150,25 72/3/-
063795-2001 TORRES JIMENEZ ROBERTO 09810222 ARMUNIA ' 17/09/01 150,25 72/3/-
063803-2001 RODRIGUEZ DIEZ SALVADOR 10489559 OVIEDO 17/09/01 150,25 72/3/-
063814-2001 REMAR ESPAÑA G79508701 MADRID 17/09/01 150,25 72/3/-
063827-2001 REDONDO REDONDO ILDEFONSO 09467185 RODEROS 17/09/01 150,25 72/3/-
063835-2001 SANCHEZFERNANDEZFERNANDO 09711005 LEON 17/09/01 150,25 72/3/-
063843-2001 TIRADOS AMEZ ISMAEL 9729956 COLADILLA 17/09/01 45,08 9/1/-
063844-2001 PALOMO SEBASTIAN JUAN ANTONIO 03460793 SAN RAFAEL 17/09/01 150,25 72/3/-
063852-2001 ALEGRE LORENZO NATALIA 71432668 PALANQUINOS 17/09/01 150,25 72/3/-
063855-2001 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 9713686 LEON 17/09/01 45,08 9/1/-
063856-2001 SANTIAGO CALVO VICENTE 10146585 LABAÑEZA 17/09/01 150,25 72/3/-
063857-2001 GOMEZ PALOMO ANA MARIA 09766221 LEON 17/09/01 150,25 72/3/-
063865-2001 2002.SLACIS B24369365 LEON 17/09/01 30,05 9/2/-
063871-2001 ALVAREZ MENDEZ LUIS 09635423 LEON 17/09/01 150,25 72/3/-
063883-2001 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 17/09/01 150,25 72/3/-
063891-2001 AUTO OCHENTA Y OCHO S A A58061573 BARCELONA 17/09/01 150,25 72/3/-
063901-2001 — — —- 17/09/01 60,10 146/1/1A
063902-2001 GARCIA LAIZ ADRIAN 53541126 GIJON 17/09/01 30,05 118/1/1A
063903-2001 GONZALEZ GONZALEZ SANTIAGO 2644715 MADRID 17/09/01 45,07 94/2/-
063912-2001 GARCIA MORAN DAVID 09543532 MANSILLA DE MULAS 17/09/01 150,25 72/3/-
063915-2001 DIMAR INSTALACIONES ELECTRICAS B24305757 VALDELAFUENTE 17/09/01 150,25 72/3/-
063929-2001 RUILOB A FERNANDEZ SOFIA 20209211 SANTANDER 17/09/01 150,25 72/3/-
063949-2001 ALVARO GARCIA MA ESTHER 10566326 LEON 17/09/01 150,25 72/3/-
063951-2001 PEÑA RAMOS MARIA DEL ROSARIO 09706044 LEON 17/09/01 150,25 72/3/-
063952-2001 GRUAS MURES J M TRANSPORTES ESP B24354441 LEON 17/09/01 150,25 72/3/-
063964-2001 DE LA FUENTE GONZALEZ M A CANDEL 09709181 VALDORE 17/09/01 150,25 72/3/-
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de León hace saber:
Que el Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 26 de febrero 
de 2002, adoptó acuerdo de aprobación provisional de la modificación 
de la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por ocupación de terrenos 
de uso público municipal, con mercancías, materiales de construc­
ción, contenedores de escombros, grúas, vallas, puntales, asnillas, 
andamies y otras instalaciones análogas.
Igualmente, en la misma sesión plenaria, se adoptó acuerdo de 
aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas 
por documentos que expidan o de que entiendan la administración 
municipal o las autoridades municipales a instancia de parte.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 
39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, los citados acuer­
dos se exponen al público, por plazo de treinta días, contados a par­
tir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León, dentro del cual los interesados 
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.
En el caso de que durante el referido plazo no se presenten re­
clamaciones, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos 
hasta entonces provisionales.
Los expedientes podrán examinarse, de lunes a viernes, en ho­
rario de 9.00 a 14.00 horas, en las dependencias del Servicio de 
Asuntos Económicos del Ayuntamiento de León, sitas en la Casa 
Consistorial (avenida de Ordoño II, 10 - planta 2a).
Lo que se hace público para general conocimiento.
León, 7 de marzo de 2002.-El Alcalde-Presidente, P.D., Julio 
César Rodrigo de Santiago.
* * *
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de León hace saber: 
Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de fe­
brero de 2002, adoptó diversos acuerdos en relación con establecimiento 
y/o modificación de precios públicos, aprobando y/o modificando, en 
su caso, los correspondientes acuerdos reguladores de los mismos.
Por lo que se hacen públicos los citados acuerdos municipales, cuyo 
contenido íntegro es el siguiente:
“Primero.-Se acuerda el establecimiento de los precios públi­
cos por enseñanzas especiales y otras actividades de carácter edu­
cativo, formativo o cultural en centros e instalaciones municipales, que 
se regirán por el siguiente acuerdo regulador:
ACUERDO REGULADOR DELOS PRECIOS PÚBLICOS POR ENSE­
ÑANZAS ESPECIALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER 
EDUCATIVO, FORMATIVO O CULTURAL EN CENTROS E INSTA­
LACIONES MUNICIPALES
Artículo 1 "-Establecimiento y régimen jurídico.
De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación 
con los artículos 41 a 48, ambos inclusive, de la Ley 39/88, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento 
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de León establece el régimen de precios públicos por los cursos, en­
señanzas especiales y otras actividades de carácter educativo, for- 
mativo o cultural en centros e instalaciones municipales, que se regirán 
por la citada Ley, normas que la desarrollen y complementen, así 
como por el presente acuerdo.
Artículo 2"-Concepto.
Los precios públicos regulados por el presente acuerdo consti­
tuyen la contraprestación pecuniaria que se ha de satisfacer por los cur­
sos, enseñanzas o actividades de carácter educativo, formativo o cul­
tural que organice el Ayuntamiento de León.
Artículo 3"-Obligación de pago.
La obligación de pago de este precio público nace en el momento 
de la matrícula o inscripción del beneficiario en cualquiera de los 
cursos, enseñanzas o actividades.
Artículo 4"-Obligados al pago.
Están obligadas al pago del precio público regulado en este 
acuerdo las personas que se beneficien de los servicios y activida­
des que constituyen su objeto.
Artículo 5°-Cuantía.
1. Con fundamento en la autorización contenida en el artículo 
48 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se delega en la Comisión 
Municipal de Gobierno la fijación del precio público para cada uno 
de los cursos, enseñanzas o actividades que se organicen por la ad­
ministración municipal.
2. En los precios que se establezcan no estará incluido el im­
puesto sobre el valor añadido (IVA) que, en su caso, se devengare.
Artículo 6"-Bonificaciones y exenciones.
1. La administración municipal podrá bonificar el precio público 
establecido a los obligados al pago del mismo en los que concurran 
causas económicas y/o sociales que, ajuicio de la administración 
municipal, aconsejen tal beneficio, sin que, en ningún caso, tal bo­
nificación supere el 50% del citado precio público.
2. Fuera del supuesto recogido en el número anterior, no se re­
conocerá exención, reducción o bonificación alguna en el pago de 
este precio público.
Artículo 7"-Narmas de gestión.
1. El ingreso de este precio público tendrá lugar, bien en la 
Tesorería municipal, bien en la entidad o entidades financieras que el 
Ayuntamiento determine.
2. En el supuesto de que el precio público se fraccione en cuo­
tas o cantidades periódicas, podrá establecerse el pago mediante do- 
miciliación de tales cuotas en bancos, cajas de ahorro u otras enti­
dades financieras.
3. La falta de pago del precio público será causa suficiente para 
la suspensión de la prestación del servicio o de la actividad que cons­
tituye el objeto del mismo.
Disposición final.
El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de la pu­
blicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia 
de León, y se mantendrá vigente en tanto no se acuerde expresa­
mente su modificación o derogación”.
* * *
“Segundo.-Se acuerda el establecimiento de los precios públi­
cos por estancias en el albergue del Coto Escolar del Ayuntamiento 
de León, que se regirán por el siguiente acuerdo regulador:
ACUERDO REGULADOR DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR ES­
TANCIAS EN EL ALBERGUE DEL COTO ESCOLAR DEL 
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
Artículo 1 "-Establecimiento y régimen jurídico.
De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación 
con los artículos 41 a 48, ambos inclusive, de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento 
de León establece los precios públicos por estancias en el albergue del 
Coto Escolar, que se regirán por la citada Ley, normas que la desarrollen 
y complementen, así como por el presente acuerdo.
Artículo 2"-Concepto.
Los precios públicos regulados mediante el presente acuerdo 
constituyen la contraprestación pecuniaria que se ha de satisfacer 
por los servicios prestados en el albergue del Coto Escolar depen­
diente del Ayuntamiento de León.
Artículo 3"-Cuantía.
1. Se establecen las siguientes tarifas de los precios públicos a 
que se refiere el presente acuerdo:
1) Jornada escolar (hasta las 17.00 horas): 8,00 euros.
2) Jornada 24 horas (incluye noche y desayuno): 16,00 euros.
3) Tumo semanal (lunes a viernes): 80,00 euros.
2. En las anteriores tarifas se encuentra incluido el impuesto 
sobre el valor añadido (IVA) que, en su caso, pueda devengarse.
3. La facultad de acordar la modificación de la cuantía de las ta­
rifas anteriores queda delegada en la Comisión Municipal de Gobierno, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 39/1988, 
Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 4"-Obligados al pago.
Están obligados al pago de estos precios públicos las personas, fí­
sicas o jurídicas, que soliciten o se beneficien de los servicios pres­
tados en el albergue del coto escolar.
Artículo 5"-Bonificaciones y exenciones.
1. Se bonificará hasta un 20% el importe de la tarifa aplicable 
cuando el beneficiario sea minusválido o miembro de una familia 
numerosa.
2. Fuera de los supuestos recogidos en el número anterior, no se 
admitirá exención, bonificación o reducción alguna en el pago de 
estos precios públicos.
Artículo 6”-Administración y cobro.
1. El abono de los precios públicos por “Jornada escolar” y 
“Jornada 24 horas” se realizará por el usuario en el propio albergue, 
en el día de entrada.
2. El responsable del albergue ingresará semanalmente las can­
tidades cobradas en la cuenta del Ayuntamiento que, por la Tesorería 
municipal, se determine.
3. El abono de los precios públicos por “Tumo semanal” se abo­
nará mediante su ingreso en la entidad o entidades financieras que 
el Ayuntamiento determine.
Disposición final.
El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de la pu­
blicación íntegra de su contenido en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León, manteniéndose en vigor en tanto no se produzca 
expresamente su derogación o modificación”.
* * *
“Tercero.-Se acuerda el establecimiento de los precios públicos 
por actividades realizadas y cursos impartidos en el Centro de los 
Oficios, dependiente del Ayuntamiento de León, que se regirán por el 
siguiente acuerdo regulador:
ACUERDO REGULADOR DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR ACTI­
VIDADES REALIZADAS Y CURSOS IMPARTIDOS EN EL CENTRO 
DE LOS OFICIOS
Artículo 1 "-Establecimiento y régimen jurídico.
De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación 
con los artículos 41 a 48, ambos inclusive, de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento 
de León establece los precios públicos por actividades realizadas y cur­
sos impartidos en el Centro de los Oficios dependiente del Ayuntamiento 
de León, que se regirán por la citada Ley, normas que la desarrollen 
y complementen, así como por lo dispuesto en el presente acuerdo.
Artículo 2"-Concepto.
Los precios públicos regulados mediante el presente acuerdo 
constituyen la contraprestación pecuniaria que se ha de satisfacer 
por las enseñanzas y demás cursos impartidos, así como por las ac­
tividades realizadas en el Centro de los Oficios dependiente del 
Ayuntamiento de León.
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Artículo 3°-Obligación de pago.
La obligación de pago de este precio público nace:
a) En el caso de enseñanzas y/o cursos impartidos, en el mo­
mento de la matrícula o inscripción del beneficiario en cualquiera 
de tales cursos.
b) En el caso de actividades realizadas en el centro, en el mo­
mento en que se da inicio a la actividad.
Artículo 4°-Obligados al pago.
Están obligadas al pago del precio público regulado en este 
acuerdo las personas que se beneficien de los servicios o activida­
des que constituyen su objeto, así como quienes ostenten la repre­
sentación legal de los beneficiarios, en los supuestos de minoría de edad 
o incapacidad por cualquier causa.
Artículo 5°-Bonificacines y exenciones.
1. La administración municipal podrá bonificar el precio público 
establecido a los obligados al pago del mismo en los que concurran 
causas económicas y/o sociales que, ajuicio de la administración 
municipal, aconsejen tal beneficio, sin que, en ningún caso, tal bo­
nificación supere el 30% del citado precio público.
2. Fuera del supuesto recogido en el número anterior, no se re­
conocerá exención, reducción o bonificación alguna en el pago de 
este precio público.
Artículo 6°-Cuantía.
1. Se establecen las siguientes tarifas de los precios públicos a 
que se refiere el presente acuerdo:
a) Cursos diurnos.
-Por cada matrícula: 150,25 euros.
-Cuota mensual: 30,05 euros.
b) Cursos nocturnos.
-Por cada curso: 300,00 euros.
c) Cursos de verano.
-Por cada curso: 300,00 euros.
2. En las anteriores tarifas se encuentra incluido el impuesto 
sobre el valor añadido (IVA) que, en cada caso, pueda devengarse.
3. La facultad de acordar la modificación de la cuantía de las ta­
rifas anteriores queda delegada en la Comisión Municipal de Gobierno, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 39/1988, 
Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 7°-Normas de gestión.
1. El abono de los precios públicos por cursos nocturnos y de 
verano se realizará, en el momento de formalizar la correspondiente 
matrícula, en la entidad o entidades financieras que el Ayuntamiento 
determine. De la misma forma se procederá con el abono de la matrícula 
en los cursos diurnos.
2. Las cuotas mensuales de los cursos diurnos se abonarán mediante 
el sistema de domiciliación de las mismas en bancos, cajas de ahorro 
u otras entidades financieras, cargándose su importe en la cuenta 
que el alumno indique dentro de los diez primeros días de cada mes 
lectivo.
Disposición final.
El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de la pu­
blicación íntegra de su contenido en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León, manteniéndose en vigor en tanto no se produzca 
expresamente su derogación o modificación”.
* * *
“Cuarto.-Se acuerda la modificación del vigente Acuerdo regu­
lador de los precios públicos por suministro de efectos a particula­
res, añadiendo un apartado e) al artículo 2°.2 del citado acuerdo, con 
el siguiente contenido;
e) Fotocopias y reproducciones de documentos del Archivo mu­
nicipal:
-Copia tamaño A4: 0,06 euros.
-Copia tamaño A3: 0,09 euros.
-Copia reducida: 0,09 euros.
-Reproducción microfilm: 0,15 euros.
-Copia de planos, por m2 o fracción: 12,02 euros”.
Contra los anteriores acuerdos municipales, que ponen fin a la 
vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-admi- 
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los 
dos meses siguientes a partir de la presente publicación. Asimismo, 
podrá interponerse cualquier otro recurso que estime conveniente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
León, 7 de marzo de 2002.-E1 Alcalde-Presidente, P.D., Julio 
César Rodrigo de Santiago.
2033 206,40 euros
* * *
Intentado por el trámite usual de notificaciones, sin resultado al­
guno, por el presente anuncio se comunica a don Manuel Dopacio 
Rodríguez y don Eladio Mazariegos Alonso, cuyo último domicilio 
conocido fue calle La Encina, 9, ático, de La Virgen del Camino, en 
Decreto dictado por esta Alcaldía con fecha 12 de junio de 2001, 
cuyo tenor literal es el siguiente:
Tengo el honor de poner en su conocimiento que el ilustrísimo señor 
Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento, en Decreto dic­
tado en el día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:
En León, a 12 de junio de 2001.
Visto el expediente número 291/97 de Establecimientos, pro­
movido por don Manuel Dopacio Rodríguez y don Eladio Mazariegos 
Alonso, en solicitud de licencia para la apertura de establecimiento des­
tinado a café-bar en calle Santa Ana, 3, y,
Resultando: Que con fecha 8 de octubre de 1997, por el interesado 
se solicita la licencia referida, adjuntando al efecto la documenta­
ción pertinente.
Resultando: Que el citado expediente ha sido tramitado regla­
mentariamente, habiéndose emitido los pertinentes informes de com­
probación por los técnicos municipales en el sentido de que la actividad 
funciona de conformidad con las medidas correctoras previstas en 
la documentación técnica presentada, conforme a la cual se ha con­
cedido licencia de actividad en virtud de Decreto de la Alcaldía de 
11 de octubre de 1996, así como licencia de obras por Decreto de 
Alcaldía de 21 de noviembre de 1996.
Considerando: Que, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 3 y 16 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades 
Clasificadas de Castilla y León, corresponde a esta Alcaldía la con­
cesión de licencias para el ejercicio de las actividades reguladas en dicha 
norma legal, he resuelto:
Único: Conceder a don Manuel Dopacio Rodríguez y don Eladio 
Mazariegos Alonso la licencia solicitada para la apertura de esta­
blecimiento destinado a café-bar en calle Santa Ana, 3, de confor­
midad con los proyectos y documentación técnica presentada, previo 
pago de la cantidad de setenta y seis mil seiscientas veinticinco pesetas 
(76.625 pesetas), pendiente de liquidar en concepto de tasa por li­
cencia de apertura, según liquidación adjunta.
El ejercicio de la actividad está sujeto a los siguientes condicio­
namientos:
a) Deberán adoptarse en el local todas las medidas correctoras 
e instalaciones prescritas en la documentación técnica aportada al 
expediente, pudiendo practicarse por este Ayuntamiento inspeccio­
nes periódicas a fin de comprobar su correcto funcionamiento.
b) En el ejercicio de la actividad no deberá sobrepasarse el nivel 
máximo de transmisión de ruidos establecido en las vigentes ordenanzas 
municipales ni ocasionarse molestias a los vecinos colindantes.
c) Aforo máximo permitido: La ocupación máxima del local no 
podrá superar el número de 37 personas, debiéndose colocar la placa 
adjunta a la entrada del local y en lugar visible a una altura de dos 
metros, hecho que se comprobará por los servicios municipales pre­
viamente a la concesión de la licencia de apertura, apercibiéndole, 
en caso de incumplimiento, con la aplicación de las medidas lega­
les correspondientes.
Así lo acordó, mandó y firma el limo. Señor Alcalde, ante mí, 
el Secretario, que doy fe.
Lo que traslado a Vd., para su conocimiento, notificación y efec­
tos consiguientes, significándole asimismo que ha sido aprobada la 
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liquidación correspondiente a la concesión de esta licencia, que es 
la que figura en hoja adjunta.
Plazos de ingreso: El pago de las tasas deberá realizarse en el 
siguiente plazo: a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, 
desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente o 
el inmediato hábil posterior, b) Las notificadas entre los días 16 y 
último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Lugar y horario para efectuar el pago: El pago se efectuará en 
Caja España, oficina sita en avenida Ordoño II, número 10, previa 
expedición del recibo en la Sección de Gestión Tributaria del 
Ayuntamiento (avenida Ordoño II, número 10, planta 2a), en hora­
rio de 9.00 a 13.30 horas, de lunes a viernes.
Periodo ejecutivo: A partir del día siguiente al del vencimiento del 
plazo de ingreso indicado, se exigirá el pago de un recargo del 10% 
del importe de la deuda. Una vez notificada la providencia que inicia 
el procedimiento de apremio, dicho recargo será del 20%, exigiéndose 
además el pago de intereses de demora desde el día siguiente al que 
finalice el periodo voluntario de pago hasta el día en que se efectúe 
el ingreso. El deudor deberá satisfacer las costas del procedimiento 
de apremio.
Medios de pago: El pago podrá realizarse en dinero de curso legal 
o mediante cheque que, además de los requisitos generales exigidos 
por la legislación mercantil, deberá ser nominativo a favor del Excmo. 
Ayuntamiento de León, estar fechado en el mismo día o en los dos an­
teriores a aquél en que se efectúo la entrega, estar conformado o certificado 
por la entidad librada y en él figurará el nombre o razón social del librador, 
que se expresará debajo de la firma con toda claridad. En todo caso, 
indicará el concepto tributario y el número de expediente.
Caducidad: Asimismo, se le hace saber que la referida licencia se 
considera caducada a los tres meses de la notificación de la concesión 
al interesado, si este no hubiera recogido la misma y satisfecho las 
tasas correspondientes durante el citado plazo (artículo 12 de la ordenanza 
reguladora de las tasas por licencia de apertura de establecimientos).
Recursos: Contra la resolución de concesión de la licencia, por poner 
fin a la vía administrativa, podrá Vd. interponer, con carácter potes­
tativo, recurso de reposición ante el limo, señor Alcalde, en el plazo 
de un mes contado desde la recepción de la presente notificación, 
recurso que se entenderá desestimado si transcurre el plazo de un 
mes desde su presentación sin que le sea notificada resolución al­
guna.
En el plazo de los dos meses siguientes al recibo de la notificación 
de la resolución del recurso de reposición, o en el de seis meses desde 
que se entienda desestimado este recurso, si la administración no lo 
resolviera expresamente, podrá Vd. interponer recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
León.
El recurso contencioso administrativo podrá asimismo interpo­
nerse directamente en el plazo de dos meses contados desde la no­
tificación de la presente resolución; todo ello sin perjuicio de cualquier 
otro recurso que estime oportuno ejercitar.
Contra la liquidación de la tasa, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrá Vd. entablar 
recurso de reposición ante el limo, señor Alcalde, dentro del mes si­
guiente al recibo de la presente notificación, que se entenderá deses­
timado si transcurre un mes desde su presentación sin que se le notifique 
resolución alguna. Dentro de los dos meses siguientes a la notifica­
ción del Decreto resolutorio del recurso de reposición, si es expreso, 
y en el plazo de seis meses desde la interposición de dicho recurso, si 
la administración no lo resolviere expresamente, podrá Vd. enta­
blar recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de León. Podrá utilizar también cual­
quier otro recurso que crea conveniente.
La interposición de cualquier recurso no detendrá, en ningún 
caso, la acción administrativa de cobranza, a menos que se solicite la 
suspensión de la ejecución del acto impugnado, acompañando ga­
rantía que cubra el total de la deuda tributaria, en las formas seña­
ladas en el artículo 14.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.
Lo que comunico a Vd., adjuntando la correspondiente placa de 
aforo.
León, 8 de marzo de 2002.-E1 Alcalde, P.D., Julio César Rodrigo 
de Santiago.
2166 107,20 euros
Intentado por el trámite usual de notificaciones, sin resultado al­
guno, por el presente anuncio se comunica doña Rosa María Cepeda 
Domínguez, cuyo último domicilio conocido fue calle Comandante 
Zorita, 1,4o I, en Decreto dictado por esta Alcaldía con fecha 14 de 
enero de 2002, cuyo tenor literal es el siguiente;
Tengo el honor de poner en su conocimiento que el ilustrísimo señor 
Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento, en Decreto dic­
tado en el día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:
En León, a 14 de enero de 2002.
Visto el expediente número 668/00, de Establecimientos, pro­
movido por doña Rosa María Cepeda Domínguez, solicitando li­
cencia para la apertura de establecimiento destinado a artesanía con 
textiles en plaza Colón, 17, y,
Resultando: Que, presentada la referida solicitud de licencia, se 
emiten los correspondientes informes técnicos, comprobándose pos­
teriormente que en el mismo emplazamiento se ha solicitado otra li­
cencia de apertura por distinto titular (expediente número 420/01), ha­
bida cuenta de lo cual se otorgó al interesado trámite de audiencia 
y vista en el expediente, sin que en los plazos otorgados haya adu­
cido alegación alguna.
Resultando: Que en el establecimiento de referencia no se ejerce 
actividad alguna por doña Rosa María Cepeda Domínguez.
Considerando: Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
92.1 de la Ley Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, procede la terminación 
del procedimiento mediante declaración de caducidad cuando se en­
cuentre paralizado por periodo superior a tres meses por causa im­
putable al interesado.
Considerando: Que, a tenor de lo dispuesto en los artículos 2 y 8 
de la Ordenanza reguladora de la tasa por licencia de apertura de es­
tablecimientos, se ha producido el hecho imponible determinante de 
la exacción, por lo que procede practicar la correspondiente liqui­
dación, en cuya cuota resultante se aplicará una deducción del 50%, 
según prevé el artículo 6.4 de la misma norma, para los supuestos 
en que el procedimiento concluya mediante declaración de caducidad, 
y habida cuenta, asimismo, que por la interesada se solicitó en su 
día fraccionamiento del pago, cuyo fraccionamiento se tramita en el 
servicio de Intervención municipal.
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le son conferidas 
por el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, ha resuelto:
1°-Declarar la caducidad del procedimiento promovido por doña 
Rosa María Cepeda Domínguez, en solicitud de licencia de apertura 
de artesanía con textiles en plazo Colón, 17.
2°-Dar traslado de la presente resolución al servicio municipal de 
inspección, así como al servicio de Intervención municipal, a los 
efectos oportunos.
Así lo acordó, mandó y firma el limo, señor Alcalde, ante mí, el 
Secretario, que doy fe.
Recursos: Contra esta resolución podrá Vd. interponer, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el limo, señor Alcalde, en el 
plazo de un mes contado desde la recepción de la presente notifica­
ción, recurso que se entenderá desestimado si transcurre el plazo de 
un mes desde su presentación sin que le sea notificada resolución 
alguna.
En el plazo de los dos meses siguientes al recibo de la notificación 
de la resolución del recurso de reposición, o en el de seis meses desde 
que se entienda desestimado este recurso, si la administración no lo 
resolviera expresamente, podrá Vd. interponer recurso contencioso 
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administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
León.
El recurso contencioso administrativo podrá, asimismo, inter­
ponerse directamente en el plazo de dos meses contados desde la 
notificación de la presente resolución; todo ello sin perjuicio de cual­
quier otro recurso que estime oportuno ejercitar.




El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión de 12 de marzo 
de 2002, aprobó inicialmente el proyecto de “Pavimentación de las ca­
lles El Cotorro y Camino Besande”, con un presupuesto de contrata 
de 72.121,46 euros.
El mencionado proyecto, redactado por el Ingeniero Industrial 
Superior don Antonio Fernández Rodríguez, permanecerá expuesto 
al público en la Secretaría Municipal durante el plazo de 15 días há­
biles, contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, con el fin de que cuantos se sientan interesados 
por el mismo puedan examinarlo y formular las sugerencias y ale­
gaciones que estimen oportunas.
Prioro, 14 de marzo de 2002.-E1 Alcalde, Francisco J. Escanciano E.
* * *
El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión del 12 de marzo 
de 2002, aprobó inicialmente el proyecto “Prioro. Construcción de nuevo 
depósito y renovación de red de recogida de aguas residuales”, con un 
presupuesto de contrata de 83.841,19 euros.
El mencionado proyecto, redactado por el Ingeniero Industrial 
Superior don Antonio Fernández Rodríguez, permanecerá expuesto 
al público en la Secretaría Municipal durante el plazo de 15 días há­
biles, contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, con el fin de que cuantos se sientan interesados 
por el mismo puedan examinarlo y formular las sugerencias y ale­
gaciones que estimen oportunas.
Prioro, 14 de marzo de 2002.-E1 Alcalde, Francisco J. Escanciano E.
2274 5,40 euros
CORE ILLOS DE LOS OTEROS
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 12 de 
marzo, aprobó inicialmente el Presupuesto general para el ejercicio 
2002. Se expone al público por espacio de quince días, a efectos de 
examen y reclamaciones, entendiéndose definitivo si durante el 
rrfismo no se presenta reclamación alguna.
Corbillos de los Oteros, 15 de marzo de 2002.-E1 Alcalde (ilegible).
2277 1,60 euros
SENA DE LUNA
Por don Antonio Bautista Diez Pulgar se ha solicitado licencia 
de actividad y de obra para la construcción de aprisco para ganado, 
con emplazamiento en La Vega de Robledo, polígono 5, parcela 248.
Dicho expediente se expone al público en la Secretaría del 
Ayuntamiento, en horario de oficina, por espacio de 15 días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que pueda ser 
examinado por los interesados y presentar las reclamaciones proce­
dentes.
Sena de Luna, 15 de marzo de 2002.-E1 Alcalde (ilegible).
2278 9,60 euros
CAMPONARAYA
Habiendo solicitado autorización para construir en la parcela 
que se indica del catastro de rústica de Camponaraya, calificada 
como suelo no urbanizadle, por:
-Don Hipólito Fernández Morán, en la que pretende construir 
un edificio destinado a vivienda rural, de dos plantas, en la parcela n° 
74 del polígono 9, al sitio del Crucero, en la localidad de Camponaraya.
Se expone al público por espacio de 15 días en la Secretaría del 
Ayuntamiento de 9 a 14 horas de los días laborables para que pue­
dan ser examinadas por cuantas personas se consideren interesadas 
y presentar las alegaciones que estimen oportunas.
Camponaraya 12 de marzo de 2002.-E1 Alcalde (ilegible).
2279 11,20 euros
VALDEVIMBRE
Por don Ricardo Ordás Alonso se ha solicitado licencia para la ac­
tividad de comercio al por menor tabaco (expendedurías comple­
mentarias) y comercio al por menor de toda clase de artículos, sita 
en la calle Calvo Sotelo, 9, planta baja, de la localidad de Valdevimbre, 
de este municipio.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5o de la 
Ley 5/1993, de 21 de octubre, de la Comunidad de Castilla y León, 
se hace público para que los que pudieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar puedan for­
mular las observaciones pertinentes, en el plazo de 15 días, a con­
tar desde la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia.




Por doña Rosa María Campillo Diez se solicita licencia para la ac­
tividad de servicios de peluquería de señora y caballero, sita en calle 
Calvo Sotelo, 9, planta baja, de la localidad de Valdevimbre, de este 
municipio.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5o de la 
Ley 5/1993, de 21 de octubre, de la Comunidad de Castilla y León, 
se hace público para que los que pudieran resultara afectados de 
algún modo por la mencionada actividad que se pretende instalar 
puedan formular las observaciones pertinentes, en el plazo de 15 
días, a contar desde la inserción del presente edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Valdevimbre, 4 de marzo de 2002.-E1 Alcalde, Miguel Tejedor 
Morán.
2281 12,00 euros
CASTRILLO DE LA VALDUERNA
En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 101 y 102 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 5 del Reglamento de los 
Jueces de Paz, se hace saber a todos los vecinos de este municipio que, 
dentro del plazo establecido, se procederá por el Pleno del Ayuntamiento 
a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León el nombramientos de vecinos para ocupar el cargo de 
Juez de Paz titular de este municipio de Castrillo de la Valduema.
Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en 
la Secretaría del Ayuntamiento la correspondiente solicitud por escrito, 
en el plazo de treinta días naturales desde la publicación del presente 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Quienes lo soliciten serán informados en este Ayuntamiento de las 
condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo, de los docu­
mentos a presentar y de las causas de incapacidad e incompatibili­
dad que impiden desempeñar el mismo.
Castrillo de la Valduema, 12 de marzo de 2OO2.-La Alcaldesa 
(ilegible).
2282 4,00 euros
